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Resumen 
Actualmente las Agendas Ambientales Municipales manejan unos componentes o 
estructuras: político – institucional, económica- productiva, bio – física y socio – cultural, 
que hacen parte del contexto ambiental del municipio, y por consiguiente, se convierten 
en el diagnóstico de la manera como el territorio está funcionando. 
La Agenda Ambiental de Manizales ofrece la posibilidad de identificar los puntos críticos 
donde el ciudadano está completamente desligado de la naturaleza, manifestando esta 
escisión en su comportamiento frente a su contexto. De esta forma, confrontarlo con un 
Pensamiento Ambiental estético-complejo que ofrece una visión integral y holística frente 
al territorio, daría la posibilidad nuevamente de un reencuentro entre la cultura y el 
ecosistema. 
Al encontrar las tensiones o diferencias entre la Agenda Ambiental de la ciudad y el 
Pensamiento Ambiental estético – complejo, se abre la posibilidad de generar fisuras o 
formas de mejoramiento a partir de la construcción de interrogantes que complementen 
futuras Agendas Ambientales. El contenido del documento no podrá ser solo técnico. Los 
cambios que se presentan en todo momento en la ciudad, diagnostican un deterioro 
ambiental que no podría ser controlado solo con normas lineales, instrumentales y 
científicas, sino que se requiere de una participación cultural que esté más allá de lo 
tangible. 
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Abstract 
Tenseness between Manizales' environmental municipal agenda and the complex 
aesthetic environmental thought. 
Currently, the Municipal Environmental Agenda handles various components or 
structures related to the parts of the environmental context of the municipality and 
therefore become the diagnosis of how the territory is functioning.  
The Environmental Agenda of Manizales offeres the possibility to identify critical points 
where the citizen is completely detached from nature, manifesting this split in their 
behavior in context. Our program makes possible a joining between culture and 
ecosystem by applying environmental concepts that offer a holitic and complete vision of 
the territory. 
Finding tensions or differences between the Environmental Agenda of the City and the 
complex aesthetic Environmental Thought, opens the possibility of generating either 
cracks or ways of improvement from the construction of questions that complement future 
Environmental Agendas. 
The changes that present themselves at any given moment in the city, diagnose an 
environmental degradation that cannot be controlled via linear rules, instrumental and 
scientific, but it requires a cultural participation beyond the tangible. 
 
Keywords: 
Environmental Thought, Environmental Agenda, Stresses, Cracks, City. 
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 Presentación 
El presente trabajo investigativo se realiza como requisito para optar al título de Magister 
en Medio Ambiente y Desarrollo otorgado por la Universidad Nacional de Colombia sede 
Manizales. 
El maestrante o candidato a maestro en Medio Ambiente y Desarrollo, tiene una 
importante experiencia como docente en el sector público y privado de la ciudad, por 
cuanto la Licenciatura hecha con anterioridad así lo acredita, logrando, de esta forma, 
comprender la realidad de la educación, las metodologías utilizadas y la receptividad de 
los estudiantes hacia su entorno. De la misma manera, el poder explorar esas 
actividades en los diferentes contextos sociales, ofrece la posibilidad de apropiarse, cada 
vez más, de herramientas que conducirán a un ambiente más apto para el florecimiento 
que se propone con la realización del documento. 
La Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo aporta a la formación de una visión 
diferente, donde la integralidad, la heterogeneidad y la complejidad juegan un papel 
importante en la construcción de un territorio digno de habitar. 
La actual tesis de maestría ofrece elementos que se insertan por si solos en la actualidad 
y que se necesitan para afianzar, de una vez por todas, los potenciales de ciudad, 
partiendo de la generación de interrogantes que conlleven a encontrar las fisuras 
necesarias que permitan distensionar las realidades presentes. 
Por otro lado, la directora de la tesis es la maestra Ana Patricia Noguera de Echeverri 
quien se desempeña actualmente como profesora titular y emérita de la universidad 
Nacional de Colombia sede Manizales, así mismo, coordinadora de la red 
latinoamericana de Pensamiento Ambiental, fundadora y directora de la revista Ideas 
Ambientales del IDEA, coordinadora del grupo de trabajo de Pensamiento Ambiental 
acreditado por Colciencias y con una vasta experiencia en el campo filosófico-
investigativo  a nivel nacional e internacional. 
Vale la pena resaltar que para este trabajo se acudeal grupo de Pensamiento Ambiental, 
del cual la maestra Ana Patricia Noguera es su directora y donde los valiosos aportes de 
los integrantes, incluido el profesor Jaime Pineda Muñoz, dan un toque de florecimiento y 
poesía para afrontar la crisis actual que afecta el entorno. Así mismo, los seminarios que 
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se dan constantemente han ayudado a enriquecer los conceptos necesarios para la 
realización de esta tesis de maestría. 
Se espera que esta investigación aporte en la comprensión y re-pensamiento del  
concepto de desarrollo, generando diferentes opiniones que contribuyan al mejoramiento 
del territorio. 
  
 
 
“En nombre de los ideales que pregona, de la libertad, la 
democracia y la igualdad, en nombre de Dios, su más bella 
construcción poética, esta especie humana mata a sus 
propios congéneres. Pero también ha creado la belleza. Si 
somos la autoconciencia de Gaia, reencantemos nuestro 
mundo por medio de la palabra, de la construcción de 
imaginarios que nos representen nuevas relaciones, otros 
valores, en el intento de buscar que, por fin alguna vez, la 
vida sea el valor supremo que rige los otros valores y 
estructura nuestras sociedades en paz con nosotros 
mismos, con los otros y con el entorno. Tenemos fe en que 
la utopía se va haciendo realidad por la palabra.” 
 
Ana Patricia Noguera de Echeverri 
El reencantamiento del mundo 
 
 
 
 
 Reencantamiento de nuestro Hábitat. 
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Una Apertura esperanzadora en la realidad de las Tensiones 
 
El Reto de la Vida. Emergencia Ambiental 
El propósito de encontrar las que se consideran tensiones emergentes entre la Agenda 
Ambiental de la ciudad de Manizales y un Pensamiento Ambiental estético-complejo, es 
lograr abrir fisuras que lleven a plantear el gran reto de la vida con el conocimiento de 
conocer las diferencias, pero con la responsabilidad de intervenirlas para beneficio de un 
mundo, más que globalizado, planetarizado. 
Durante el trabajo investigativo, se ha tenido la posibilidad de contar con un referente de 
gran peso en el Pensamiento Ambiental, Augusto Ángel Maya, un  hombre que a lo largo 
de su vida dejó muy en claro las maneras de afrontar un fenómeno netamente cultural: la 
actual crisis civilizatoria a lo largo y ancho del orbe. 
Hoy, como Licenciado en Biología y Química he querido rendirle un homenaje a este 
gran pensador ambiental latinoamericano, que aún, después de su muerte, parece tomar 
la fuerza suficiente para que su legado se convierta en los cimientos que le han faltado a 
los temas ambientales durante el trasegar humano por el planeta. Y menciono la 
profesión, porque a lo largo de mis escenarios laborales,   he podido ver como el método 
científico se instauró en el proceso enseñanza-aprendizaje y trascendió a muchas 
mentes, incluida la mía, como una verdad absoluta sobre la cual debía fijar toda mi vida 
profesional. 
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Luego de leer parte de la bibliografía del maestro Augusto Ángel y apoyado en los 
seminarios de Pensamiento Ambiental, donde participan además, personas que en 
ningún momento me obligaron a ver más allá, sino que desde su sencillez y manera de 
ver la vida lograron instaurar en mi ser una sensibilidad adormecida por la gran máquina 
en la que se ha convertido buena parte de la existencia, llevando a un desencantamiento 
en las personas que reducen la felicidad únicamente al mito del desarrollo.  
Es así,  como evoco a un filósofo actual y cercano como Jaime Alberto Pineda, quien de 
la mano con la maestra Ana Patricia Noguera, directora de mi tesis de maestría, han 
logrado llevar de la mejor manera el reto de no dejar opacar, por el modernismo actual el 
legado de grandes pensadores ambientales, entre ellos Augusto Ángel. 
Entre las grandes obras del maestro, una que a mi parecer se acerca gratificantemente a 
lo que ha sido mi caminar por la docencia actual, como parte de mi legado profesional es 
“El Reto de la Vida”1, particularmente no es una obra que trascienda por los caminos 
propios de una filosofía absolutista y metafísica, sino que abre la posibilidad de 
encontrarnos con un Pensamiento y una filosofía  que se convierte en la piedra angular 
de todos los procederes ambientalistas.   
De ahí el interés por el Reto de la Vida, por ese desafío que permite encontrar la 
sensibilidad y la poesía en los fenómenos de la ciencia; que permite re-encantarnos y 
volver a admirar la ‘obra perfecta’ del ADN, la maravillosa aventura del funcionamiento 
celular, el impredecible comportamiento de la física cuántica, la continua evolución y 
descubrimiento de los elementos químicos y, porque no, el extraordinario reto de la crisis 
ambiental, como una posibilidad para afrontarlo, de tal manera que los avances 
tecnológicos no extiendan la brecha entre sostenibilidad y sensibilidad. 
El presente texto muestra las tensiones que se pueden generar entre un documento 
oficial: la Agenda Ambiental del municipio de Manizales y el  Pensamiento Ambiental, 
convirtiéndose, más que en comparación, en una reflexión sobre la importancia de 
respetar los avances tecnológicos y científicos del ser humano como expresión cultural, 
pero dejando en el ambiente la necesidad de la presencia de un pensamiento 
                                               
 
1
 El reto de la vida.  Augusto Ángel Maya. 
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permanente que consolide un verdadero y funcional modelo que alivie los grandes vacios 
que no son posible de solucionar solo con inyección de capital. 
En el Reto de la Vida, Augusto Ángel devela la explicación del por qué las diferentes 
culturas han cargado la crisis ambiental desde tiempos bíblicos; la expulsión de un 
paraíso ecosistémico acompañado de un sentimiento de culpa nos ha llevado a buscar, 
de cualquier modo, vincularnos nuevamente con la naturaleza reducida a ecosistema, lo 
que ha contribuido en buena parte a acrecentar la crisis actual, interpretada desde el 
Pensamiento Ambiental del maestro como el desequilibrio ecosistema-cultura. 
“En las primitivas leyendas babilónicas el hombre comete un error al acceder al 
árbol de la ciencia y descubrir los secretos de la naturaleza. Su osadía  le cuesta 
el destierro del paraíso, cuyo mito está extendido en casi todas las antiguas 
culturas agrarias” (Ángel Maya, El reto de la vida., 1996, pág. 18). 
Del mismo modo, el descubrir los secretos de la naturaleza traducidos en tecnología, ha 
llevado a interpretar de dos maneras el problema ambiental, la primera desde un 
reduccionismo biologista, donde algunas corrientes ecologistas critican los métodos 
tecnológicos del hombre, buscando renunciar a éstos y la segunda, por medio de grupos 
de personas que, aun hoy tienen la certeza, que solo con procederes técnicos la 
sostenibilidad está asegurada. 
“El pesimismo más radical quisiera prescindir de la tecnología, para poderse 
acoplar de nuevo a las condiciones ecológicas, como lo hace cualquier especie. 
El más benigno se contenta con recomendar tecnologías primitivas que causan 
menos daño al ambiente. En la otra orilla el optimismo tecnológico exige el 
desarrollo a cualquier precio o espera que la técnica encuentre por sí misma la 
solución”, (Ángel Maya, El reto de la vida., 1996) 
De una u otra forma el ser humano no puede renunciar a la tecnología, porque ésta hace 
parte de su plataforma instrumental y adaptativa para afrontar su estancia en el planeta y 
pretender volver a ser parte activo de un ecosistema es imposible, puesto que el hombre 
ya no está regido por las leyes ecosistémicas. El ser humano, por su grado evolutivo, 
perdió todo vínculo con los ecosistemas, así, desde la biología aún pertenezcamos al 
reino animal. 
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A través de la historia ambiental,  Europa fue determinante en la influencia de la conducta 
depredadora de la cultura occidental. Escisión que se traduce en métodos dominantes 
del hombre hacia una naturaleza interpretada únicamente como recurso-ecosistema; 
hecho que proviene de la mitología ya expuesta y las corrientes religiosas que llegaron a 
occidente como fueron el cristianismo, judaísmo y platonismo. 
“La visión de la naturaleza y del hombre, que Europa ha transmitido al mundo, no 
es homogénea. En ella se entrelazan múltiples interpretaciones y de allí resulta la 
dificultad para comprender la problemática ambiental y la debilidad de las 
soluciones aportadas”, resalta además, “El problema ambiental depende en gran 
parte de ese retraso de los métodos científicos que se han organizado como 
casillas independientes y no logran entender todavía de manera satisfactoria los 
sistemas complejos. Puede decirse quizá, que la tecnología ha avanzado más 
rápidamente que el conocimiento que tenemos de los sistemas naturales y de los 
límites de su fragilidad”. (Ángel Maya, El reto de la vida., 1996, pág. 18) 
Si la cultura occidental, como consecuencia del pensamiento europeo, toma el derrotero 
de la vida desde la ciencia, es normal que ésta llegue escindida como es la esencia de la 
influencia del viejo continente, desarrollando un método científico, como lo dice Augusto 
Ángel, en casillas independientes. De esta forma, la ciencia se interpreta como el centro 
de todo, inclusive, el universo no escapa a ser medido y ordenado,  
“Esta es la primera revolución de la ciencia moderna que le permite al hombre 
manejar la naturaleza como un inmenso mecano, tan pronto como conoce las 
leyes que rigen su funcionamiento”.(Ángel Maya, El reto de la vida., 1996, pág. 
19). 
Estas leyes convierten al ser humano en un hombre máquina, donde los procederes 
éticos y sensibilistas hacia la naturaleza ya no se tornan importantes, sencillamente 
porque la vida en el planeta está regida por las mismas leyes del universo. 
“El temor ante las consecuencias de la teoría del hombre máquina, incapaz de 
explicar el comportamiento ético y político del hombre, llevó a la separación 
tajante entre Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, que se vislumbra ya en 
Descartes y que se confirma en la Filosofía Kantiana y persiste en el pensamiento 
científico actual. Esta es una de las razones por las que se hace difícil explicar el 
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problema ambiental moderno. A un lado del camino tenemos unas ciencias 
sociales que no entienden la naturaleza o la desprecian y en la otra orilla, las 
ciencias de la naturaleza, que se sienten incómodas con la presencia del 
hombre”.(Ángel Maya, El reto de la vida., 1996, pág. 20).  
La educación continua un legado absolutista, manifestando la separación entre las 
ciencias sociales y las ciencias naturales, que aún hoy, no logra constituirse como la 
primera piedra que aporte en la evolución de una verdadera educación ambiental. 
La educación en crisis, una cultura representada en las ciencias sociales y un ecosistema 
como parte de las ciencias naturales, manifiesta el permanente problema de no saber 
qué hacer con el hombre como consecuencia evolutiva del reino animal; si el hombre es 
un animal ecosistémico ¿Por qué es el generador de la crisis ambiental?,  y más aún, 
¿Cuál es su función en el ecosistema?,  
“La ciencia no ha logrado todavía elaborar una teoría que permita explicar la 
presencia del hombre en el sistema de la naturaleza”.(Ángel Maya, El reto de la 
vida., 1996, pág. 21). 
Los interrogantes que surgen en torno al problema ambiental nada tienen que ver con el 
funcionamiento de los ecosistemas, la crisis manifestada en la actualidad es de índole 
cultural. El maestro Augusto Ángel Maya nos quiso regalar la explicación del por qué el 
hombre no puede ser interpretado solo desde la óptica biologista, lugar que la educación 
duda para el ser humano, pero sí para el concepto ambiental. 
Los ecosistemas tienen unos elementos conceptuales que trabajados de manera 
conjunta pueden cumplir con el propósito de su buen funcionamiento. A continuación se 
explican brevemente y se complementan con apartes del libro El Reto de la Vida: 
 Flujo energético: La energía es el combustible de los seres vivos; ésta fluye de 
diferentes maneras en organismos autótrofos y heterótrofos. Su fuente es el sol, 
llegando directamente a las plantas y algunos tipos de bacterias y fluyendo hacia 
otras formas de vida. 
“Lo primero que es necesario entender es que el sistema de vida depende 
de una fuente externa de energía. La vida no existe sino como producto de 
la energía solar. Sin embargo, la energía bruta no sirve para la producción 
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de la vida. Puede decirse que la vida es energía solar domesticada”. 
(Ángel Maya, El reto de la vida., 1996, pág. 26). 
 Niveles tróficos: Son simplemente los niveles en que se organizan los seres vivos 
de acuerdo con los flujos energéticos que afrontan. Es importante la interpretación 
solidaria que se le da a este tipo de características, es decir, la energía fluye 
desde el sol para las plantas, luego los herbívoros se benefician de ésta y 
posteriormente los carnívoros. Las leyes de la termodinámica juegan un papel 
importante en el proceso, de ahí la representación piramidal de la escala trófica. 
“Esta sucinta explicación de la manera como es captada la energía, nos 
hace comprender por qué todos los organismos que forman el sistema vivo 
son solidarios”(Ángel Maya, El reto de la vida., 1996, pág. 28). 
 Ciclos biogeoquímicos: Se refiere al movimiento de elementos químicos 
necesarios en los seres vivos y su entorno. En otras palabras es un intercambio 
químico necesario para sustentar la vida ecosistémica. 
“[…] los elementos materiales de los que se compone la vida son 
reciclados en forma permanente por el mismo sistema”.(Ángel Maya, El 
reto de la vida., 1996, pág. 30) 
 Nicho ecológico: Término muy utilizado en la biología, definiéndose éste como la 
función que cada especie ejerce en el ecosistema, dejando, un poco de lado la 
evolución como selección natural. La competencia se va transformando 
paulatinamente en funciones específicas dentro de un territorio. 
“cuando acabamos con una especie, estamos amenazando el resto. 
Destruir cualquiera de las especies que consideramos como malezas, es 
destruirle el nicho alimentario a los animales que se habían especializado 
en esa fuente de comida y que no tienen ya la posibilidad de migrar hacia 
otros nichos”. (Ángel Maya, El reto de la vida., 1996, pág. 33).  
 Equilibrio ecológico: Todos los elementos deben estar interrelacionados, sin 
embargo, si se habla de equilibrio ecológico, éste se encuentra muy ligado a los 
niveles tróficos, sencillamente, porque dependiendo de su ubicación energética 
en la escala vital, el organismo se mantendrá dentro de sus límites.  
“La población de cada nicho ecológico, o sea, de cada especie se 
mantiene dentro de sus límites, porque depende de la energía acumulada 
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en el nivel inmediatamente anterior”. (Ángel Maya, El reto de la vida., 
1996, pág. 35).   
Ese equilibrio se puede ver interrumpido por un concepto denominado Resiliencia, 
que establece que cuando un sistema ha cumplido los requerimientos energéticos 
y no es posible su normal transcurrir, éste llega a un punto, que le permite a otro 
sistema continuar. En ningún momento, ese sistema puede ser descartado; todo 
en la naturaleza es solidario, “Los límites en los que se mueve un sistema son los 
márgenes de resiliencia. A pesar de que cada una de las especies ocupa un nicho 
ecológico, ninguna de ellas está amarrada estrechamente a condiciones físicas o 
ambientales precisas”.(Ángel Maya, El reto de la vida., 1996, pág. 36).  La cultura 
es un límite de resiliencia de la escala evolutiva. 
 
A lo largo de todo el planeta se pueden apreciar diferentes tipos de ecosistema, pasando 
por los ecosistemas glaciares, bosques de coníferas, desiertos hasta las selvas del 
trópico. En todas estas zonas la vida cumple con las condiciones citadas anteriormente. 
“Los distintos sistemas de vida desde el Polo hasta el Ecuador siguen las mismas 
reglas analizadas más arriba. Todos ellos toman su energía del sol, se organizan 
en escalas tróficas, reciclan sus elementos, establecen los nichos que requiera su 
estructura, mantienen su equilibrio, y son diferentes de acuerdo con las 
condiciones del medio”.(Ángel Maya, El reto de la vida., 1996, pág. 36) 
Aunque los problemas ambientales ocasionados por la especie humana son culturales, 
logran permear las leyes ecosistémicas por la falta de un nicho ecológico en el ser 
humano. 
Si el hombre fuera, como consideran algunas corrientes ecologistas, el rebelde de la 
naturaleza, tendríamos que pensar en el ser humano como un eslabón de la escala 
zoológica y de esa manera, continuar insistiendo en la inclusión de éste en  el 
ecosistema, seguramente, haciendo más daño del que ya se ha ocasionado. 
No se pueden confundir los problemas ambientales ocasionados por el ser humano con 
variaciones ambientales, las cuales se han dado en las diferentes eras geológicas del 
planeta y las que, muy seguramente, han hecho desaparecer o alterar nichos ecológicos. 
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“La variación de las condiciones del medio suscita la aparición de nuevos nichos 
ecológicos o modifica el predominio de los mismos. En esta forma, los mamíferos 
actuales, tanto herbívoros como carnívoros, pudieron prosperar por la 
desaparición de los antiguos saurios”.(Ángel Maya, El reto de la vida., 1996, pág. 
43) 
El problema o crisis ambiental, ocasionado por el ser humano a su paso por el planeta, 
se ve enfrentado a la posibilidad que esas mismas leyes que rigen los ecosistemas 
hayan sido replanteadas por el ser humano para su supervivencia. Pensar en la 
modificación de las mismas tiene sentido, por cuanto, el hombre por el hecho de alejarse 
de los niveles ecosistémicos, continua siendo un ser vivo que se alimenta de otros, es 
decir, heterótrofo.  
Los ecosistemas dependen de la energía solar y el ser humano comenzó a explorar otros 
tipos de energía, la fósil, la nuclear, la eólica, entre otras, sin importar la alteración y 
contaminación en el planeta. 
Cuando se inicia el proceso de domesticación de flora y  fauna, se altera la escala trófica, 
pues, al especializarse en algunos tipos de plantas, el hombre se encarga de desplazar 
otras y por tanto, la aparición de éstas fueron consideradas  “malezas” y la aparición de 
organismos que compiten con el ser humano por esos cultivos, se consideraron “plagas”. 
Así mismo, para trabajar y proteger sus cultivos rivaliza con los carnívoros a los que les 
fue alterado su territorio.  
Todas esas manifestaciones de competencia alteran la escala trófica, el flujo energético, 
el nicho ecológico en las especies, donde la “función” pasa a ser reemplazada por la 
“competencia”, retomando el postulado de la selección natural como componente 
evolutivo. 
El problema ambiental del cual tenemos la certeza, es inducido por la posición del ser 
humano en la Tierra. No se puede llevar al extremo de renunciar a los procesos 
tecnológicos que se tienen en la actualidad y los cuales le han dado al hombre parte de 
su cultura, pero tampoco se puede ingresar nuevamente al ecosistema y pretender 
ganarse o reclamar un nicho ecológico dentro de éste. 
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“La evolución siguió adelante y conformó este extraño mamífero que, para 
subsistir, tiene que modificar las leyes por las que se había regido hasta entonces 
la vida. El hombre ha sido desterrado del paraíso ecosistémico, pero sigue siendo 
parte del reino de la naturaleza”. (Ángel Maya, El reto de la vida., 1996, pág. 54). 
No se trata de encajar al hombre dentro de las leyes del ecosistema, pero, a través de su 
plataforma instrumental y tecnológica como la cultura, que no es más que una 
prolongación de su paso por el ecosistema en otro momento evolutivo, se puede 
comenzar a transformarlo de una buena manera. El ser humano vive del ecosistema y se 
debe a éste, se asentó donde antes hubo ecosistemas, sin embargo, no se siguen sus 
leyes. Es en ese momento donde entra la cultura; esa plataforma social, simbólica, 
instrumental y adaptativa, que recuerda la posición pero también la obligación hacia el 
planeta. 
Transformar la cultura en beneficio del entorno no es renunciar a lo que el ser humano en 
materia instrumental ha logrado, una técnica eficaz deberá estar acompañada, o mejor 
aún, articulada a los sistemas sociales y simbólicos. De no hacerlo, se estaría dando 
forma de una nueva oscuridad de esclavitud camuflada de progreso. 
La técnica y la tecnología para evitar la dominación hacia el ecosistema, deberán adaptar 
otros instrumentos en favor de los sistemas naturales.  
“Una transformación adecuada no depende solamente de una técnica eficaz, sino 
igualmente de instrumentos sociales y simbólicos adaptados culturalmente. 
Muchos de los problemas ambientales dependen no de la inadecuación de los 
instrumentos técnicos, sino de la desadaptación de los instrumentos simbólicos y 
sociales. Estos influyen tanto y en ocasiones más en las transformaciones del 
medio que las herramientas físicas”.  (Ángel Maya, El reto de la vida., 1996, pág. 
66).  
El problema hoy, no son los avances tecnológicos, la invención del I-phone o el I-pad no 
es el problema, son los procederes sociales y simbólicos los que determinan que dichos 
avances deben ser para los que tengan alcances económicos. 
Poner la técnica al servicio del ecosistema no llevaría a incorporar al hombre en éste, 
simplemente porque sus leyes no lo permitirían, y es lo que la naturaleza trata de 
decirnos en todo momento. 
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Superar la crisis ambiental necesita de la técnica del ser humano, pero la ética, además 
de no poder ser sostenibilista, no se puede quedar escondida en las ciencias sociales. 
Los niveles de desadaptación a los que el planeta está sometido no son por los avances 
técnico-científicos del ser humano, es por no saber utilizar éticamente esas herramientas.  
Igualmente, la simbología es determinante en la cultura y la manera como el ser humano 
interpreta la naturaleza  se debe a una reacción de la sociedad a causa de sus símbolos. 
Cuando la sociedad hace daño al ecosistema en lugar de transformarlo bien, esa 
sociedad partiendo de su ética, debe revisar su simbología y modificarla, sea cual sea el 
caso. 
“toda cultura organiza una secreta red de símbolos que son, en última instancia, 
los que desencadenan los comportamientos individuales y sociales. Esta red está 
compuesta por los mitos, la filosofía, la ética, el derecho y las creaciones artísticas 
y literarias. Sin entender este mundo simbólico es muy difícil comprender la 
manera como el hombre actúa sobre la naturaleza”. (Ángel Maya, El reto de la 
vida., 1996, pág. 70) 
 
La técnica puede hacer parte de la solución a la crisis ambiental, pero no es toda la 
solución. Intentar resolver los problemas del entorno solo técnicamente es imposible, 
será cuestión de tiempo que éste vuelva a aparecer. 
Los problemas actuales están identificados, inclusive, se intervienen constantemente, 
pero ¿por qué los problemas persisten? Simplemente porque la técnica por sí sola, no 
puede hacer un trabajo que tiene por esencia una multidisciplinariedad gestada en un 
dialogo de saberes. Un ejemplo claro son los afluentes de agua en zonas mineras, están 
sometidos constantemente a procesos de remediación para limpiar sus aguas, pero si la 
ética del asunto, continua  opacada por la fiebre del oro, el problema continuará 
manifestándose. 
La crisis ambiental se encuentra ligada al paso del ser humano por el planeta, pero no es 
irremediable. Más bien se convierte en la oportunidad para que los documentos oficiales 
actuales como las Agendas Ambientales Municipales hagan “sinapsis” con las corrientes 
de Pensamiento Ambiental para que la cultura y el ecosistema, la técnica y la 
sensibilidad, la instrumentalidad y la poética, logren mostrar un potencial, hasta ahora no 
aplicado a conceptos ambientales.  
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Manizales como centro de estudio, tiene hoy la oportunidad de encontrar fisuras 
originadas por las tensiones encontradas. Los interrogantes y las dudas son el primer 
paso para que se pueda lograr la disolución para la tan anhelada ambientalidad. 
El reto de la vida de Augusto Ángel Maya se convierte en el reto de todos los que 
pensamos el Medio Ambiente. El reto es ahora, buscando al fin un equilibrio entre 
ecosistema y cultura, disolviendo los grandes avances de nuestro tiempo con un 
Pensamiento Ambiental Alternativo, consolidando una nueva filosofía para ver, interpretar 
y actuar el territorio. 
Palabras esperanzadoras las del Augusto Ángel Maya, en un mundo mecanizado, 
un mundo de nostalgia y no-lugares. Donde la globalización, paradójicamente, con 
el propósito de romper fronteras, nos dejó sumergidos en una gran prisión 
capitalista, siendo la única manera de sobrevivencia, una competencia inventada y 
permanente del ser humano en busca de alcanzar un vivir mejor,  dejando el 
ecosistema disponible como recurso en un andar avasallador y explotador por la 
vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Introducción 
“No habitamos porque hemos construido,  
Sino que construimos en la medida en que habitamos” 
(HEIDEGGER) 
Las agendas ambientales municipales, en este caso la de la ciudad de Manizales, se 
caracterizan por estar divididas en varias facciones, estructuras o fases que le dan una 
identidad de lo que se entiende por Naturaleza para los técnicos encargados de elaborar 
estos documentos, y por consiguiente, para los estamentos y las personas que tengan 
interés por conocer dichos libros. 
Mientras tanto las corrientes de pensamiento ambiental se ven abocadas al interés de 
mostrar las diferencias que se puedan presentar entre éstas y los mencionados 
documentos, con el fin de encontrar posibles soluciones que conlleven a derrotar de una 
vez por todas la indiferencia del ser humano hacia un mundo que no está en guerra con 
él. 
El Pensamiento Ambiental emerge a partir de las tensiones que se han dado a lo largo de 
la historia humana en occidente, entre cultura y ecosistema. Es importante anotar que 
dichas tensiones o diferencias nunca se hubieran dado si el ser humano hubiese sido 
uno más dentro de los diferentes ecosistemas de la Tierra o sencillamente no hubiera 
emergido como especie. 
La forma de pensamiento Ambiental que se trabajará en este espacio de investigación, 
para ayudar a generar espacios necesarios entre la Agenda Ambiental Municipal de 
Manizales y un pensamiento alternativo, llevará el sello del gran pensador ambiental 
latinoamericano Augusto Ángel Maya, acompañado por el valioso aporte de la maestra 
Ana Patricia Noguera de Echeverri, quien con su visión íntegra de medio ambiente puede 
contribuir en gran forma en la elaboración de esta tesis de grado en Maestría. 
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Antes de identificar las tensiones que se puedan presentar, y que es el gran paso para 
buscar las fisuras que nos puedan abrir posibilidades de estudio, es importante resaltar la 
dominación del hombre hacia el ecosistema, tomado éste,  más como un recurso que 
como un sistema de vida. Vale la pena resaltar además, que este trabajo de grado se 
convierte en una contribución que permita acercarnos en un futuro no lejano a un 
territorio sustentable y  apto para vivir…dignamente. 
Pero, ¿por qué se pueden originar tensiones en estos documentos? Teniendo en cuenta 
el origen de un comportamiento marcado por el impulso de dominio del ser humano hacia 
su entorno que se remonta a las corrientes heredadas como el  judaísmo, cristianismo y 
platonismo, con lo que se inicia una cuenta regresiva para que la humanidad de esta 
parte del mundo comenzara a visualizar una meta de sus designios más allá de la physis, 
dejando atrás su entorno y perdiendo todo interés por éste. En ese momento se 
comienza a manifestar un entorno apto para tensiones entre los seres humanos y el 
ecosistema que no es visto de otra manera, sino como recurso. Precisamente, en el club 
de Roma se pone de manifiesto el ecosistema como un recurso para que el ser humano 
alivie su egocentrismo y caprichos manifiestos hasta la actualidad. El término naturaleza 
fue reducido a ecosistema, de esta manera toda la naturaleza estaría a merced del ser 
humano. 
De ahí en adelante se comienza a percibir la naturaleza como un recurso de subsistencia 
exclusiva para el ser humano y el dominio hacia ella se manifiesta a través de la historia 
en todos los círculos de poder de todo occidente. Los recursos naturales se 
institucionalizaron, se comunicaron y se propagaron hasta nuestros días en unas leyes 
estatales que dejaron el concepto como un tema a-critico. 
La naturaleza como recurso configura el desarrollo sostenible, oficializado en el club de 
Roma y que restringe aún más a conservar dichos recursos para beneficio del ser 
humano sin tener en cuenta el resto de seres vivos. En ese momento el término cultura 
se encuentra completamente desligado de un ecosistema – recurso – dominado. 
La cultura occidental se ha caracterizado por una escisión marcada del hombre hacia su 
entorno natural – se habla de naturaleza por el reduccionismo al que llego el término 
después de la conferencia del club de Roma – y que ha llevado al deterioro marcado del 
entorno a pesar de tantas leyes que se producen por parte de los estamentos 
capacitados en el tema. 
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Se hace importante anotar que el ser humano no tiene nicho ecológico, en cambio de 
esto ha desarrollado una plataforma instrumental y simbólica adaptativa – como lo 
manifiesta en varios documentos el maestro Augusto Ángel Maya-, poniendo de 
manifiesto que es ésta la que se debe acoplar al ecosistema y no el ecosistema a ésta. 
“Lo que debe transformarse,  para que las relaciones ecosistema – cultura sean 
cada vez más ambientales, son las formas y manera de ser de la cultura”. 
(Noguera, Adagio atonal. Ecosistema-cultura: potencias éticas-estéticas del 
Pensamiento Ambiental., pág. 4) 
De esta forma la Agenda Ambiental de la ciudad de Manizales no puede manejar en otro 
orden de ideas la cultura, y menos aún, reducirla a monumentos y eventos 
completamente desorientados de un mundo ecosistémico en la ciudad y en la naturaleza 
humana. La cultura no solo es arte, no puede ser reducida a religión y costumbres de la 
ciudad, también son los sueños, los deseos, las ilusiones, las edificaciones, las 
tecnologías, todas puestas al servicio del entorno. En ese momento la agenda ambiental 
deberá interrelacionar la cultura con el total de manifestaciones y estructuras de la 
ciudad, tanto en su parte urbana como en la rural. 
Para que el concepto cultura, ligado al ser humano se manifieste y armonice con el 
concepto ecosistema dentro del escenario de lo urbano – rural es necesario un punto de 
partida que oriente estas manifestaciones. La maestra Patricia Noguera, en su libro El 
Reencantamiento del Mundo se refiere al cuerpo simbólico – biótico como el lugar donde 
reina lo incorpóreo que ha tomado forma, es decir, lugar de una mediación entre 
naturaleza y cultura, donde ninguno de los dos está por encima del otro. Natura es 
cultura a través del símbolo y cultura es natura a través del cuerpo. Un cuerpo se 
convierte en conexión propiciando un encuentro entre el ecosistema y la cultura a través 
de las manifestaciones de éste en la urbe. Devolver las manifestaciones al cuerpo, 
recrear los símbolos de ciudad a través de él, manifestando la subjetividad y la poesía, 
aprehender los problemas pero también las potencialidades de ciudad puede llevar a 
alcanzar una realidad de lo que debe ser y no una realidad lúgubre que no permite la 
funcionalidad en el cuerpo. 
“¿Cómo acceder a una nueva potencia explicativa del concepto de cuerpo, tantas 
veces torturado, tanta veces abandonado, tantas veces destinado a ser categoría 
de un sistema que depone todas sus potencias creadoras?” (Pineda) 
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Las manifestaciones culturales – plural – en la ciudad parten del cuerpo hacia un todo, 
manifestando así, que la cultura no puede ser homogenizada y reducida solo a una forma 
imperante de pensamiento. La agenda ambiental debe dar participación a todos los 
estamentos culturales, a todas las manifestaciones de favor y rechazo, a todos los entes 
académicos y empíricos, a todas las realidades y utopías, y a todas las voces del 
silencio. 
“…nuestra propuesta hermenéutica exige una inclusión de los otros y lo otro, 
excluidos de las decisiones producidas por una visión técnica y homogénea de la 
instrumentalidad moderna”. (Noguera, El Reencantamiento del Mundo, 2004, pág. 
128) 
Si bien, la visión técnica de la planeación urbana tiene buenas intenciones, la inclusión 
de los otros y lo otro (Noguera, 2004) permitiría ir disminuyendo la tendencia de dominio 
hacia la naturaleza. Las ciudades dejarían de ser una planificación espacial simple y 
dimensional, para convertirse en espacio donde la vida emerge mas vida, donde la vida 
se abre camino en el concreto, donde lo cíclico toma la única importancia valida que 
existe, donde la falta de dimensiones ayudaría a conectarnos con la forma del planeta y 
el universo. De esta manera, las ciudades proyectaran vida, emergiendo formas informes 
e intangibles. 
Desde la ciudad, tenemos que abrir nuestra mente a cambios culturales, la misma crisis 
ambiental así lo demanda y el modelo de desarrollo que tenemos actualmente así lo 
exige. También, desde la agenda ambiental tenemos que quitarnos el velo de las leyes 
universales, es muy difícil pensar en sustituir una ley y más universal, pero si la 
naturaleza es vista como una maquina al servicio del hombre, la disolución esperada 
¿sería posible? 
“El reto de la crisis ambiental es que si el proceso actual de desarrollo no logra 
readaptarse no nos espera un cataclismo universal, pero si un cambio cultural 
más profundo que el que se encierra en los límites del desarrollo sostenible” 
(Ángel Maya, La Diosa Némesis. Desarrollo sostenible o cambio cultural., 2003, 
pág. 9) 
¿Acaso pretender dejar de ver a la naturaleza como una máquina que no tiene por qué 
tener leyes, es transgresión? 
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Cuando en el reencantamiento del mundo, la maestra Patricia Noguera menciona que 
dentro de la planificación urbana se exige la inclusión de los otros y lo otro excluidos por 
una visión técnica y lineal, solo con sentido temporal – espacial de los planificadores de 
ciudad, se refiere que no solo el ser humano es ciudad, que no solo el hombre le da 
sentido a la ciudad, los otros seres vivos que conviven en el territorio hacen parte de 
nuestros imaginarios y realidades, de nuestra cultura que ha evolucionado desde las 
primeras ciudades formadas por el sedentarismo del humano. 
Estetizar y poetizar lo ambiental, requiere involucrar la alteridad como concepto 
fundamental dentro del diario vivir en sociedad. Se tendrá que alternar nuestra 
perspectiva de ciudad donde también están los otros, para que, de esta manera, se logre 
versificar el territorio y lograr el habita más que el dominar.  
Félix Guattari en las tres ecologías realiza una crítica a la conducta política, frente a lo 
cual menciona la incapacidad de aprehender la problemática ecológica en todo el 
planeta. 
“… de la subjetividad en estado naciente; del socius en estado mutante; del medio 
ambiente en el punto en el que puede ser reinventado, donde se dilucidará la 
salida de la crisis más importante de nuestra época” (Guattari, 1989, pág. 78) 
El daño que el hombre le ocasiona a su entorno rural próximo a la ciudad, en ningún 
momento podrá ser abordado desde la agenda ambiental por medio de delimitaciones 
físicas con lo que se pretende el desarrollo de lo urbano. Está más que comprobado que 
la planificación ortogonal o de otras maneras, no han dado los resultados esperados por 
diferentes fenómenos, territorialización a partir de la desterritorialización en algunas 
zonas del mundo, migraciones por facilidad en el transporte  e intercambio de lenguas. 
Son solo algunas de las razones del por qué crear una ciudad siguiendo normas 
medibles, que para tener éxito se deben cumplir al pie de la letra, o de lo contario, la 
percepción será la de una ciudad sin futuro que comienza su final a partir de un caos 
naciente. 
No es ningún secreto que tanto en las ciudades principales del país como en ciudades 
intermedias, entre ellas Manizales, se tiene un movimiento importante de flujo de 
inmigrantes, que por problemas sobre todo de conflicto interno, llegan a la ciudad 
trayendo consigo costumbres e imaginarios que harán rizoma con los urbanos, dando 
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apertura a la multiculturalidad que se instalará y que se hará sentir en todos los rincones 
del entorno. 
 
En la revista National Geographic (VOL. 29. NUM.6) de Diciembre de 2011, el artículo 
titulado “La solución urbana” por Robert Kunzig menciona los límites de la ciudad.  
 
“En 1971, cuando la población de la ciudad (Seúl) crecía a más de cinco millones, 
Park Chung – Hee (dictador coreano de la época), rodeo la ciudad con un ancho 
cinturón verde para detener la expansión, justo como Londres en 1947. Ambos 
cinturones verdes conservaron el espacio abierto, pero ninguno detuvo el 
crecimiento de la ciudad; la gente ahora viaja desde los suburbios que están más 
allá de los límites”.(Kunzig, 2011) 
 
Otro caso para resaltar en el mismo informe es el de Brasilia, una ciudad planeada para 
500000 hab. pero que en la actualidad cuenta con más de 2000000 hab, un gran parque 
y un lago, se suponen debería haber bloqueado la expansión de la ciudad, sin embargo, 
otro argumento del fracaso de las planeaciones urbanas desde el sector político. 
Está claro que la futura agenda ambiental para Manizales, deberá replantear el escenario 
de la ciudad como lugar multicultural y una planificación menos técnica lineal y 
cientificista, para reinventar una ciudad con producción ético – estética donde la 
expresión simbólica sobresalga.  
“[…] lo urbano participa de fuerzas centrífugas y centrípetas, sistemas, 
velocidades, intensidades, sentidos, reproducción unicelular y pluricelular, 
enfermedades, nacimientos y muertes”.(Noguera, El Reencantamiento del Mundo, 
2004, pág. 125) 
La re-creación del entorno tendrá que estar acompañando una construcción de ciudad 
como poiesis más que como concepción física – espacial. 
Esa concepción física de ciudad, sigue la única ruta que hoy es válida dentro de los 
estándares de progreso, el desarrollo sostenible; un término inclinado a lo económico, 
trayendo al tema una reflexión del maestro Augusto Ángel Maya donde menciona que no 
basta con entregarle a la economía las decisiones sobre el planeta Tierra.(Ángel 2006). 
Los cuestionamientos surgidos son entonces que el medio ambiente ¿depende de lo 
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económico?, o más aún, ¿la economía es la única salida para manejar la crisis 
ambiental?  
“La crisis ambiental suele verse como una mirada reduccionista, como si fuese un 
problema exclusivamente técnico, a lo más económico y social, pero no 
filosófico”.(Ángel Maya, El Retorno de Ícaro. La razón de la vida, 2002, pág. 23) 
Si la dificultad de la crisis ambiental en el planeta es la escisión entre ecosistema y 
cultura, la filosofía tiene la obligación de ingresar en la solución de la problemática, 
puesto que se corre el riesgo de que la solución sea peor que el problema, como ejemplo 
reciente se tiene la grave crisis económica de europa, un continente escindido y 
dominante de su entorno. Se evidencia una crisis económica pero ambiental de fondo: 
crisis alimentaria, crisis de suelo, encarecimiento de las materias primas, etc. Sin 
embargo, es tan reducido el término de sostenibilidad a lo económico que la solución 
para la crisis europea es simplemente inyección de capital por el banco mundial. 
Para lograr cargar la cruz de esta terminología mecanicista y cientifísta que es la 
consecuencia de una política capitalista, se deberá ahondar en raíces más profundas del  
entorno, que si bien, cuánto tiempo más se tendrá que caminar por el empedrado del 
capitalismo, no quiere decir esto que no se puedan mejorar actuaciones hacia el planeta 
que dignifiquen el sentido de la vida. 
Una de ellas radica en la educación, más específicamente en la educación ambiental, el 
concepto más tensionante de una Agenda Ambiental Municipal. 
Si nuestra actuación hacia la naturaleza es de dominio y nuestra interpretación hacia ella 
es mecanicista y matematizada, la educación ambiental, tal y como se concibe en 
colegios y universidades genera conflicto ambiental. Uno de los inconvenientes que se 
tiene es biologizar la educación ambiental. 
“En el sistema educativo, este reduccionismo biologista se expresa en la formula 
simplista que confunde la educación ambiental con la inclusión de una cátedra de 
ecología en el curriculum, desconociendo la importancia de las transformaciones 
sociales en la construcción de una sociedad ambiental” (Ángel Maya, La Diosa 
Némesis. Desarrollo sostenible o cambio cultural., 2003, pág. 341) 
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El medio ambiente debe ser interpretado de manera interdisciplinar, pasar de esa 
totipotencialidad de las ciencias naturales a una especialización de relaciones dentro de 
la complejidad del entorno. 
“…un sistema complejo no puede ser comprendido desde el ángulo reduccionista 
de una sola disciplina y que por lo tanto, el estudio de cualquier problema 
ambiental y, por supuesto su solución, exige lo que ha venido llamándose “el 
dialogo de saberes” (Ángel Maya, La Diosa Némesis. Desarrollo sostenible o 
cambio cultural., 2003, pág. 262) 
Para avanzar en la interdisciplinariedad en los temas ambientales se tienen que superar 
las “verdades absolutas” que se convierten en la piedra angular de cada una de las 
ciencias. 
“Ante todo, no es fácil aceptar que la naturaleza es un sistema. La sociedad 
moderna la ha visto más bien como un depósito de recursos […]. 
La ciencia moderna está hecha más para estudiar elementos que para analizar 
sistemas, más para dividir que para sintetizar. Por ello no ha sido fácil ecologizar 
las ciencias naturales. Cada disciplina quiere permanecer en su nicho 
reduccionista.(Ángel Maya, La Diosa Némesis. Desarrollo sostenible o cambio 
cultural., 2003, pág. 262) 
El camino está marcado para comenzar a aliviar una crisis que está presente en la vida 
diaria y que quema la piel, como lo dice el maestro en uno de sus apuntes en el Reto de 
la Vida. 
Las agendas ambientales se convierten hoy en el instrumento indicado que permita 
abordar la temática ambiental incluyendo los pensamientos alternativos que emergen de 
ese bio politikos, de ese ciudadano de la polis que busca el “buen vivir”, no como una 
forma de rebeldía sino como una contribución argumentativa y seria que contribuya al 
mejoramiento constante del entorno, a potencializar de una forma ética – estética la 
ciudad que habitamos. 
 
 
 1. Descripción del Proyecto 
1.1 Problema de investigación 
Los Planes de Desarrollo en los diferentes municipios colombianos ofrecen 
actualmente un valor importante para la elaboración de las Agendas Ambientales 
Municipales y  Manizales no es la excepción. Su agenda pone de manifiesto los 
diferentes escenarios con que la ciudad cuenta para manejar el tema ambiental. 
Manizales como cualquier ciudad del mundo contrasta en su sector urbano y 
rural. Ambos necesitan de lo político, lo social, lo económico, sus paisajes 
naturales y construidos,  pero también precisan de sus corrientes culturales. 
La necesidad de incorporar a la técnica el pensamiento, vislumbra avances 
significativos en la forma de afrontar todos los retos de ciudad y que deben 
encontrarse previamente estipulados en la Agenda Ambiental. 
Lo anterior se manifiesta en el proceder técnico–mecánico de todas las 
necesidades del territorio por parte de los estamentos capacitados, pero así 
mismo, exteriorizando la posibilidad de considerar otros órdenes de pensamiento 
para los diferentes escenarios de ciudad. 
En resumen, el problema identificado es que la Agenda Ambiental de Manizales 
muestra unas fases o estructuras completamente escindidas, que no permiten 
afianzar una verdadera dimensión ambiental al no considerar las formas de 
pensamiento ambiental como un componente importante que ayude en la 
búsqueda  de formas más dignas de vida en la ciudad a través de los 
interrogantes que puedan surgir. 
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Por tanto, el problema planteado es el siguiente: 
1.1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
¿De qué manera la Agenda Ambiental municipal de Manizales incluye en sus 
acciones el Pensamiento Ambiental estético-complejo, haciendo de éste un 
documento de alteridad dentro del habitar del territorio? 
1.1.2    JUSTIFICACIÓN 
La esencia de este trabajo investigativo sobre las tensiones que se producen entre el 
pensamiento ambiental y documentos oficiales, en este caso la Agenda Ambiental de 
Manizales, es el fruto de diferentes momentos y escenarios en los que se ha podido 
constatar que la complementariedad de saberes es el único camino para lograr un 
correcto manejo ambiental de ciudad. 
En todo momento se evidencia la falta de sensibilidad en los documentos oficiales, que si 
bien buscan mejorar los niveles de vida de las personas y la solución de conflictos 
ambientales que se presentan en nuestro territorio, siempre les falta ese algo que no 
permite lograr el florecimiento del entorno, quedando una estela de vacio frente a la vida. 
Las diferentes corrientes ambientalistas, en el último tiempo han mostrado más que la 
necesidad, la obligación de incorporar en los conceptos ambientales estructuras  que 
conlleven a sensibilizar los territorios para que de esta manera dicho concepto se vuelva 
más humano y donde más allá de la prevención del riesgo, se logre un equilibrio urbano 
ecosistema – cultura que lleve a equidades en torno a una verdadera ambientalización. 
De esta manera, para lograr estándares de calidad en un territorio para la parte 
ambiental, es necesario, a parte de la problemática técnica, fijarnos en la sensibilización 
que se comienza a manifestar en el medio, a causa de la particular forma de habitar del 
ser humano. Como lo manifiesta Heidegger en su libro “Construir, habitar y pensar”, “no 
habitamos porque hemos construido sino que construimos en la medida en que 
habitamos”, no se trata de conservar para tener agua y aire, se trata de conservar en la 
medida en que se sepa habitar, en la medida en que se puedan consolidar las relaciones 
sociales. Debemos comenzar a incorporar las bases del pensamiento ambiental, no solo 
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consolidando las relaciones entre las personas sino también las relaciones con los 
demás seres vivos del medio urbano. 
“El rasgo fundamental del habitar es el cuidar” (Heidegger, 1991),sin embargo, no nos 
podemos limitar solo a cuidar nuestro entorno verde, debemos habitar en torno al 
cuidado de la vida, de esa manera se comenzaría a dar un paso muy importante en 
consolidar el equilibrio entre ecosistema y cultura en el sector urbano. 
Las agendas ambientales municipales actualmente manejan una estructura tipo para 
hablar de las diferentes problemáticas que se presentan en un municipio. Las estructuras 
o fases que se manejan desde la guía metodológica ambiental son cuatro: la política - 
administrativa, la económica – productiva, la social – cultural y la Física – biótica. El reto 
para los encargados de realizar estas agendas siempre será cohesionar las mencionadas 
fases. 
La confrontación de la Agenda Ambiental Municipal de Manizales con las corrientes 
filosóficas del Pensamiento Ambiental desde una estética – compleja nos llevaría a 
encontrar las razones del por qué estos documentos continúan manejando una escisión 
de las diferentes estructuras, las cuales, a partir de su realidad, no permiten consolidar 
una verdadera dimensión ambiental, generando conflictos en la administración pública y 
en los estamentos políticos sobre las nuevas corrientes que ingresan a la sociedad, 
promocionando cambios culturales significativos que estén al servicio del Medio 
Ambiente.  
En el libro “Las tres ecologías” Félix Guattari escribe lo siguiente “las formaciones  
políticas y las instancias ejecutivas se muestran totalmente incapaces de aprehender 
esta problemática en el conjunto de sus implicaciones” (Guattari, 1989, pág. 8)se hace 
evidente que cuando no existe la posibilidad de dividendos económicos las propuestas 
por ambientales que sean se hacen inviables, la técnica de estas agendas prevalece 
sobre los temas que por “subjetividad humana” como lo menciona Guattari no son muy 
atractivos para los diferentes procesos. 
Mi propuesta habla sobre la importancia de generar las tensiones necesarias entre el 
pensamiento ambiental estético-complejo y la agenda ambiental municipal de Manizales 
como instrumento político que permitan abrir espacio al debate  y que conlleven  a 
ampliar los horizontes de la dimensión ambiental. 
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Esta investigación se hace necesaria en la actualidad, su importancia toma cada vez más 
fuerza por la forma como la ciudad de Manizales se convierte en escenario de fuertes 
corrientes ambientalistas, por el ingreso de diferentes culturas llegadas de otros 
territorios, por la evolución misma de las que ya han estado asentadas desde hace 
tiempo, por el crecimiento de la población joven y por el aumento de la población en 
general, por la expansión del territorio habitable, por la manera como se comienza a 
percibir el espacio público, por la forma como se evidencia inconformismo en la 
educación, por la necesidad de participación, pero sobre todo, por la aprehensión de una 
verdadera dimensión ambiental para la ciudad. 
Hoy en día un nuevo concepto de dimensión ambiental toma gran fuerza, el desarrollo 
sostenible muestra algunas dificultades que se traducen en, una gran cantidad de 
interrogantes, donde no se vislumbran las respuestas que todos esperaríamos. 
La actual tesis muestra la necesidad de incorporar dentro de la Agenda Ambiental del 
municipio de Manizales, las emergencias que se producen a partir de corrientes de 
pensamiento ambiental, donde el ser humano y otros seres vivos que integran la ciudad 
tiene un paso digno por el municipio sin desplazar, en ningún momento, los conceptos 
técnicos del documento, pero esperando la incorporación de subjetividades y momentos 
poéticos que ennoblezcan la forma de vida en el tiempo y en el espacio. Bajo este 
concepto, la naturaleza deberá incorporarse nuevamente en los habitantes de la ciudad 
con un concepto diferente al que ha tenido y todos sus componentes tendrán que 
respetarse de igual forma. 
La importancia de poder generar las tensiones necesarias en diferentes temas de la 
agenda, puede generar, en el futuro, los espacios de controversia que permitan encontrar 
las soluciones pertinentes para que la ciudad de Manizales, se pueda consolidar a nivel 
país como un territorio verdaderamente ambiental, donde más allá de la calidad del aire, 
se respire equidad y dignidad por los diferentes espacios del municipio. 
Las tensiones que se puedan dar entre la Agenda Ambiental y el pensamiento ambiental 
complejo puede, a mi parecer, tomar un trascendencia única, puesto que la agenda 
ambiental al tener el derecho de ejercer un plan de acción, daría la posibilidad de que 
esos futuros acuerdos puedan materializarse en las próximas  administraciones, ya que 
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al quedar inscritos en el plan de inversiones, se garantizarían los recursos para su 
ejecución. 
Por último, con este proyecto se busca contribuir en la renovación de estos trabajos, 
mostrando una visión diferente, actualizando las ya existentes, para que de esta forma se 
pueda consolidar la Agenda Ambiental Municipal como un documento participativo en 
todos los niveles y que aporta en un mundo cambiante que apunta a lo ambiental. 
 
1.2 OBJETIVOS 
Objetivo general 
 
 Buscar tensiones necesarias entre la Agenda Ambiental Municipal de Manizales y 
el Pensamiento Ambiental estético-complejo como un ejercicio que lleve a darle 
respuesta a la pregunta problema y en caso de encontrar la no dilución entre 
Agenda y Pensamiento, generar los cuestionamientos necesarios sobre los 
resultados que haya podido arrojar la Agenda desde un andamiaje solo técnico. 
 
Objetivos específicos 
 Identificar los puntos críticos de la Agenda Ambiental Municipal de Manizales que 
puedan generar tensión con las formas de Pensamiento Ambiental en relación al  
tema de Gestión de territorio. 
 Organizar las diferencias en tres grandes tensiones, explicando los momentos 
donde las corrientes de Pensamiento Ambiental alimentadas por algunos autores, 
principalmente por Augusto ángel Maya, confrontan las estipulaciones realizadas 
en la Agenda Ambiental sobre el destino inmediato de la ciudad. 
 Generar los interrogantes necesarios, si el trabajo investigativo lo exige, que 
permitan responder a la situación actual de la realidad ambiental de la ciudad, 
aliviando las diferencias, pero a la vez criticándolas abiertamente. 
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1.3 ÁREA DE ESTUDIO 
 
 
El estudio pertinente a la investigación que 
se llevará a cabo tiene como escenario el 
continente americano, más 
especificamente la zona suramericana que 
cuenta con 10 paises, entre ellos 
Colombia, lugar del estudio.  
Imagen tomada de Google Earth 
Colombia hace parte de la región noroccidental de Suramérica, se extiende por una 
superficie de aproximadamente 1.141.000 Km2 y es país limítrofe de Brasil, Ecuador, 
Panamá, Perú y Venezuela con la que comparte la mayor parte de extensión limítrofe. 
 
Se convierte en el cuarto país más grande de Suramérica, después de Brasil, Argentina y 
Perú. 
 
 
Imagen tomada de Google Earth 
La ciudad de Manizales es la capital del departamento de Caldas, uno de los 32 
departamentos con que cuenta el país, ubicado en la región andina. 
Manizales, capital de departamento, cuenta actualmente con una población de 419.056 
habitantes. Fuente: Boletín Estadístico CIE Nº1 (diciembre de 2007). Alcaldía de 
Manizales. 
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Ubicación de Manizales en el departamento de Caldas, parte resaltada 
Imagen tomada de wikipedia.org/wiki/Manizales 
Manizales, como cuqalquier otro municipio del país,  se divide en zona rural y 
zona urbana. De la misma manera, la zona rural cuenta con una extensión de 
38.012,49 hectáreas, mientras que su zona urbana abarca 12.788.58 hectareas. 
 
 
Zona urbana de Manizales, dividida por comunas. 
Fuente: wikipedia.org/wiki/Manizales                                                    
Zona rural de Manizales, dividida por corregimientos 
Fuente: wikipedia.org/wiki/Manizales 
 
Es importante aclarar que la Agenda Ambiental de Manizales cumple con el 
requisito de tener en cuenta, no solo el área urbana sino también la zona rural 
que como se puede apreciar, ocupa la mayor parte de territorio del municipio con 
un 75% de terreno aproximadamente. 
 
 2. Marco de referencia 
2.1. Marco Histórico 
La Gestión Ambiental. Un proyecto agotado por fatiga 
Dentro del estado de arte, en referencia a la existencia de trabajos de investigación 
donde se tensione la Agenda Ambiental Municipal frente a un Pensamiento Ambiental 
estético – complejo inspirado principalmente por Augusto Ángel Maya,  no se han 
encontrado reseñas semejantes a la actual indagación.  
Es importante anotar, que dentro de trabajos inspirados en Pensamiento Ambiental, se 
han manejado críticas a la educación ambiental actual, pero de ninguna manera 
haciendo alusión a tensiones emergentes con Agendas Ambientales. 
De esas tensiones emergidas, buscando una relación directa entre la gestión ambiental y 
el Pensamiento Ambiental, se han rastreado investigaciones del Instituto de Estudios 
Ambientales IDEA-UN en lo referente a la “dimensión ambiental en la universidad”,  
buscando incluir el saber ambiental en el currículo.  
También, La Red Colombiana de Formación Ambiental, habla de “Las Ciencias 
Ambientales: una nueva área del conocimiento”  como la necesidad de incluir en el sector 
educativo una ciencia ambiental que permita el dialogo de saberes entre las diferentes 
disciplinas, formalizándose como parte de los currículos, principalmente universitarios.  
Sin embargo, estas búsquedas confirman el propósito de las tensiones, por cuanto, el 
pensamiento ambiental aunque se tiene en cuenta dentro de algunos postulados de 
políticas públicas, no tiene la trascendencia deseada porque sencillamente lo tratan de 
encajar en los currículos que ya, por naturaleza, son sostenibilistas, terminando éstos, 
sumergidos en políticas educativas, como una nueva disciplina escindida de las otras, 
pero igual, conducente al desarrollo propio de la modernidad. 
El Pensamiento Ambiental busca la de-construcción de los paradigmas de la modernidad 
y la política pública busca encajar desesperadamente un pensamiento ambiental que la 
catapulte bajo un discurso controlado con una muy buena publicidad, ubicándolo sobre 
las políticas ya existentes, pero no diluyéndolo con éstas. Por lo tanto, el dialogo de 
saberes sería infructuoso y el pensamiento ambiental alternativo no tendría unos 
cimientos firmes para florecer en el entorno. 
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La maestra Patricia Noguera buscando diluir el Pensamiento Ambiental con la política 
pública de gestión del riesgo, en una interesante investigación propuesta desde el IDEA-
UN, propone la de-construcción de una política que se ha encargado de potenciar el 
riesgo de toda la trama de la vida, más que de un solo hilo, demostrando con esto que 
encajar el Pensamiento Ambiental en las políticas de ciudad llevarían a una dilución que 
aliviaría temporalmente en su forma,  pero advirtiendo un cambio de fondo. 
2.2 Marco Teórico 
La sostenibilidad supera la sensibilidad 
Los fundamentos que el investigador usará para el desarrollo del presente trabajo, se 
basan en documentos de carácter público en la llamada Gestión ambiental, que en el 
país comienza a tener una forma más definida, aunque no muy establecida en las 
distintas variantes del territorio, manifestándose principalmente desde la segunda mitad 
del siglo XX cuando los grupos ambientales a ultranza le dan una visión biologista al 
tema, determinando que el hombre debe perder todo vínculo con los ecosistemas. La 
década de los ochenta en el país, comienza a tener un apogeo en el nacimiento de 
documentos oficiales sobre medio ambiente que, respaldados por las cumbres mundiales 
de los años sesentas y setentas, ubican al hombre por encima de la naturaleza hasta el 
punto de interpretar ésta como un recurso. En Colombia con la constitución del 91 se 
comienza de lleno la incorporación de normas ambientales que dan como resultado la 
creación del ministerio del Medio Ambiente en 1993. Un año después se establece la 
obligatoriedad de incorporar programas y proyectos ambientales en los planes de 
desarrollo de los municipios del país, dando la partida para institucionalizar las agendas 
ambientales municipales y con ello una visión de ciudad, tanto en el sector urbano como 
rural, de toda la problemática ambiental del territorio. 
Las Agendas Ambientales Municipales se convierten, por tanto, en el termómetro para 
medir la temperatura de las actuaciones ambientales en los diferentes municipios del 
país. Sin embargo, es importante resaltar que dichas agendas, contenedoras de los 
diagnósticos, acciones preventivas, correctivas y  planes de acción, no se les dio el 
interés esperado en la mayoría de municipios, en los cuales hasta la fecha, no logran 
consolidar proyectos de impacto que demanda su propio entorno. 
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Se presentan a continuación algunas referencias investigativas sobre el tema, sin perder 
de vista las diferentes corrientes de Pensamiento Ambiental con las que se busca una 
metástasis que beneficie el andamiaje de dichas agendas. 
Es importante aclarar que la siguiente información se tiene en cuenta sin llevar a cabo 
juicios previos, por cuanto, su contenido servirá como un primer diagnóstico comparativo 
con la Agenda Ambiental de Manizales y que darán pie para configurar las posteriores 
tensiones:  
2.2.1 Gobierno Nacional. Plan de Desarrollo Nacional  2010 – 
2014. Capítulo VI. Sostenibilidad Ambiental y Prevención 
del Riesgo 
 
Colombia, en el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014, busca avanzar hacia la 
prosperidad democrática impulsada por cinco locomotoras – agricultura, minero 
energética, infraestructura, vivienda e innovación -, las cuales conforman la estrategia de 
crecimiento económico sostenible y de competitividad como pilar fundamental para 
alcanzar un mayor bienestar en la población, expresándose, de esta forma, una 
reducción de la pobreza, igualdad de oportunidades y convergencia del desarrollo 
regional, según los estamentos especializados del actual gobierno.  
 
De acuerdo con ellos, para que la adversidad del cambio climático se convierta en una 
oportunidad, es necesario realizar un diagnóstico exhaustivo de la gestión ambiental. Se 
requiere de una decidida y sistemática atención a esta interdependencia para cambiar la 
tendencia del deterioro ambiental, haciendo frente a los procesos inadecuados de 
ocupación y uso del territorio y adaptarse a la variabilidad climática que resulta de 
procesos globales. 
 
El presente Plan Nacional de Desarrollo estima que, en los próximos cuatro años, las 
cinco locomotoras incrementarán el crecimiento económico del país en 1.7 puntos 
porcentuales por año, reducirán la pobreza durante el cuatrienio en cerca de 1.2% y la 
indigencia en cerca de 1.7%. 
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Los gobiernos han desarrollado planes ambientales que se circunscriben a los aspectos 
tradicionales de la gestión de las entidades del Estado responsables del control 
ambiental. Se han focalizado en áreas como la conservación de la biodiversidad, la 
gestión del agua, la contaminación atmosférica y el manejo de residuos sólidos. Con 
base en plan decenal ambiental, este Plan de Desarrollo reconoce que para avanzar 
hacia una gestión ambiental costo – efectiva, sostenible, preventiva y eficaz es 
indispensable intervenir sobre las decisiones ambientalmente más estratégicas. Se 
destaca además, el aprovechamiento de servicios ecosistémico que generen crecimiento 
económico, contribuyendo al bienestar social. 
 
Fortalecer la gestión integrada del recurso hídrico, ya que el deterioro es atribuible entre 
otros, al clima, la erosión, a una pobre cobertura vegetal y a la presión antrópica. 
Para alcanzar el desarrollo sostenible, se requiere de la integración y armonización de las 
políticas y objetivos ambientales y sectoriales. 
También se destaca una senda de crecimiento económico con bajas emisiones de 
carbono, además de los beneficios globales frente a una disminución del compuesto, 
logrando de esta manera, el aprovechamiento de oportunidades de financiación e 
incentivos que permitan potencializar las prioridades de desarrollo del país. 
 
Por último, teniendo en cuenta la vulnerabilidad del país  frente al cambio climático, 
resulta fundamental establecer un plan nacional de adaptación que apoye la preparación 
del país para enfrentar eventos climáticos extremos, orientando la formulación de 
programas y proyectos prioritarios frente a la problemática existente. 
 
2.2.2 Alcaldía de Manizales. Plan de Desarrollo 2012 – 2015. 
Gobierno en la calle. 
 
Desde el desarrollo social, el sector educativo busca fortalecer y potencializar la 
estrategia Manizales Bilingüe, promover la participación sistemática de colegios públicos 
y privados en las pruebas internacionales PISA, estándar internacional reconocido a nivel 
mundial, asimismo, mejorar la infraestructura de las instituciones y fortalecer 
articulaciones con universidades a través de convenios firmados, gestionar recursos para 
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implementar y operar un programa de becas e incentivos para la educación superior en 
los estratos uno, dos y tres. 
 
En cultura, aprovechar los recursos de la Ley 1445, para estructurar proyectos de cultura 
y deporte que generen desarrollo social en Manizales, así como integración con los 
sectores de educación, desarrollo comunitario y gobierno que permita la implementación 
de un proyecto de cultura ciudadana y democrática. Fortalecer programas turísticos y 
culturales, apoyar la construcción de un museo para Caldas junto con una gran biblioteca 
municipal, apoyar eventos emblemáticos de ciudad como la feria y el festival de teatro. 
 
En el desarrollo físico territorial, se destaca  consolidar el sistema de acueducto y 
alcantarillado, fortalecer programas de gestión de residuos sólidos y apoyar los 
programas de atención y atención de desastres. 
 
En gestión ambiental, crear la secretaria del medio ambiente, aplicar los principios de 
desarrollo sostenible en todos los procesos de planeación, formulación y ejecución de 
proyectos de la administración.  
Formular el plan maestro del espacio público, elaborar el plan maestro de escombreras, 
implementar el Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM), velar por el 
cumplimiento de las normas sobre la protección de los animales y fortalecer la 
infraestructura de vías urbanas y rurales son algunas propuestas escritas en el plan. 
 
No se puede dejar de mencionar que en el área de desarrollo institucional, es prioritario 
la defensa y seguridad, lo mismo que la planeación. 
 
2.2.3 Agenda Ambiental Municipal de Manizales. Versión 2002 
(única existente). Corpocaldas. 
 
La actual Agenda Ambiental de la ciudad está dividida en cuatro partes: Marco Legal, 
Perfil Ambiental, Conflictos Ambientales y Acciones para la Gestión Ambiental Municipal.  
De la misma manera, el estudio se enfoca en las siguientes fases: Sistema Ambiental 
Municipal, Sistema Social Municipal y Sistema Económico Municipal. 
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A continuación se muestran los aspectos más relevantes de la Agenda Ambiental del 
municipio de Manizales. 
En el Marco Legal sobresalen la Ley 99 de 1983, la Ley 60 de 1993, la Ley 152 de 1994 y 
la Ley 388 de 1997, las cuales dan a los municipios un conjunto de competencias y 
responsabilidades relacionadas con el manejo de Recursos Naturales para alcanzar un 
aprovechamiento de la oferta ambiental existente. 
La Ley 99 de 1993, artículo 65 establece que es función del municipio dictar con sujeción 
las normas necesarias para el control, preservación y defensa del patrimonio ecológico 
del municipio. 
La Ley 99 de 1993, artículo 111 establece la adquisición de áreas de interés para 
acueductos municipales. Los departamentos y municipios dedicarán durante quince años 
un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos, de tal forma que antes de concluido tal 
periodo, haya adquirido dichas zonas. 
 
En el Perfil Ambiental se abarcan las fases descritas anteriormente, se comenzará 
reconociendo el sistema Ambiental Municipal. 
Se incluye en la agenda ambiental del municipio de Manizales, su reseña histórica, 
generalidades, la división de su área rural en 7 corregimientos, 59 veredas y 21 
vecindarios; mientras el área urbana en comunas (en la actualidad con nombres 
representativos). 
También en el perfil ambiental se habla sobre la geología y geomorfología del municipio. 
El recurso suelo se divide en cuatro grupos para el municipio, de uso agrícola, pecuario, 
forestal y para conservación. Las unidades de uso de suelo agroindustrial son: AR (áreas 
para cultivo tecnificado), AS (áreas para cultivos de semibosque con fines comerciales, 
BA (áreas para cultivos comerciales, de subsistencia, reforestación y ganadería 
extensiva), SF (áreas para ganadería extensiva), PN (áreas de reserva para la protección 
y conservación de la flora, fauna y nacimientos de agua), TR (áreas de reforestación con 
fines conservacionistas y comerciales). 
Asimismo se habla sobre el clima del municipio con una temperatura promedio de 17 °C. 
Referente a la fauna, a  pesar del desarrollo cultural que se ha concentrado en la región y 
que ha sido responsable de la modificación de los ecosistemas naturales y la 
desaparición local de varias especies. Debido a la alta presión antrópica a que han sido 
sometidos los ecosistemas naturales, desaparecieron casi por completo las especies de 
fauna silvestre de gran talla como dantas, osos de anteojos y venados. 
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Aguas de Manizales, Cenicafé, Corpocaldas y la Universidad de Caldas adelantan 
programas de educación ambiental en zonas rurales. 
El aprovechamiento hídrico en el municipio es de aprovisionamiento de los sistemas de 
acueducto rural y urbano para consumo humano y un pequeño porcentaje es captado por 
la CHEC, para la generación de energía hidroeléctrica, adicionalmente se utiliza en 
explotaciones pecuarias, básicamente para abrevar ganado, en el riego de algunos 
cultivos y en las fábricas situadas en los parques industriales alrededor del área urbana. 
También en el perfil se habla del recurso aire, es decir, el régimen de vientos en la ciudad 
que puede indicar la procedencia y adonde se dirigen los diferentes contaminantes 
generados por diferentes fuentes, automotores, industria y natural. Para determinar la 
calidad de aire, Corpocaldas cuenta con tres estaciones de monitoreo en la ciudad. 
En la oferta paisajística, el crecimiento poblacional ha hecho que las construcciones e 
infraestructura rural y urbana hayan tenido que adaptarse a las condiciones particulares 
de la topografía de Manizales, originando una arquitectura propia en armonía con los 
paisajes naturales. 
De la misma manera, en el presente documento se consideran las áreas de interés 
ambiental que el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) retomó del acuerdo 107 de 
1995 Manizales calidad siglo XXI vigente por el acuerdo 465 de 2000 que establece el 
Plan de Desarrollo Económico y Social 2000 
–2003, el cual da soporte jurídico al cerro sancancio, tesorito, parque natural monteleón, 
ecoparque los yarumos, ecoparque alcázares – arenillo, entre otros. 
 
La segunda fase del perfil ambiental de la ciudad, es el Sistema Social Municipal, el cual 
abarca la demografía del municipio, número de habitantes, vivienda, servicios públicos y 
saneamiento básico, acueducto y  alcantarillado, energía y aseo, comunicaciones, 
servicio de gas natural. 
Asimismo, para el año 2002 existían 300 centros educativos en el municipio, entre 
urbanos y rurales.  
En la zona cafetera, el comité departamental de cafeteros ha promovido el programa de 
educación básica rural con metodología “escuela nueva” y en la zona urbana la escuela 
virtual. 
Manizales se ha denominado por ser la ciudad universitaria de Colombia, debido a la 
existencia de un número significativo de centros de educación superior en proporción de 
la población existente en el municipio. 
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En materia de cultura, se mencionan los principales escenarios culturales y las 
manifestaciones emblemáticas de la ciudad, como son la feria anual, el festival 
latinoamericano de teatro, la exposición equina, el festival internacional de cámara y el 
festival internacional de Jazz. 
De la misma manera, se menciona en el documento la infraestructura en recreación y 
deportes por comunas e infraestructura especial, como los dos cementerios con que 
cuenta la ciudad, la plaza de mercado y la central de sacrificio. 
Cabe resaltar que la infraestructura vial en la ciudad se desarrolló en mayor proporción 
de occidente a oriente debido a la topografía de la zona, y precisamente por la dirección 
de esas vías principales, Manizales ha tenido auge urbanístico alrededor de las avenidas 
Santander y Paralela. 
 
El perfil ambiental como tercera fase contiene el Sistema Económico Municipal, dividido 
en tres sectores de acuerdo al ingreso PIB para el municipio.  
El sector primario contiene como su principal actividad la minería, esta provocó la 
colonización del viejo caldas, en lo que hoy es Manizales y sus alrededores floreció la 
minería como actividad productiva, posteriormente por agotamiento o baja rentabilidad, 
las minas de oro fueron abandonadas. En la actualidad las minas del distrito Manizales – 
Villamaría no se explotan con métodos estructurados o planificados, la actividad se lleva 
a cabo de forma empírica. 
También la agricultura, ganadería, avicultura, porcicultura, piscicultura, apicultura y la 
caza y pesca se convierten en actividades económicas importantes para el municipio. 
El sector secundario tiene a la industria como un importante emporio de productividad en 
el municipio. Este sector representa en la ciudad el 3.83% del área urbana y se 
encuentra categorizado por grupos así: grupo 1 (industria domestica artesanal), grupo 2 
(industria liviana que no ocasiona impacto ambiental), grupo 3 (industria de bajo impacto 
ambiental), grupo 4 (industria pesada que genera contaminación) y grupo 5 (industrias 
nocivas). 
Las zonas industriales en la ciudad son cinco, la uno comprende el sector de malteria y 
Juanchito, la dos se ubica en Aranjuez – panamericana, la tres se compone de la 
industria de la estación Uribe, la cuatro se ubica en la alta suiza y la zona cinco hace 
alusión a la zona industrial ubicada en la barrio Colombia – campín. 
El sector terciario de la economía municipal tiene que ver con el comercio, el turismo y el 
transporte. En el comercio, aparte de los centros comerciales y el comercio informal que 
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se da en la ciudad, se destaca, según el DANE, productos de exportación como 
máquinas y aparatos electrónicos, bebidas y tabacos, producto de la industria química y 
metales comunes. 
 
Los conflictos ambientales se refieren al deterioro que se da en el municipio de Manizales 
por la disminución gradual de los recursos naturales.  
 
Conflictos asociados al agua: Las fuentes hídricas del municipio se han visto afectadas 
por sistemas productivos existentes – caficultura y ganadería -, insumos químicos para 
mejorar sus rendimientos, vertimientos domésticos, industriales y explotaciones mineras. 
Para destacar que una vertiente muy contaminada es el rio Chinchiná, el cual contamina 
con aportes sólidos en su parte alta, debido a que las haciendas del sector están 
destinadas a la cría de ganado de lidia, que ingresa a la fuente sin ningún tipo de 
restricción y contamina las aguas con coliformes fecales. Mientras que en la parte media 
con cultivos e industria, el afluente se contamina mucho más. 
El hecho del municipio tener el 32.11% de su área sembrada de café, hace que la 
disposición de agua se vea restringida, ya que el tratamiento del grano representa de 20 
a 30 Lt por Kg de café. 
 
Conflictos asociados al suelo: La actividad antrópica ha alterado el equilibrio natural 
entre los seres vivos y el suelo. 
Los extensos potreros, introducción de cobertura vegetal no original, cultivos de café y 
demás actividades agropecuarias, desencadenan procesos erosivos en los suelos, al 
caer agua sobre una ladera alterada con vegetación diferente, se pueden producir 
deslizamientos y el agua que corre lleva sedimentos, limitando el desarrollo de la flora y 
la fauna. 
En las fincas cafeteras donde se reemplaza el sistema tradicional de producción y se 
adopta la tecnología de café a plena exposición solar, demandando alta aplicación de 
insumos y fertilizantes comerciales, originando procesos de acidificación de suelos. 
 
Conflictos asociados al aire: El parque automotor genera gran cantidad de 
contaminantes en el centro de la ciudad debido a la imperfecta circulación de los vientos 
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por edificaciones altas y cercanas entre ellas y por la topografía, se incrementan las 
partículas al arrancar los carros tantas veces en lomas y por la estreches de las vías. 
La industria genera partículas en suspensión en poca monta, debido a que muchas 
empresas han ido optimizando el cambio de combustibles por gas natural. 
 
Conflictos asociados al paisaje: Contaminación visual en el centro de la ciudad e 
invasión del espacio público. 
Se han tratado de consolidar zonas verdes por habitante para acercarse  a los 9 metros 
cuadrados como índice mínimo para las ciudades intermedias recomendadas por la OMS 
(organización mundial de la salud) y el BID (banco interamericano de desarrollo). 
La plaza de mercado (Galería) presenta incompatibilidad con la estructura del centro 
histórico de Manizales. 
En el desarrollo urbano de la ciudad predomina la trama ortogonal, no obstante, en 
diferentes sectores de la ciudad no se siguió este diseño, o por la topografía escarpada, 
o por proceso de expansión desordenados y caóticos. 
Por último, la degradación del patrimonio construido, especialmente por cambios en el 
uso del suelo en el centro de la ciudad y la degradación del patrimonio natural 
comprende los procesos de reconversión del sector agrícola, introducción de flora y 
fauna diferente a la original, deforestación alrededor de la ciudad para expansión, 
extensos cafetales tecnificados, tala indiscriminada y ubicación estratégica del municipio, 
haciendo susceptible la zona para tráfico de especies exóticas. 
 
Entre las acciones para la gestión ambiental municipal se tienen varios puntos 
organizado por indicadores, donde se resaltan los que considero más importantes: 
 
Fortalecimiento Institucional Ambiental: 
 Fortalecer las dependencias de la administración municipal para coordinar la 
gestión ambiental. 
 Incentivar económicamente para quienes protejan y conserven recursos 
naturales. 
 Fortalecer y poner en marcha el sistema de información ambiental del municipio. 
Desarrollo del Ordenamiento Ambiental Territorial: 
 Velar porque el POT se aplique de acuerdo a principios en que fue concebido. 
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 Garantizar la eficiencia de la estructura urbana y rural en futuros desarrollos del 
municipio de Manizales. 
 Promover el desarrollo buscando la adaptabilidad y compatibilidad con el medio 
ambiente. 
Preservación, Conservación y Recuperación de la Oferta Ambiental: 
 Conectar con corredores biológicos los fragmentos de bosque de Manizales, 
tomando como base la propuesta de Cenicafé. 
 Focalizar como fuente de desarrollo económico, la expansión forestal. 
 Involucrar el entorno natural al sistema de espacio público, haciendo posible que 
se disfrute integralmente del paisaje y se inserte en la forma de vida de los 
ciudadanos. 
Prevención de Emergencias y Desastres: 
Educación Ambiental: 
 Fortalecer los Proyectaos Ambientales Educativos (PRAES) 
 Fortalecer el servicio social del estudiantado en Educación Ambiental 
 Crear la semana ambiental de la comunidad educativa. 
 Promover el desarrollo sostenible. 
 
2.2.4 Guía para la formulación de la Agenda Ambiental Municipal. 
Propuesta Metodológica. Ministerio de Medio Ambiente e 
Instituto de Estudios Ambientales IDEA Universidad 
Nacional. 2004 
 
La guía es un documento metodológico, donde se muestran los componentes que debe 
tener una Agenda Ambiental Municipal. 
A continuación se muestran los puntos más relevantes del documento: 
 
El Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM) se compone de una organización de 
estructura en instrumentos políticos, jurídicos y económicos. Así como de la organización 
en estructura administrativa que puede cumplir funciones ambientales, otorgadas por la 
constitución y la Ley para el municipio, tanto en el área urbana como rural. 
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Las Agendas Ambientales son instrumentos técnicos de planeación para apoyar el 
SIGAM, con lo que se busca determinar los estados en que se encuentran los 
componentes ambientales de los municipios. 
La misión de una Agenda Ambiental, por tanto, es la de aportar iniciativas generando 
estrategias y medios para lograr un mejoramiento progresivo en los municipios en la 
parte ambiental. 
 
Esquema General de Proceso Ambientales Municipales 
 
Perfil Ambiental ---------- Agenda Ambiental ------------ Planes de Acción 
Para elaborar una agenda ambiental se deberá tener en cuenta la participación de todos 
los estamentos, las acciones por consenso y la creatividad e innovación en el diseño de 
acciones y propuestas. 
 
Asimismo, para los antecedentes de la gestión ambiental en municipios, es importante 
hablar del club de roma en los años 60, con lo que se inicia internacionalmente la gestión 
ambiental y donde se habla acerca de los factores que amenazaban a la sociedad global. 
Es así como se entregó en 1972 el diagnóstico “los límites del crecimiento”, relacionado 
con el desarrollo industrial, agrícola y de recursos naturales. 
Luego en el año 76 se creó el programa de naciones unidas para el medio ambiente 
(PNUMA) y en el año 1992 se lleva a cabo la famosa “Cumbre de Río”, dando como 
resultado la creación de la “agenda local 21”, compromiso firmado por 170 países para 
trabajar por la calidad ambiental haciendo énfasis en acciones locales (Glocalización). 
 
La gestión ambiental es inherente a la gestión pública puesto que su naturaleza es 
intrasectorial. Es un tema horizontal que atraviesa componentes sectoriales. 
Con la creación EN 1993 del Sistema Nacional Ambiental (SINA), se tienen en cuenta las 
intervenciones de las diferentes comunidades en la gestión y el control del ambiente. 
 
La agenda es una herramienta de planificación local en sus áreas urbana y rural que 
orienta y apoya el desarrollo territorial desde una perspectiva ambiental. 
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Objetivos Generales de una Agenda Ambiental Municipal: 
 Mejorar la calidad ambiental 
 Orientar procesos culturales y sociales hacia la sostenibilidad, basados en la 
regulación de la actividad humana. 
  Fortalecer la administración municipal conociendo las potencialidades 
ambientales del municipio, problemas, dificultades, causas y responsabilidades. 
Objetivos Específicos de una Agenda Ambiental Municipal: 
 La agenda ambiental debe organizar su información con base en cuatro 
subsistemas: Bio-físico, Socio – cultural, económico – productivo y político – 
administrativo. 
Los objetivos saldrán de cada subsistema con las personas expertas en el tema. 
Estrategias y Metodología: 
El equipo consultor, responsable de la elaboración de la Agenda Ambiental para el 
municipio, debe facilitar las condiciones  para su formulación. 
Para el Perfil Ambiental se pueden revisar varios temas, por ejemplo, las normativas 
institucionales, la estructura organizacional de la administración municipal, la disposición 
de los gremios privados y de la sociedad civil. 
Además, se tendrán en cuenta los procesos de planeación y ejecución de los POT, 
planes de inversiones, desarrollo municipal para incluir en el tema ambiental. 
Deberán existir recursos técnicos, físicos (instalaciones) y humanos (personas 
capacitadas) para desarrollar correctamente el tema ambiental. 
Los aspectos financieros serán de gran importancia, la consecución de recursos aparte 
de los propios, regalías, multas, apoyo de las Corporaciones Autónomas Regionales 
(CAR), entidades gubernamentales y cooperación técnica y financiera internacional, le 
darán viabilidad al proyecto. 
Para tener éxito en la agenda ambiental, las comunidades se deberán organizar en 
ONGs, gremios de productores y empresarios, comunidad educativa, juntas de acción, 
asociaciones de vecinos, grupos de jóvenes, mujeres, entre otros. 
Se deberá realizar un plan de capacitación a las personas que intervendrán en la 
elaboración de la agenda, definiendo la metodología a utilizar, las actividades, el tiempo, 
los recursos y los resultados esperados. 
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Por último, plasmar los compromisos con todos los actores involucrados en un 
documento oficial. 
¿Quién es responsable de una Agenda Ambiental Municipal? 
El municipio a través de las CAR, pero se puede dar por miembros del SINA como 
ONGs. 
Las actividades que se ponen en marcha para la elaboración de las Agendas 
Ambientales Municipales son:  
 Labores de sensibilización. 
 Convenio entre instituciones que van a participar en el diseño y ejecución. 
 Conformación de un comité ambiental local 
 Selección de un equipo técnico responsable de formular la Agenda Ambiental 
Municipal, éste puede ser: equipo técnico del municipio, equipo de autoridad 
ambiental competente o equipo consultor externo. 
 Seleccionar un coordinador local para la Agenda Ambiental Municipal. 
 Identificar entidades que pueden hacer aportes financieros y logísticos. 
 
Los perfiles ambientales nos señalan como están las relaciones de la sociedad con la 
naturaleza, estado, demanda, oferta y problemática ambiental. 
La elaboración del perfil ambiental se da en dos momentos: 
 Realización de un inventario de la información existente con el fin de realizar un 
pre diagnóstico ambiental a cargo del equipo técnico conformado. 
 Con la información anterior, se invita a los actores institucionales para determinar 
el diagnostico concertado. 
Precisamente, para elaborar el diagnóstico ambiental concertado, se requiere 
información secundaria, o si la información está muy desactualizada,  información 
primaria. Asimismo, realizar talleres para analizar los problemas ambientales de la 
ciudad, a partir de recorridos por la ciudad y elaborar cartografía social a través de 
encuestas. 
La información que se requiere, puede estar dispersa en: alcaldía, CAR, DANE, IDEAM, 
cámara de comercio, entre otros. Los subsistemas para organizar la información, tienen 
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como propósito examinar la realidad de cada medio. A continuación una breve 
descripción de éstos: 
Tabla 1. Medio Físico – Biótico 
Se refiere a la composición de la base natural del municipio y las problemáticas 
ambientales existentes: 
COMPONENTES VARIABLES 
1. Medio Natural 
1.1 Aspectos físico – no bióticos 
1.2 Aspectos físicos – bióticos 
1.3 Patrimonio Natural 
2. Medio Construido 
2.1 Servicios públicos 
2.2 Espacio publico 
3. Riesgos 
3.1 Riesgos por fenómenos naturales 
3.2 Riesgos por actividades humanas 
 
Tabla 2. Medio Social - Cultura 
Este Subsistema tiene que ver con la cultura propia de una sociedad en dos sentidos: en 
la forma como la sociedad es afectada por las condiciones físicas del territorio y segundo, 
en la forma como la sociedad transforma el territorio para adecuarlo o utilizarlo de 
acuerdo a sus propias necesidades. 
COMPONENTES VARIABLES 
1. Población y Demografía 
1.1. Aspectos históricos 
1.2. Población 
2. Cultura Ciudadana 
2.1 Patrones de consumo 
2.2 Actitudes individuales 
2.3 Actitudes colectivas 
3. Calidad de vida urbana y rural 
3.1 Bienestar 
3.2 Seguridad ciudadana 
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Tabla 3. Medio económico - productivo 
Subsistema que tiene que ver con los sectores productivos que generan ingresos al 
municipio 
COMPONENTES VARIABLES 
1. Soporte productivo 
1.1 Base natural 
1.2 Infraestructuras 
2. Capacidad de recuperación 
2.1 Recuperación de los recursos naturales 
renovables 
2.2 Prevención de reservas a futuro 
3. Sistemas de producción 
sostenibles 
3.1 Utilización de tecnologías limpias 
3.2 Impactos ambientales de las actividades 
económicas 
 
Tabla 4. Medio Político - Institucional 
Subsistema que nos indica la base política y administrativa sobre lo que se soporta la 
gestión ambiental municipal 
COMPONENTES VARIABLES 
1. Capacidad Institucional 
1.1 Planeación y ejecución 
1.2 Coordinación interna y externa 
1.3 Evaluación y predicción 
1.4 Liderazgo y dirección 
1.5 Gestión de recursos 
1.6 Autorregulación y adecuación 
2. Participación ciudadana 
2.1 Organización ciudadana para la 
gestión ambiental 
2.2 Educación para la participación 
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El Plan de Acción Ambiental Local (PAAL), se convierte en la guía operativa del 
municipio en materia ambiental y deberá quedar inscrito en el plan de inversiones 
para garantizar recursos para su ejecución. 
El PAAL será el componente ambiental de los Planes de Ordenamiento Territorial 
(POT) y el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 
 
2.2.5 La sostenibilidad de la Ciudad,  Julio Carrisoza y la relación 
de ciudad y Medio Ambiente, Edmundo Pérez Hernández. 
Universidad Nacional de Colombia. 
Cuando se habla de sostenibilidad, no se habla de que sea sostenible en 5 o 10 años, 
sino que se habla a perpetuidad, que sea durable. 
El auge del desarrollo sostenible, no surge de preocupaciones sobre las ciudades, sino 
de elementos no urbanos, como la pesca y los bosques, específicamente. 
Las ciudades de todas maneras, son un factor importante dentro de ese análisis de 
sostenibilidad, pero ¿puede hablarse de sostenibilidad de las ciudades?, ¿acaso enla 
historia ha habido ciudades que se hayan acabado? Como ejemplos se tienen las 
ciudades Mayas, algunas en oriente y pueblos en Europa, después de la segunda guerra 
mundial. 
 
En este momento, donde las ciudades tienen un vigor sin límites, en que la tendencia 
general es mas a fortalecer los conglomerados urbanos que a desaparecerlos, parece un 
contrasentido en realidad dudar siquiera sobre la sostenibilidad de las ciudades. Sin 
embargo, hay un punto en donde estas dudas son válidas, si se considera la ciudad 
como un ámbito donde se crea la filosofía, donde se inventa, se recrea, la ciudad como 
un refugio, o sea el sentido estricto de la ciudad. Cabe, entonces, preguntarse si ese tipo 
de ciudades son sostenibles y van a continuar en el tiempo o simplemente se advierten 
indicios de que esas ciudades están destinadas a desaparecer y que lo que resta como 
conglomerados urbanos no son ciudades sino otra cosa, algo que podríamos designar 
con una palabra muy nuestra que es el tugurio. ¿Los que van a ser perdurables son los 
tugurios o son las ciudades? La sostenibilidad, teoría que viene de las universidades, de 
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las corrientes políticas, de las naciones unidas, de los institutos de investigación, de los 
organismos cívicos, pero que trata de mirar más allá de las ciudades. 
Más allá de las definiciones existentes sobre “desarrollo sostenible”, la cuestión es si es 
posible o no, establecer un modelo que permita – por lo menos- a las personas 
permanecer vivas; las kilocalorías consumidas por un estadounidense  promedio son 100 
veces más por día que un ser humano promedio en otra parte del mundo. 
 
En la discusión de los objetivos, está el problema. ¿Qué es lo que queremos?, 
¿queremos acelerar el crecimiento económico o queremos mejorar la calidad de ese 
crecimiento?, ¿queremos mejorar la calidad de vida o queremos simplemente llenar las 
necesidades básicas?. Si queremos simplemente sobrevivir, solamente necesitamos 
2300 Kcal/día, si quisiéramos asegurar el sustento para futuras generaciones, habría que 
discutir si las políticas existentes, la economía, la sociología, los factores culturales 
podrían solucionar el problema. 
 
Surge, por tanto, otra inquietud dentro del desarrollo sostenible, ¿existen o no existen 
límites? En la cultura occidental, la idea de que existen límites no es muy común; en 
oriente se han admitido siempre la existencia de éstos. Y es a partir de esta visión de 
objetivos, de factores, de límites que se van construyendo los modelos, porque no hay 
una sola visión de sostenibilidad. 
 
Naturalmente, dentro del ambientalismo, del ambientalismo más duro, de los ecologistas 
profundos, de los conservacionistas, hay quienes insisten en que si no hay crecimiento, 
se podría pensar en la sostenibilidad. Sin embargo, el interrogante que surge es, ¿Dónde 
está el problema, en el aumento de la población o en los patrones de consumo?, porque 
de ser la segunda opción, el consumo, al ser tan inequitativo no se lograría de ninguna 
manera la sostenibilidad. 
Otras metas son, limitar las tasas de extracción de recursos naturales renovables a las 
tasas de regeneración, es decir, no sacar más madera que la limitada por la regeneración 
de los bosques. Limitar las emisiones de desechos a la capacidad asimilatoria del medio, 
por ejemplo, limitar las emisiones de desechos de la ciudad de Bogotá a la capacidad 
asimilatoria del río Bogotá. Otra meta es limitar la explotación de recursos naturales no 
renovables a las tasas de creación de sustitutos renovables. 
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Conviene, por tanto reflexionar, aún más, sobre qué es la sostenibilidad, y caben seis 
preguntas muy importantes: ¿Qué es lo que sostiene?, ¿Qué lo sostiene?, ¿Cómo se 
sostiene?, ¿Qué queremos sostener?, ¿Qué es lo capaz de sostener?, ¿Cómo se hace 
para sostenerlo? 
Las ciudades nunca han existido aisladamente y las que han tratado de existir de ese 
modo, no han sido sostenibles. A continuación se analizan casos de sostenibilidad 
urbana: 
 Primer caso: Se deteriora lo bio-físico y prospera lo socio – económico. 
 Segundo caso: Aquel donde prospera lo bio-físico y se deteriora lo socio-
económico. Es el caso de la ciudad Maya, donde se deterioró lo socio-económico, 
lo político  y prosperó lo bio-físico hasta el punto de cubrir la ciudad. 
 Tercer caso: Prospera lo bio-físico al igual que lo socio-económico, en donde la 
ciudad ha tenido la inventiva, la posibilidad de creación suficiente para prosperar 
en sí misma, haciendo que prospere su entorno. Existen casos evidentes de 
ciudades en este sentido, pequeñas ciudades europeas como Salzburgo, 
ciudades en Brasil que han prosperado al mismo tiempo que prospera su entorno. 
 Cuarto caso: Se deteriora lo bio-físico y lo socio-económico, es el caso de más 
insostenibilidad y desafortunadamente Bogotá se acerca al caso. 
 
Relación de Ciudad y Medio Ambiente: La importancia que ha adquirido el medio 
ambiente para nuestras ciudades, se atribuye fundamentalmente al reconocimiento, un 
tanto tardío, de evidencias y realidades, sobre cuyo contexto se ha centrado en los 
últimos años el estudio, la discusión, las propuestas, la gestión y las acciones concretas 
para dar solución a los problemas que se acentúan con el acelerado proceso de 
urbanización. 
 
Los primeros cobijos artificialmente construidos por el hombre hace ya más de 40000 a 
50000 años. Más tarde, la civilización agraria en el neolítico tardío, se dan las primeras 
ciudades, cuando el hombre inventó la agricultura y también invento instrumentos para 
ser más eficiente y transformar los ecosistemas; también, el esplendor de Roma y la 
caída del imperio en relación con el impacto depredador de los ecosistemas, ocasionado 
por los procesos de saqueo y expoliación de los recursos que se generan a través de una 
civilización esclavista. 
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Pero es la revolución industrial, la que puede considerarse como el punto de partida de lo 
que se entiende por urbanismo moderno. 
 
A partir de la revolución industrial, se puede palpar de forma más evidente la 
dependencia y relación de la ciudad con la naturaleza; el crecimiento de la ciudad 
depende de un consumo supremamente grande de recursos naturales. 
 
La calidad del medio ambiente es un determinante que incide directamente en la calidad 
de vida de los habitantes de la ciudad. Es importante tener en cuenta la preeminencia del 
paisaje y del espacio público como elementos que representan perceptivamente el 
estado del ambiente y obviamente tienen  un efecto singular que de alguna manera, 
inconscientemente, inciden en el bienestar mental y síquico de las personas. 
 
La dimensión ambiental, además de ser inherente a una dimensión cultural y a una 
dimensión social de los asentamientos, es inherente a una dimensión territorial. 
 
2.2.6 Agendas Ambientales Locales. Herramienta para la 
mitigación y la adaptación del Cambio Climático en 
Ciudades. ONU HABITAT. Por un mejor futuro urbano 
El documento resalta que el objetivo de la Agendas Ambientales Locales consiste en 
mejorar la calidad de vida de la población de un territorio a través de estrategias que 
mejoran al tiempo la calidad ambiental. Entre los objetivos específicos esta, apoyar los 
procesos de planeación territorial, fortalecer la administración territorial, orientar procesos 
culturales y sociales hacia la sustentabilidad, servir como documento de consulta y 
capacitación ambiental. 
 
ONU – HABITAT, implementa dos estrategias en relación con el cambio climático, la 
primera campaña urbana mundial por la urbanización sostenible, diseñada para elevar la 
atención vertida sobre los desafíos paralelos de la urbanización y el desarrollo sostenible. 
La segunda iniciativa, ciudades y cambio climático, cuya visión remite a mejorar las 
capacidades de los gobiernos nacionales y el poder de los decisores en las autoridades 
locales y otros actores urbanos en el desarrollo de ciudades vivibles, productivas e 
inclusivas. 
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2.2.7 Política de Gestión Ambiental Urbana. Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Gobierno Álvaro 
Uribe 
En los lineamientos ambientales para la gestión urbana regional en Colombia, se 
establecen dos objetivos: 
I. Promover, orientar y construir procesos de desarrollo que contribuyan a elevar 
la calidad de vida de la población urbana y de áreas metropolitanas en 
relación con la base natural, espacio construido y entorno regional. 
II. Mejorar la capacidad de actores institucionales y sociales para su 
participación activa en gestión urbana. 
Para el logro de estos objetivos se definen las siguientes estrategias: 
1. Regional: Alineada a identificar la estructura natural de soporte de las 
ciudades, definir la oferta de recursos, manejar la expansión urbana frente al 
área rural y establecer el manejo de residuos sólidos. 
2. Urbana: Tiene que ver con las amenazas de riesgos naturales y antrópicos, la 
gestión del espacio público, el transporte urbano sostenible y todo el campo 
de la construcción y la urbanización. 
3. Social: Participación ciudadana en gestión ambiental urbano – regional. Se 
destaca la promoción de la educación ambiental. 
4. Institucional: Orientada a desarrollar instrumentos para el mejoramiento 
institucional de la gestión ambiental. Lograr el fortalecimiento financiero de la 
gestión urbana, asistencia técnica y participativa de los organismos del 
estado. 
Además, se resalta la propuesta de la dirección de desarrollo territorial del Ministerio, que 
con el concurso de las autoridades ambientales se fortalezca el Sistema Nacional 
Ambiental (SINA) desde la base municipal, utilizando para ello los SIGAM, para que el 
ente municipal pueda adelantar acciones articuladas en materia de compromisos, 
derechos y deberes de las  administraciones municipales y de sus comunidades, con la 
gestión del medio ambiente y el desarrollo sostenible. 
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Sobresale también, la forma de gestionar “ciudades sostenibles” donde se hace 
necesario adoptar un esquema de gestión descentralizado y democrático del desarrollo 
urbano que permita un uso racional de los recursos naturales. 
Reconocer la problemática ambiental urbana desde lo social, lo económico, lo 
institucional y lo construido, así como desde las normativas. 
2.2.8 I Seminario Internacional sobre Pensamiento Ambiental. 
Preparatorio del II encuentro latinoamericano sobre 
Filosofía y Medio Ambiente. Revista Ideas Ambientales. 
2004 
Se deduce desde el seminario realizado en Bogotá en 1985 sobre Universidad y Medio 
Ambiente, que las Ciencias Sociales han sido las más resistentes a incorporar la 
“dimensión ambiental” dentro de sus paradigmas teóricos, sus objetos de conocimiento y 
sus métodos de análisis de la realidad. 
Esta actitud conservadora, predominante en las prácticas educativas, se ocupa más de 
mantener que de renovar los valores culturales en que se sustentan las relaciones 
sociales. 
Se sabe que para lograr prácticas educativas orientadas hacia una “dimensión 
ambiental”, se deben de-construir y re-construir paradigmas educativos y buscar la 
puesta en práctica de éstos.  
 
Los problemas ambientales han crecido en importancia en la educación superior, debido 
a problemas ecológicos de tipo técnico para atender procesos de degradación ambiental; 
se llevan a cabo las investigaciones pertinentes, trasladándose a los procesos de 
docencia y extensión, importantes en el despertar de la conciencia ecológica en los 
futuros profesionales que prepara la educación superior. 
Aunque es importante el problema y la solución, estos fenómenos continúan 
abordándose desde el paradigma de la racionalidad instrumental que predomina en la 
educación, sobre todo en la superior. 
 
El mundo que se construyó en el lenguaje de la ciencia moderna se caracterizó por ser 
ordenado, jerárquico, claro y distinto. Este mundo debía obedecer a las leyes de la física 
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newtoniana, de orden mecanicista, donde el todo era igual a la suma de las partes. De 
esta manera, la educación no escapa a este reduccionismo y se desarrolla bajo los 
principios de una lógica – matemática, tipo de racionalidad que se encargó de llevar a un 
plano menos importante otros tipos de inteligencias, de racionalidades y de formas de 
conocimiento. 
La escuela moderna, asumió como misión unificar la razón con la investigación. De esta 
forma, la “investigación ambiental” también ha quedado apresada en las redes de la 
racionalidad instrumental o tecnológica. 
 
La educación ambiental, por tanto, en todos los niveles de escuela, sigue mostrando al 
estudiante una visión compartimentada del mundo de la vida, donde el hombre ejerce 
prácticas sobre la naturaleza, sin dejar de lado la escisión característica en occidente. 
 
Con el surgimiento de la ecología y la antropología se comienza a mostrar que se puede 
tener una visión sistemática del mundo de la vida, más allá de esa visión tecno científica 
y reduccionista que solo muestra un mundo lineal. ¿Por qué es tan difícil cambiar este 
paradigma en la escuela, sin importar su nivel? 
Porque la enseñanza de un mundo complejo, caótico y de un ser humano que pertenece, 
que está integrado a la naturaleza rompe con el imaginario cartesiano de dominio y 
explotación inmisericorde de los “recursos naturales”. 
 
Asimismo, se habla de la polarización que establece la modernidad entre naturaleza y 
cultura, que a su vez se traduce  en la división entre ciencias de la naturaleza y ciencias 
humanas. Una vez constituida esta escisión, se traslada a las prácticas sociales, 
económicas, políticas, simbólicas y obviamente, educativas. 
 
Para proponer soluciones,  la dimensión ambiental se debe enfocar en una verdadera 
comprensión de los ecosistemas, por lo que la ecología deberá ser una disciplina que se 
incorpore en la formación de todo profesional.  
De ahí en adelante, el resto debe transitar por un cambio de visión del mundo, de una 
nueva forma de pensar las relaciones de los humanos con el ambiente y de la 
construcción de una nueva ética. 
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La educación ambiental en la educación superior, entonces, no se puede enfrentar con 
una transformación mecánica del curriculum, sino con la articulación de una 
epistemología diferente que comprenda el puesto del ser humano en el mundo y integre 
transdisciplinariamente las complejas relaciones, que no se pueden manejar solo desde 
las ciencias, sino que implican decisiones éticas y políticas. 
 
El pensamiento ambiental, se convierte en esa obligatoria reflexión que debe estar ligada 
al estudio de la dimensión ambiental, donde el ser humano se cuestione sobre ¿el para 
qué conocemos?, más que ¿el por qué conocemos? 
 
 
2.2.9 Augusto Ángel Maya: Poeta – filósofo del Pensamiento 
Ambiental Latinoamericano. Ana Patricia Noguera de 
Echeverri 
En este ensayo, la Doctora Patricia Noguera organiza en tres partes pensamientos muy 
profundos del maestro Augusto Ángel Maya, de la siguiente manera: 
 
I. Emergencias del Pensamiento Ambiental. El pensamiento ambiental 
emerge de las tensiones complejas entre la cultura moderna y los 
ecosistemas. Esa emergencia se hace evidente en el “Club de Roma” en 
1968, donde se hizo énfasis en el futuro de la humanidad, prioridad en el 
campo tecnológico y científico. 
Sin embargo, emerge la preocupación de un crecimiento vertiginoso en 
aspectos económicos, sobre todo en Norteamérica y Europa, llegando a 
un “confort” sin tener en cuenta los límites del ecosistema. 
De la misma forma, la preocupación ambiental se manifiesta, también, 
desde el romanticismo con sus extensiones, el impresionismo, el 
expresionismo y el arte moderno. Se evidenciaba en estos pensadores 
románticos un total desencantamiento del mundo. 
 
II. Ecosistema – Cultura: Potencias éticas- estéticas del Pensamiento 
Ambiental. Los miembros del “Club de Roma” expresaron que existía una 
problemática mundial, no solo social sino, también, medioambiental 
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porque, según ellos “la sociedad tenía una total interdependencia con la 
naturaleza, viéndola solo como recurso finito”. De ese cuestionamiento 
surge el informe “los límites del crecimiento” donde se pone de manifiesto 
la confrontación entre un crecimiento económico ilimitado frente a la 
naturaleza como recurso limitada. 
 
Así mimo, dice el maestro Augusto Ángel Maya que no basta con 
entregarle a una economía capitalista, las decisiones del planeta. 
También define la cultura como una plataforma tecnológica e instrumental 
adaptativa, y afirma, que lo que se debe transformar para que las 
relaciones ecosistema – cultura sean cada vez más ambientales, son las 
formas y manera de ser de la cultura. 
 
Desafortunadamente, el pensamiento emergente del “Club de Roma”, 
devino, como era de esperarse, en desarrollo sostenible, desplazándose 
hacia políticas conservacionistas por medio de tecnologías y la idea que el 
medio ambiente era el ecosistema, reduciendo así la naturaleza a mero 
recurso disponible para un hombre y una sociedad egocéntrica, 
discriminatoria y competitiva. 
 
Con Augusto ángel se abren nuevos caminos en clave de un nuevo 
pensamiento latinoamericano. En su propuesta hay una tensión profunda 
entre ecosistema – cultura. Esta tensión abre una fisura importante que 
permite seguir construyendo un pensamiento estético – ambiental; tanto el 
ecosistema como la cultura son emergencias de la naturaleza. 
Afirma que la vida debe florecer en poesía para valer la pena. 
 
III. Ecosistema – Cultura: Emergencia de una Ética Ambiental con 
resonancia Spinozista. Según el maestro Augusto Ángel, la ética 
ambiental implicará una ruptura con el edificio de los valores metafísicos 
que tanto sustento le dieron a una sociedad que se creyó fuera de la 
physis. 
La ética ambiental de Augusto está ligada a lo estético. No es una ética 
sostenibilista, donde el valor fundamental es el ‘recurso’. Es una ética que 
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descentra al hombre, lo baja de su trono imperial, lo pone como un hilo 
más de la trama de la vida. 
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2.3  Marco Metodológico 
La investigación referida: “Tensiones entre la Agenda Ambiental Municipal de Manizales 
y el Pensamiento Ambiental estético – complejo”, se encuentra planteada desde una 
perspectiva cualitativa, bajo un parámetro descriptivo en torno a lo que es la Agenda 
Ambiental de la ciudad en su estado actual.  El análisis de los datos de esta investigación 
están basados en documentos legales de carácter público que sirven de apoyo para 
realizar las tensiones frente al Pensamiento Ambiental, lo cual lleva a una caracterización 
inductiva,  por lo que la ruta de la investigación se relaciona con los hallazgos y 
descubrimientos de puntos críticos (tensiones) en la Agenda Ambiental de la ciudad de 
Manizales. 
Los datos que se trabajan en la resolución del presente documento, han sido datos 
específicos de la Agenda Ambiental, acompañados por información importante del actual 
gobierno, tanto nacional como municipal, además, las bases metodológicas para este 
tipo de escritos. También se realizan entrevistas a personas allegadas a la política 
pública, los cuales sentarán sus bases frente a lo que puede emerger como tensiones. 
Inicialmente  se considera abordar solo una parte de la Agenda Ambiental como estudio 
de caso, específicamente la estructura ecosistémica, sin embargo, se evidencia en la 
actual agenda que las tensiones emergían de una manera sistémica, afectando todo el 
documento por lo que se opta por abarcar todo el documento, enfrentándolo al 
Pensamiento Ambiental estético – complejo, organizando los hallazgos en tres capítulos 
que serán, a su vez,  tres grandes tensiones. 
A continuación se presenta información que guiará al lector a comprender la estructura 
del documento basado en unos conceptos propios del Pensamiento Ambiental, desde 
donde se propone dicha investigación. 
De las Tensiones generadas al florecimiento de interrogantes 
La Agenda Ambiental Municipal es el documento oficial de todos los municipios del país, 
que se supone, debe tener en cuenta las directrices para una eficiente acción ambiental 
en el territorio. 
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Basado en esta premisa y en la revisión de cada estructura del mismo, las variables 
económica, social, política y ecosistémica como componentes fundamentales de una 
agenda tendrán que ofrecer un derrotero que indique hacia donde se dirigen las acciones 
de la comunidad a corto, mediano y largo plazo en materia ambiental. 
A la par con dicho documento y dentro de la temática manejada en el seminario 
permanente de Pensamiento Ambiental que dirige la maestra Ana Patricia Noguera, se 
busca la manera de cohesionar puntos importantes entre la Agenda Ambiental de la 
ciudad de Manizales y las corrientes de Pensamiento Ambiental estipuladas 
principalmente por Augusto Ángel Maya, filósofo y pensador.  
Los puntos rescatados del documento oficial frente a parte de la bibliografía del maestro 
Augusto Ángel y otros autores mencionados, llevan a configurar unas diferencias 
inicialmente de choque que se convierten en la base de la actual investigación. 
Discrepancias encontradas entre el documento oficial y el pensamiento ambiental, se 
toman como tensiones, concepciones opuestas en la forma de ver el territorio, en otras 
palabras, configuraciones de diferentes realidades que desencadenan una aplicación 
pero a la vez una oposición en la manera como se afrontan determinados temas, en este 
caso el ambiental en la ciudad de Manizales. 
Esas tensiones encontradas entre la Agenda Ambiental Municipal, fundamentada  en 
conceptos de sostenibilidad, frente a un Pensamiento Ambiental que le da vida a lo ético 
y estético de un territorio se convierten inicialmente en momentos heterogéneos con 
proyecciones de dos realidades diferentes e insolubles. 
 
Y aunque los objetivos de la presente investigación van más allá de identificar  
únicamente las tensiones; a partir de estas se comienza a plantear una propuesta que 
permita el florecimiento de interrogantes, llevando a la exposición de ambas realidades y 
poder encontrar puntos neutrales que diluyan la aplicación y oposición. 
Lograr generar interrogantes, tanto de una parte como de la otra, más que afirmaciones 
absolutistas permiten hablar de fisuras, momentos de disolución de los diferentes temas 
para generar, porque no, acuerdos futuros, pero sin ventajas particulares. 
Identificación de las tensiones y emergencia de los interrogantes 
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Antes de comenzar a explicar el desarrollo de la tesis, es importante aclarar que la 
investigación actual se basa en el documento que facilita Corpocaldas como la única 
versión hasta ahora desarrollada e impresa, la versión 2002.La geóloga Adriana Martínez 
Gómez, especialista en planeación y líder del proceso de participación ciudadana y que 
tiene contacto directo con la Agenda Ambiental2, informa que sobre el mes de noviembre 
de 2012 o enero de 2013, saldrá una nueva versión de la Agenda Ambiental Municipal 
para Manizales, de forma digital, la cual se basará en una nueva generación de 
documentos formulados por el Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM) y que, 
posiblemente, tendrá puntos que se puedan tomar como tensiones de la Agenda frente al 
Pensamiento Ambiental estético-complejo. 
Las tensiones que puedan emerger durante el trabajo, tienen como elemento principal la 
Agenda Ambiental existente3 hasta la fecha y la única impresa que está al alcance de 
todas las personas en el centro de documentación de Corpocaldas. 
La esencia del trabajo es encontrar puntos neurálgicos que no permiten tener espacio 
para lo poético, lo sensible y lo subjetivo como fortalezas de un Pensamiento Ambiental 
estético-complejo que solo busca mejorar la calidad de vida en territorio propio, por lo 
que se convierte en una posibilidad de estudio para  la construcción de futuras versiones 
de Agenda Ambiental para Manizales, basadas en la evolución que deben tener todos los 
temas de ciudad. 
La Agenda Ambiental Municipal de Manizales se divide en cuatro puntos básicos, donde 
se resume el contenido de la realidad ambiental de la ciudad. 
Los puntos son: 
 Marco Legal para la Gestión Ambiental: Se refiere a las diferentes políticas 
medioambientales que hacen referencia a los derechos y deberes que, sobre 
Medio Ambiente, existen en el país, las cuales deben ser aplicadas en los 
documentos oficiales sobre el tema. 
 
                                               
 
2
 Ver Anexo,  entrevista realizada a la geóloga Adriana Martínez Gómez. 
3
 Agenda Ambiental Municipal de Manizales.  Única impresa hasta la fecha,  año 2002. 
CORPOCALDAS. 
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 Perfil Ambiental: Consiste en el diagnóstico y análisis de la situación ambiental 
del municipio. El perfil ambiental del municipio nos señala como están las 
relaciones de la sociedad con su entorno natural, visto esto, desde tres diferentes 
estructuras: 
 Sistema Ambiental Municipal 
 Sistema Social Municipal 
 Sistema Económico Municipal 
 
 Conflictos Ambientales: Hacen referencia a los resultados del diagnóstico que 
se llevaron a cabo en el punto anterior. Este punto explica de manera individual 
cada uno de los problemas de los sistemas anteriores. 
 
 Acciones para la Gestión Ambiental Municipal: Se convierte en el plan 
operativo del municipio en materia ambiental, es decir, se refiere al plan de acción 
que la ciudad deberá emprender en cabeza de la administración pública, con la 
finalidad de mitigar los diferentes conflictos que se presentan en el municipio. 
Cabe resaltar que este plan de acción deberá quedar inscrito en el plan de 
inversiones para garantizar su futura ejecución a través de la asignación de 
recursos. 
A continuación se muestra por separado cada una de las estructuras contenidas en el 
actual documento oficial, el perfil, los conflictos y el plan de acción que se han llevado a 
cabo a través de la única versión impresa hasta la fecha. 
Las tablas que se presentan enseguida contienen información de la Agenda Ambiental 
del municipio, la que se considera relevante para generar ciertas tensiones con un 
pensamiento ambiental alternativo. 
Cabe aclarar que los espacios en blanco indican poca claridad en el documento para 
solventar un determinado tema, por lo que el investigador asume que la Agenda no 
cuenta con un plan de acción definido, generando el inicio de una tensión: 
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Tabla 5. SISTEMA AMBIENTAL MUNICIPAL 
PERFIL AMBIENTAL MUNICIPAL CONFLICTOS AMBIENTALES PLAN DE ACCIÓN MUNICIPAL 
Reseña Histórica   
Generalidades   
Geología y Geomorfología 
Por las características litológicas y 
estructurales de tipo regional y local, 
sumado a la morfología del terreno y 
procesos antrópicos, así como, exceso 
de humedad en suelos e interacciones 
de las rocas han generado conflictos 
ambientales. 
 
Recurso Suelo 
Afectación por actividad antrópica y 
ganadera y agrícola. También los 
extensos cafetales ocasionan erosión 
de suelos. 
Debido a expansión urbana, se ha 
alterado sustancialmente la red natural 
de drenajes. 
La fertilidad de sus suelos, por ser de 
origen volcánico, desde el punto de 
vista geológico, ocasiona pérdida de 
biodiversidad por inclusión de cultivos. 
Atender los procesos de cambio en el 
uso del suelo y adecuarlo en areas 
del interés común, procurando su 
utilización racional en armonía con la 
función social de la propiedad a la 
cual le es inherente una función 
ecológica que busque el desarrollo 
sostenible. 
Clima   
Recurso Flora y Fauna 
El comercio ilegal de fauna silvestre, la 
destrucción de los remanentes de 
hábitat naturales del área rural, los 
sistemas productivos predominantes 
que no incorporan la dimensión 
ambiental en sus procesos. 
 
Recurso Agua 
Sistemas productivos existentes como 
caficultora y ganadería, han afectado 
las fuentes hídricas del municipio. 
 
Recurso Aire 
Contaminación por parque automotor, 
sobretodo en el centro de la ciudad. 
También por industria en menor 
cantidad. 
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Oferta Paisajística 
Contaminación visual. 
Invasión del Espacio Público por ventas 
informales. 
Incompatibilidad estructural en el centro 
histórico de la ciudad. 
Arborización inadecuada. 
Modificación de la trama ortogonal 
como diseño urbano tradicional. 
Modificación de los paisajes naturales 
por la creciente pérdida de 
biodiversidad. 
Involucrar el entorno natural al 
sistema de espacio público. 
Bienes de Interés Cultural 
Contaminación visual y cambio en uso 
de suelo sin planificación. 
Degradación de patrimonio natural. 
 
Rutas Eco turísticas   
Áreas de Interés Ambiental   
 
Tabla 6. SISTEMA SOCIAL MUNICIPAL 
PERFIL AMBIENTAL 
MUNICIPAL 
CONFLICTOS 
AMBIENTALES 
PLAN DE ACCIÓN 
MUNICIPAL 
Demografía   
Vivienda  
Reubicar viviendas en zonas 
de alto riesgo 
Servicios Públicos 
La distribución y dinámica 
poblacional genera mayor 
demanda de servicios 
públicos, principalmente 
agua potable, afectando la 
disponibilidad del recurso. 
Implementar sistemas de 
potabilización de aguas en 
todos los acueductos rurales. 
Atender los procesos de 
cambio en el uso del suelo y 
adecuarlo en aras del interés 
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común, procurando su 
utilización racional en 
armonía con la función social 
de la propiedad a la cual le 
es inherente una función 
ecológica que busque el 
desarrollo sostenible. 
Acueducto y Alcantarillado   
Energía  
Fortalecer aquellos 
programas orientados a que 
los servicios de energía, 
aseo y telecomunicaciones 
cubran todo el territorio 
municipal. 
Aseo  
Fortalecer aquellos 
programas orientados a que 
los servicios de energía, 
aseo y telecomunicaciones 
cubran todo el territorio 
municipal. 
Comunicaciones 
 Fortalecer aquellos 
programas orientados a que 
los servicios de energía, 
aseo y telecomunicaciones 
cubran todo el territorio 
municipal. 
Gas Natural   
Salud   
Educación  Fortalecer los PRAES, 
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educación ambiental y 
Desarrollo Sostenible. 
Cultura   
Infraestructura Especial   
Infraestructura Vial   
Organización Comunitaria   
 
 
Tabla 7. SISTEMA ECONÓMICO MUNICIPAL 
PERFIL AMBIENTAL 
MUNICIPAL 
CONFLICTOS 
AMBIENTALES 
PLAN DE ACCIÓN 
MUNICIPAL 
Sector primario   
Minería y actividades 
extractivas 
Al desarrollar minería 
empíricamente en el distrito 
Manizales- Villamaría, se da 
contaminación de fuentes 
hídricas 
Permitir la extracción de 
material de arrastre en los ríos 
y quebradas del municipio de 
Manizales cuando se necesite 
realizar mantenimiento en la 
estructura vial, cuando sea 
necesario efectuar corrección 
de cauces y protección de 
márgenes, o cuando las altas 
tasas de sedimento pongan en 
riesgo de inundación los 
predios ubicados en sus 
riveras. 
Agricultura   
Ganadería La cría de ganado de lídia 
en la parte alta del rio 
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Chinchiná, generan 
contaminación del afluente. 
Sector Secundario   
Industria  
Conversión de combustibles de 
ACPM a gas domiciliario en las 
diferentes industrias. 
Sector Terciario   
Comercio   
Turismo   
Transporte   
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Es así, como el Pensamiento Ambiental estético-complejo y el documento actual de la 
Agenda Ambiental de la ciudad de Manizales, de acuerdo a lo indagado,  enfrentan una 
serie de puntos críticos, que de acuerdo con su característica, se organizan en tres 
grandes tensiones de la siguiente manera: 
 Relación ecosistema – cultura en tensión con el ambiente como recurso natural  
 Educación Ambiental en tensión con una educación para el desarrollo sostenible 
 Relación político-ambiental en tensión con las Políticas Ambientales actuales. 
La primera tensión ubica al ser humano frente a una naturaleza interpretada como 
recurso, llevándola a intereses económicos de explotación e insensibilidad. Concepto que 
desde el club de Roma y en las diferentes cumbres ambientales se ha visto traducido en 
ecosistema, ruralidad, campo, pero en ningún momento en ciudad. 
La segunda tensión, confronta un modelo educativo instaurado desde hace siglos en 
occidente, basado en el mito del desarrollo y la lógica del progreso que la globalización 
ha confirmado con la revolución industrial, vendiendo la idea de un vivir mejor, frente a un 
Pensamiento Ambiental estético-complejo que lo transforma en el buen vivir, realzando 
nuevamente la condición humana en clave de lo ambiental a través de una educación 
ambiental que ofrezca, más que una posibilidad de desarrollo, la posibilidad de alteridad 
desde el conocimiento, teniendo como punto de partida la Agenda de ciudad. 
La tercera gran tensión que hace parte de la construcción del presente trabajo 
investigativo, enfrenta una política basada en un dominio técnico e instrumental que 
permite administrar recursos naturales, frente a una poética alimentada por la ética-
estética, donde el habitar más allá de conservar recursos, cuida el entorno como oikos, 
acercándonos a una disolución que equilibre la supervisión de un territorio. 
Cada tensión contiene los siguientes componentes que de acuerdo con la información 
extraída, tanto de la Agenda Ambiental Municipal como bibliografía, sobretodo de Ángel 
Maya,  darán más claridad a las pretensiones del trabajo investigativo: 
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Tabla 8. LAS TRES GRANDES TENSIONES 
TENSIONES COMPONENTES 
Relación Ecosistema – cultura en tensión 
con el ambiente como recurso natural. 
 La concepción ambiental como 
expresión de la crisis civilizatoria 
 La Cultura como posibilidad adaptativa 
e instrumental 
 Turismo sostenible, ¿Desde el           
“eco” y el “bio”? 
 La agricultura y la ganadería. La 
naturaleza y el capitalismo en disputa 
 Minería. Capital a muy altos intereses 
Educación Ambiental en tensión con una 
Educación para el desarrollo sostenible. 
 
 Ambientalizar la Educación. La forma 
de habitar el territorio 
 
Relación político-ambiental en tensión con 
las Políticas Ambientales actuales. 
 
 Hacia la formación de una ética-
estética- Política 
 Un documento desde la Alteridad. 
Corrientes Ambientalistas y grupos 
sociales,  nuevos invitados de ciudad 
 Espacio Público como eje articulador 
ambiental 
 
 
 
 
 
 
  
 3. PRIMERA TENSIÓN 
Relación ecosistema–cultura en tensión con el ambiente como recurso natural 
Una cultura lejos de un único camino: el globalizatorio, pero lo suficientemente 
compleja para lograr desde el oikos una verdadera concepción Ambiental. 
3.1 La concepción ambiental como expresión de la crisis 
civilizatoria. 
“Si la investigación ambiental no está sostenida, soportada y permeada por 
un pensamiento ambiental, ésta se puede convertir en una oficina más de 
asesorías ambientales, eminentemente técnica y los problemas ambientales 
no se solucionan con intervenciones técnicas. Para encontrar soluciones 
profundas a los problemas ambientales, debemos transformar los símbolos 
de nuestra cultura” 
Augusto ángel Maya 
El sistema ambiental municipal, uno de los tres componentes que conforman la actual 
agenda de la ciudad, se limita solo a aspectos biofísicos y de territorio, es decir, a la 
geología y geomorfología de la zona, al clima, al suelo, a los recursos de flora y fauna, al 
recurso agua, al paisaje, al recurso aire y a las zonas verdes de interés paisajístico; 
información que aunque muy normal en la mayoría de documentos, desnaturalizan la 
información que tienen las personas sobre el tema ambiental. 
Se analizan los puntos, que de acuerdo con la Agenda Ambiental, se tocan en este 
sistema; los factores agua, suelo, clima, formas y zonas, son factores abióticos, variables 
importantísimas para la vida. También se menciona el recurso flora y fauna, entendida 
como los animales y las plantas que hacen parte de diferentes ecosistemas que 
circundan la ciudad (CORPOCALDAS, 2002, pág. 48 )  y que de una u otra manera se 
encuentran amenazados o han desaparecido (CORPOCALDAS, 2002, pág. 52). Un 
sistema ambiental municipal completamente biologizado como lo indica la educación 
ambiental tradicional impartida en colegios y universidades del país. 
Se puede notar la primera escisión entre ecosistema y cultura, el maestro Augusto Ángel 
lo escribió de manera reiterativa haciendo referencia a los conceptos medioambiente y 
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naturaleza. Desde la conferencia del club de Roma, el concepto naturaleza quedo 
reducido a lo contario de ciudad y, por tanto, medioambiente tomó una connotación más 
ecosistémica que otra cosa. 
“[…] desafortunadamente, el pensamiento emergente del club de Roma, en el 
ámbito de conferencias y políticas internacionales, devino, como era de 
esperarse, en desarrollo sostenible, […] desplazando progresivamente a las 
políticas conservacionistas por medio de tecnologías y la idea que el medio 
ambiente era el ecosistema, reduciendo así la naturaleza a mero recurso 
disponible para un hombre y una sociedad egocéntrica, discriminatoria y 
competitiva.”4(Noguera, AUGUSTO ANGEL MAYA: Poeta-filósofo del 
Pensamiento Ambiental Latinoamericano, 2009) 
Desde aquella conferencia de Junio del 68, cuando el hombre se convierte en la prioridad 
del planeta, los nuevos conceptos para los términos ya referidos, detonan en el modelo 
de “desarrollo sostenible”. Es en ese momento cuando el medio ambiente se escinde por 
completo del ser humano y esto precisamente se manifiesta en la Agenda Ambiental del 
municipio de Manizales, donde el sistema ambiental municipal, una de las tres 
estructuras del documento, maneja conceptos alejados completamente de lo social y lo 
cultural, es decir, del hombre. 
“La vida es florecer poético, emergencia permanente de relaciones densas, de 
flujos físicos, bióticos y simbólicos […]. Su orden es relacional y la única 
posibilidad de la vida humana o de cualquier forma de vida, es la trama de la 
vida”. (Noguera, AUGUSTO ANGEL MAYA: Poeta-filósofo del Pensamiento 
Ambiental Latinoamericano, 2009).  
Esa trama emergente de manera constante, ha permitido posibilitar, de forma directa o 
indirecta, la participación del ser humano en esa estructura ambiental. Sin embargo, el 
concepto no se puede aislar tergiversando la información en los habitantes del municipio. 
En el Reto de la Vida, Augusto Ángel propone modelos no consolidados de interpretación 
ambiental, dejando claridad que éstos se empiezan a construir desde elementos 
                                               
 
4
Ensayo de patricia noguera sobre Augusto Ángel Maya. Texto documento pág. 10, ensayo pág. 4 
(Adagio atonal. Ecosistema-cultura: Potencias éticas-estéticas del pensamiento ambiental) 
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dispersos de algunas corrientes de las ciencias naturales y las ciencias sociales. A 
continuación se muestran los elementos con la correspondiente interpretación dada por 
el autor: 
 
 
Gráfico 1. Modelos Ambientales. El resto de la vida 
 
El primer modelo (gráfico 1) analizado por el maestro Augusto Ángel explica lo siguiente: 
“El problema ambiental surge de la relación entre la naturaleza y la sociedad y se da en 
la franja de conflicto entre ambos sistemas.” La duda generada en el modelo, plantea “¿la 
sociedad es acaso naturaleza? ¿El problema ambiental no implica acaso la totalidad de 
la sociedad y la naturaleza?” (Ángel Maya, El reto de la vida., 1996, pág. 22).  
Los interrogantes surgidos a través de este primer modelo, manifiestan la escisión de la 
sociedad en torno a una naturaleza completamente alejada de ésta y donde además,  la 
naturaleza es interpretada únicamente como ecosistema y la sociedad se mantiene 
centrada en un concepto, indiscutiblemente anti natural y limitado a la ciudad. 
Con el texto anterior, se suscitan una serie de inquietudes frente a este modelo, 
Edmundo Pérez Hernández, docente de urbanismo de la universidad nacional sede 
Bogotá, refiriéndose la relación de ciudad y medio ambiente cuando menciona, entre 
otros, el esplendor de Roma y la caída del imperio en relación con el impacto depredador 
de los ecosistemas, o su colega Julio Carrizosa cuando se refiere a casos de 
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insostenibilidad de algunas ciudades a lo largo de la historia. De la misma manera 
Augusto ángel también lo escribió en varios de sus libros, cuando se refería a que la 
ciudad siempre dependerá de su entorno.  
Otro interrogante que surge de este primer modelo es la forma como es representado, es 
decir, al unirse las dos esferas, solo una parte de ambas coinciden entre ellas. Es 
importante resaltar que estos modelos, específicamente el uno y el dos, no se pueden 
interpretar desde una óptica matemática, desde una teoría de conjuntos, puesto que no 
podemos explicar las interpretaciones medioambientales a través de formas reducidas y 
cartesianas que nos lleven a una verdad absoluta del tema. 
De acuerdo con lo expresado por Augusto Ángel Maya, haciendo referencia a las dudas 
generadas por el modelo, el problema ambiental ¿será solo de una parte de la sociedad, 
por ejemplo de la clase política, o es un problema que tendrá que ser resuelto 
interdisciplinariamente? 
A su vez, la esfera que representa la naturaleza, reducida a ecosistema,  puede generar 
un nuevo interrogante ¿es solo una parte del ecosistema el que está en peligro por la 
explotación del ser humano? 
La intersección en este primer caso representa el conflicto entre naturaleza y sociedad, 
puesto que son dos conceptos que no pueden estar en igualdad de condiciones, es decir, 
la naturaleza debe contener al otro conjunto, la sociedad. 
En fin, un primer modelo que reduce la naturaleza a recursos disponibles y a la sociedad 
a un concepto completamente aislado de la dinámica GAIA. 
El segundo modelo (gráfico 2) analizado en el reto de la vida, plantea lo siguiente:  
“El problema ambiental surge de las relaciones criticas entre el ecosistema, el tecno-
sistema y el socio-sistema”. Las dudas generadas son, “¿por qué se separa el tecno 
sistema del socio sistema? ¿En dónde está el mundo simbólico? ¿La crisis ambiental no 
implica la totalidad de los tres sistemas?”  (Ángel Maya, El reto de la vida., 1996, pág. 
22). 
Este modelo, aunque generó grandes dudas a Augusto Ángel Maya, y pensaría que a 
todos los que estamos inmersos en el pensamiento ambiental, abre la posibilidad de ver 
en la tecnología una adaptación fundamental de la vida contemporánea.  
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“[…], es difícil pensar que las creaciones tecnológicas o científicas son cultura y 
es muy difícil, más difícil aún, aceptar que la diversidad de mundos tecno – vitales 
sean expresiones culturales.” (Noguera, El Reencantamiento del Mundo, 2004, 
pág. 120). 
Los tecno-sistemas o sistemas tecnológicos son, por tanto, un aporte fundamental en la 
vida del ser humano y del planeta. El reto es ¿cómo interpretar en la actualidad esos 
sistemas?, o mejor aún, ¿cómo desplegar esos sistemas en la cotidianidad? Augusto 
Ángel lo propone en su libro, el reto de la vida, “la ciencia moderna no está hecha para 
explicar sistemas, sino para desmenuzarlos como las piezas de un mecano.”, (Ángel 
Maya, El reto de la vida., 1996, pág. 15)  los sistemas tecno-científicos, son interpretados 
como maquinas que solo pueden aportar al ser humano pero sin la sensibilidad que se 
requiere para re-encantar el mundo. La tecnología, si solo se interpreta como un mecano, 
se convierte en un aporte para la crisis ambiental, tomando gran importancia en la 
consagración de la cultura moderna. 
Dentro del mismo gráfico, el socio-sistema o sistema social muestra una sociedad 
completamente alejada de la multiculturalidad, dependiente de la industria y dinámica 
económica. 
En el gráfico tanto el socio-sistema como el tecno-sistema están alejados uno de otro, 
pero a su vez tienen un contacto con la esfera ecosistema. 
Las intersecciones en este modelo podrían tener significados diferentes, es decir, en el 
contacto entre ecosistema y socio-sistema, la intersección no es de conflicto, pues la 
sociedad no tiene porque encajar en el ecosistema. Como lo manifestó Augusto Ángel 
Maya en la diosa némesis: 
  “el orden natural incluye igualmente en la actual etapa evolutiva, el orden 
humano. Ahora bien, el orden humano no coincide necesariamente con el orden 
ecosistémico ni tiene porque coincidir. La solución al problema ambiental no 
consiste en encajar al hombre dentro del ecosistema. No consiste, por tanto, en 
saber «conservar», sino en aprender a «transformar bien»”.  (Ángel Maya, La 
Diosa Némesis. Desarrollo sostenible o cambio cultural., 2003, pág. 12).   
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En el contacto entre la esfera de ecosistema y la de tecno-sistema si puede haber un 
conflicto, puesto que la tecnología es uno de los resultados de la evolución cultural, la 
única forma de tener contacto con los ecosistemas es a través de la sociedad. 
El análisis que se puede hacer al modelo, basándose a su vez en la posición del maestro 
Augusto Ángel es que, aunque el modelo no muestra un concepto de naturaleza 
reducido, es decir, la naturaleza como objeto, el socio-sistema y el tecno-sistema no 
pueden mostrar una escisión tan marcada en el tema ambiental. 
Otra interpretación al modelo, podría ser que el tecno-sistema y el socio-sistema están al 
servicio del ecosistema, lo que sonaría, en la actualidad, utópico. 
El tercer modelo (gráfico 3) de este ejercicio plantea, “El orden cultural está inscrito en el 
ecosistema y debe ajustarse a sus leyes”, mientras tanto, las dudas generadas 
establecen, “¿la especie humana tiene nicho? ¿Entonces por qué causa el problema 
ambiental?”   (Ángel Maya, El reto de la vida., 1996, pág. 22) 
El investigador considera, de acuerdo con las preguntas generadas por el maestro 
Augusto Ángel, que el hombre se convirtió en la única especie del planeta que no tiene 
nicho, es decir, no cumple con una función específica en el ecosistema. Así se manifiesta 
en la diosa némesis: 
“La especie humana no tiene nicho ecológico […]. Ello significa que la adaptación 
humana no se realiza a través de transformaciones orgánicas, sino a través de 
una plataforma instrumental compleja y creciente que llamamos “cultura”. (Ángel 
Maya, La Diosa Némesis. Desarrollo sostenible o cambio cultural., 2003, pág. 12). 
Esa plataforma instrumental y adaptativa en ningún momento nos ha inscrito en el orden 
del ecosistema y menos aún, nos hemos ajustado a sus leyes.  No quiere decir que 
porque no nos ajustamos a las leyes del ecosistema, estamos generando el problema 
ambiental. 
Al no tener nicho ecológico, no dependemos de las leyes ecosistémicas, aunque sí de las 
naturales. Continuamos haciendo parte de la naturaleza, solo que desde una plataforma 
diferente a la de otras especies. El problema radica en la forma de interpretar el 
ecosistema como recurso; es en ese instante cuando la relación de equilibrio se rompe 
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en favor de la actual cultura, llevando a generar un impacto negativo de alto grado en 
detrimento de las leyes ecosistémicas. 
Las ciudades evolucionaron donde antes hubo ecosistemas y la cultura se desarrolló 
mucho tiempo después de la evolución de los ecosistemas, sin embargo, esto no quiere 
decir que el concepto cultura deba estar inmerso en el concepto ecosistema. El maestro 
Augusto Ángel Maya lo manifestó en todo momento con la tensión compleja generada 
entre ecosistema y cultura, convirtiéndose este vínculo en la génesis del Pensamiento 
Ambiental. 
Ya lo mencionó el maestro en uno de sus apartes de su libro “La Diosa Némesis”, donde 
dice que el hombre no tiene porque encajar dentro del ecosistema y de hecho, no sería 
saludable que lo hiciera en estos momentos cuando sus arraigos culturales están ligados 
al sostenimiento del actual desarrollo. Los existentes modelos americanos de urbanismo 
moderno de las ciudades, proclaman el aumento de la calidad de vida de las personas 
regresando a la naturaleza y construir en las afueras de las ciudades haciendo que 
disminuya la densidad de población, expandiendo su territorio y causando impactos 
negativos al ecosistema. Actualmente este modelo disparó el uso del automóvil y muchas 
reservas ecosistémicas se han extinguido. 
Aunque haya sido primero el ecosistema que la cultura, ambos deben estar en equilibrio 
y la cultura tendrá que transformar su pensamiento en torno a la tierra habitada como 
Physis a una forma de habitar como oikos. 
En el cuarto modelo (gráfico 4), se establece lo siguiente, “El ecosistema está inscrito en 
el orden cultural porque el hombre le ha impuesto a toda la naturaleza su propio orden”, 
la duda que se genera en el modelo es, “¿no hay que reconocer acaso un orden 
ecosistémico distinto al orden transformado por el hombre e igualmente válido y 
necesario?”  (Ángel Maya, El reto de la vida., 1996, pág. 22). 
Continuando con el análisis de los diferentes modelos de interpretación ambiental, el 
ecosistema si parece estar en manos del ser humano, pero sin la ética – estética del 
habitar la Tierra, solo con un sentido de dominación donde el hombre es el centro de 
todo.  
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El comportamiento estético del ser humano, debe ser un comportamiento afectivo hacia 
su entorno; pretender imponer su propio orden a toda la naturaleza parte de ‘inventariar 
sus recursos’, reduciendo el planeta solo a niveles de la ciencia moderna. 
El ecosistema fue primero que la cultura, por tanto, no tiene éste porque estar inmerso en 
el gráfico. La naturaleza manifiesta la viabilidad de equilibrio de uno con el otro. 
Ese control-dominio que la cultura tiene hacia el ecosistema es representado de una 
forma precisa en el esquema del cuarto modelo. 
 
                  
Gráfico 2. Modelo publicitario de desarrollo sostenible 
 
El gráfico 2 es en la actualidad el que define la sostenibilidad, se compone de tres 
esferas basadas en las leyes matemáticas de conjunto, donde la intersección entre lo 
económico y lo ambiental se define como viabilidad, entre lo económico y lo social 
manifiesta la equidad y entre la esfera social y  ambiental daría el aspecto vivible. La 
parte intermedia que abarca las tres esferas es lo que en la actualidad se denomina 
desarrollo sostenible. 
Lo anterior indica que lo ambiental se sigue interpretando como una estructura que tiene 
que ver solo con el aspecto ecosistémico y por eso ocupa un lugar diferente a lo social y 
lo económico. La escisión de esta esfera sigue manifestando el tipo de educación que se 
promulga en nuestro medio, una educación ambiental inclinada a aspectos biológicos 
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Ambiental Económico 
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que lo único que ocasiona es ubicar al hombre en un espacio sobrenatural donde 
continua, desde un olimpo  tomando las decisiones sobre el futuro del planeta.  
El reto que plantea el modelo es ubicar una característica vivible entre las esferas social 
y ambiental; si ésta se sigue tomando como un aspecto ecosistémico, la interpretación 
que se puede dar es de lograr un mayor nivel de vida de la sociedad a costa de los 
recursos obtenidos del ecosistema. El aspecto vivible para la sociedad es aprovechar un 
ecosistema-recurso, que hasta ahora, la sociedad no conoce otro modo de interpretarlo. 
La intersección entre la esfera ambiental y económica, se traduce en viabilidad, sin 
embargo, ese concepto ¿se inclina hacia la economía o hacia lo ambiental? 
Si la viabilidad se inclina hacia lo económico, no es otra cosa que lo que se vive 
actualmente, donde el reto de la economía mundial es su crecimiento más que su 
compensación. Si por el contrario, la viabilidad toma dirección ambiental, entonces se 
tendría que replantear la economía capitalista que por mucho tiempo ha sido gran 
depredadora de la biodiversidad. El interrogante surgido para el caso es ¿qué opinarán 
los países desarrollados? 
Por último, la interacción entre lo social y lo económico muestra un aspecto de equidad.  
“No es la conciencia social la que determina las relaciones sociales y económicas 
de producción, sino que son las relaciones económicas de producción las que 
determinan el ser social”5 
La relación existente entre el aspecto social y económico, bajo el actual modelo de 
desarrollo, siempre es visto en una sola dirección, es decir, la sociedad se beneficia de 
su realidad económica, visto de otra manera, el ser social está determinado por la 
realidad económica de la región. 
                                               
 
5
 Seminario Latinoamericano de Pensamiento Ambiental 
“La Fragilidad Ambiental de una Ausencia. Homenaje al Maestro Augusto Ángel Maya (1932 – 
2010)” 
PRESENCIAS Y AUSENCIAS, FRAGILIDADES Y POTENCIAS DEL PENSAMIENTO 
AMBIENTAL DE AUGUSTO ANGEL MAYA. Septiembre 11 de 2012.  Texto Pág ensayo: cuarta 
hoja del ensayo (sin numeración), renglón 22, 2° párrafo de la hoja.  Palabras de Augusto Ángel 
en ensayo de Patricia Noguera. 
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Bajo los estándares del capitalismo moderno, su economía, inestable además, es la 
encargada de determinar las relaciones de una sociedad, altamente dependiente  que 
además se traduce en  realidades de hacinamiento, inseguridad, insalubridad que se 
viven en algunas zonas de nuestras ciudades. 
Si la conciencia social determinara la economía productiva en nuestro medio, los 
intereses económicos, tal vez, tomaran otros rumbos. 
 
 
          
                 Gráfico 3. Esquema propio de análisis 1 
 
Un modelo que puede dimensionar el concepto ambiental, podría ser el expuesto en el 
gráfico tres. Sería un modelo más cercano y realista donde el medio ambiente cubre o 
abarca todos los aspectos del territorio; sin embargo, así como el maestro Augusto Ángel 
Maya, manifestando una sorprendente sencillez con lo expuesto en los gráficos del 
cuadro uno; lo único que en este momento se puede mostrar son posibilidades, que no 
conciben una verdad absoluta, sino más bien que puedan generar los interrogantes que 
permitan continuar estudiando tales concepciones. 
Este modelo es uno de los que el investigador considera expresar en el presente trabajo, 
abarca todos los aspectos que debe tener un documento tan importante como es la 
Agenda Ambiental de la ciudad de Manizales, pero en todo momento con una 
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interpretación del Medio Ambiente no reducida y jerarquizada a esferas separadas unas 
de otras. 
La importancia de manejar un modelo con estas características, conlleva a darle un 
análisis introductorio que necesita el tema ambiental, que hasta ahora ha sido reducido a 
conceptos solo ecosistémicos y de naturaleza como recurso, propios del modelo 
sostenibilista. 
Se analizan varios aspectos del actual modelo, una de las esferas con que la agenda 
debería contar es la estructura político-institucional, mostrando una comunicación directa 
con las demás estructuras, es decir, con la socio-cultural, con la económica-productiva y 
con la físico-biótica.  
La estructura política, igual que las demás esferas del modelo, se deberá interpretar en 
posición cíclica más que lineal, donde sea posible interpretar la cohesión que debe 
caracterizar tales documentos, sin llegar a jerarquizarlos, teniendo a la cabeza el tema 
político. 
La estructura físico–biótica, por tanto, no llevará sobre sus hombros todo el aspecto 
ambiental. Esta característica permitiría ofrecer una interpretación mucho más clara a 
toda la comunidad que pueda tener alcance al documento, de que lo ambiental en ningún 
momento está desligado a lo económico, social, político y, por tanto, no es únicamente 
sinónimo de ecosistema. Todos los componentes del medio físico-biótico tendrán un 
sentido más claro y especifico en relación a la Agenda Ambiental del Municipio. 
El aspecto cultural vuelve a tener la importancia dentro del tema ambiental. Si nos vamos 
a los reduccionismos científicos después del club de Roma, donde el medio ambiente se 
tradujo en ecosistema, pensaríamos que se comete el mismo error de las 
interpretaciones ambientales iniciales, donde la cultura se encuentra inmersa en el 
ecosistema. En esta posición, el medio ambiente no podría quedar reducido, puesto que 
abarcarían todos los aspectos estructurales de la Agenda Ambiental. La cultura debe ser 
vista como lo que es, una plataforma adaptativa e instrumental, que recoge aspectos del 
hombre en todas sus manifestaciones: dioses, lengua, edificaciones, ilusiones, 
costumbres, sueños, poesía, pero también, tecnología. 
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Augusto Ángel en el reto de la vida, refiriéndose a la cultura como una red intrincada de 
símbolos, nos afirma que no basta con un modelo diferente de desarrollo si no se logra 
consolidar la simbología en todos los escenarios. 
La multiculturalidad, pero con dialogo de saberes son aspectos a tener en cuenta en este 
nueva propuesta caracterizada por la participación como piedra angular.  Es así como se 
percibirían eventos rizomáticos que hagan resonancia en otros puntos del territorio. 
Hablar de una ciudad multicultural, se convierte en un territorio que permita todas las 
voces, no solo las humanas, logrando construir documentos verdaderamente 
participativos donde todo el territorio, desde sus realidades, construyan ciudad. 
En el presente trabajo investigativo, el propósito no es ofrecer respuestas, sino más bien 
proponer interrogantes. Son éstos los que ayudan a configurar las realidades a partir de 
la posición de las partes. Bajo los momentos de crisis ambiental es muy importante la 
alteridad, porque nos acerca a las realidades necesarias, para que, de esta manera, se 
logren resultados deseados. 
Es de esta forma como el modelo anterior es uno de los tantos para el análisis desde 
todos los ángulos. Son las partes las que deben unificar criterios que permitan el 
beneficio de todos, del otro y lo otro. 
Otros posibles modelos se van a analizar, siempre buscando el encajamiento del 
concepto ambiental en la Agenda municipal. La búsqueda de modelos que permitan 
comprender ambientalmente y dispuestos al análisis sin pretender imponer ‘verdades 
vacías’ como hasta ahora se ha llevado a cabo. 
A continuación se ponen en la mesa otros dos modelos propios del autor, que  pueden 
ser revisados por todas las personas y autoridades basados en los autores que hasta el 
momento se han tenido en cuenta para el trabajo, así como las ideas que el seminario 
permanente de Pensamiento Ambiental ha ofrecido.  
Los siguientes modelos propios se analizarán de manera conjunta, la comparación se 
hace válida: 
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Modelo A Modelo B 
Gráfico 4. Esquema propio de análisis 2 
 
La Agenda Ambiental Municipal tiene como propósito comprender el equilibrio que debe 
imperar entre el ecosistema y la cultura. Actualmente, sabemos que ese equilibrio debe 
basarse en el saber que el ser humano tiene acerca de no “invadir” las leyes 
ecosistemas, y menos aún, pretender modificarlas. 
De acuerdo con el libro El Reto de la Vida, el maestro Augusto Ángel Maya  explica de 
manera muy clara el concepto cultural, apartándonos por completo de una noción 
limitada y escindida, que lleva el término por derroteros solo folcloristas y costumbristas, 
sin tener en cuenta la tecnología como esencia y la simbología como alimentador 
constante de la sociedad. 
La dimensión de este concepto, ha llevado a no incluir la cultura en la esfera de lo social, 
por cuanto, si la cultura es tecnología, ésta puede lograr resultados importantes en la 
esfera biofísica consiguiendo mitigar muchas actividades que se enfocan hacia los 
ecosistemas; la cultura en la esfera política juega, igualmente, un papel decisivo, ya que 
la política solo es posible desde la ética-estética y la economía en ningún momento 
dejará de ser un expresión de lo cultural. Por este motivo la cultura no puede estar 
‘apresada’ en el aspecto social, debe ser algo inherente a cada una de estas esferas.  
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Así como el ecosistema no puede hacer parte solo de la esfera biofísica, pero a la vez, es 
necesario para el desarrollo de la agenda ambiental; la cultura tampoco la podemos 
limitar en estos modelos. 
Habrá quien interpreta esta reflexión, aludiendo que la cultura desde la esfera social 
puede abarcar las demás esferas, y hasta cierto punto es correcto, siempre y cuando la 
sociedad en general, incluidas las corrientes políticas, manejen el tema ambiental de 
forma articulada en documentos como la Agenda Ambiental Municipal, sin embargo, la 
fragmentación es tal, que el tema ambiental, aún se lleva directamente al estudio de los 
factores bióticos y abióticos de la región, concepto dependiente de las ciencias naturales; 
por lo tanto, la cultura y el ecosistema, que juntos son naturaleza y, en consecuencia 
medio ambiente, no deben estar apresados o limitados a esferas, desencadenando la 
confusión reduccionista del hombre actual. La cultura, como se manifestó anteriormente, 
abarca todas las esferas, o mejor aún, se manifiesta en todos los componentes de la 
Agenda y el ecosistema, que hasta hace poco, se interpretaba alejado de los temas 
oficiales, es un abastecedor constante de las culturas presentes, manifestándose de 
modo importante en este documento. 
Tanto los modelos A y B, muestran la cultura y el ecosistema como un equilibrio a 
alcanzar, sin embargo, en el modelo A, la cultura hace parte de todos los aspectos 
ambientales, lo cual el investigador considera correcto; pero el ecosistema, aunque hace 
parte de la naturaleza, no tiene la responsabilidad en ninguna esfera del documento, 
dando una interpretación de pasividad frente a los asuntos. 
Para algunas personas, esto sería lo correcto, pues el ecosistema debe estar alejado de 
la mano del hombre, sin embargo, es importante recalcar que el ecosistema, hoy en día 
es muy dependiente del ser humano a través de su tecnología para lograr una buena 
transformación de éste y a la vez, el ser humano no puede desarrollarse en todos sus 
aspectos sin ecosistema, depende completamente de éste. Por eso la “conservación” no 
es la mejor opción. 
El modelo B, en cambio muestra una posición más activa de ecosistema, logrando estar 
en el mismo nivel de la cultura, ambos abarcando y apropiándose de los temas 
ambientales. 
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Hoy, el tema ambiental nos lleva a una crisis de recursos, según lo expresado por 
autoridades municipales, nacionales y mundiales, todo un discurso controlado, ¿La crisis 
será de recursos o más bien como se propone desde el pensamiento ambiental, una 
crisis civilizatoria? Todo parte de una acomodada interpretación ambiental. 
3.2 La Cultura como posibilidad Adaptativa e 
instrumental. 
““Dios otorgó a cada pueblo una taza de arcilla y de esta taza bebieron su 
vida […] todos hundían sus tazas en el agua, pero cada taza era diferente”. 
(Harris, 1991, págs. prólogo, párrafo 2).  
 
Mito de los indios digger 
De acuerdo con el diccionario de la real academia española de la lengua, el término 
cultura se define como: “conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su 
juicio crítico”, otra definición de la misma fuente es: “conjunto de modos de vida y 
costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una 
época, grupo social, etc.” 
El término conocimiento se instala en los dos enunciados, pero éste es ¿propio del 
hombre? Las corrientes del Pensamiento Ambiental definen la cultura como  inherente al 
ser humano, produciéndose  como consecuencia de su falta de nicho ecológico. 
Actualmente sabemos que las demás especies también gozan de formas de 
conocimiento. 
La cultura se podría interpretar, más bien,  como ‘adaptar un conocimiento que tenga 
repercusiones en la transformación de las tramas de la vida’. 
Augusto Ángel Maya define la cultura como una plataforma instrumental y adaptativa; 
definición que tiene que ver con la adaptación de los instrumentos con que el ser humano 
cuenta para afrontar su territorio. 
 
La profesora Patricia Noguera su libro El Reencantamiento del Mundo lo manifiesta 
claramente:  
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“la cultura más que una concepción clásica como reducida a arte, esconde las 
estéticas del mundo de la vida, teniendo ese cuerpo simbólico – biótico como 
punto de partida. […] hoy en día seguimos pensando que la cultura es sinónimo 
de arte y en el mejor de los casos, sinónimo de religiones, costumbres y lengua 
de un pueblo. Es difícil pensar que las creaciones tecnológicas o científicas son 
cultura y es muy difícil, mas difícil aun, aceptar que la diversidad de mundos 
tecno-vitales sean expresiones culturales”. (Noguera, El Reencantamiento del 
Mundo, 2004, pág. 120) 
La cultura de un territorio siempre nace del cuerpo, de ese lugar donde reina lo 
incorpóreo, las poéticas, las subjetividades, las sensibilidades que deben dar ese toque 
florecido al entorno. Ese lugar de meditación de cómo afrontar la cultura y la naturaleza, 
ese cuerpo donde naturaleza es cultura a través del símbolo y cultura es naturaleza a 
través de lo biótico. 
Es como a partir del cuerpo simbólico - biótico se deberá expresar la cultura, siempre 
buscando el equilibrio con la naturaleza expresada desde su ser. 
El concepto cultural, de acuerdo con lo manifestado en la Agenda Ambiental Municipal de 
Manizales, muestra una tendencia del término, inclinada a sitios de interés como el 
centro de convenciones Fundadores, la catedral basílica, el centro histórico, entre otros; 
así como las manifestaciones de esta índole que se producen en la ciudad a lo largo del 
año, teniendo como actividad principal la “Feria Anual de Manizales”. 
La cultura en la Agenda Ambiental de Manizales tiene que trascender estructuras, no es 
posible un territorio que maneje su cultura ligada solo a lo económico donde la reducción 
a objeto da un valor más material que simbólico. La cultura debe ser transmitida desde 
sus habitantes hacia el territorio y no desde las instituciones hacia las personas; 
pretender enfocar la cultura de un pueblo a acciones limitadas y que además tienen 
intereses económicos particulares, llevan a la sociedad a generar otras formas de seguir 
manifestando una emergencia de alteridad que continúe su camino. 
“Ese es el reto de la crisis ambiental del mundo moderno. Si el proceso actual de 
desarrollo no logra readaptarse […] no nos espera un cataclismo universal, pero si 
un cambio cultural más profundo que el que se encierra en los límites del 
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“desarrollo sostenible”. (Ángel Maya, La Diosa Némesis. Desarrollo sostenible o 
cambio cultural., 2003, pág. 9).  
Los símbolos de la cultura en la ciudad de Manizales, no pueden pretender encerrarse en 
acciones impuestas y dependientes de un sistema que lleva a la sociedad a sostener los 
intereses de siempre.  
Si la cultura viene de cultivo, se puede interpretar ésta como símbolos en la escritura que 
se plasman en la Tierra por acciones humanas. La ciudad debe escribir a partir de la 
multiculturalidad y la alteridad, originadas en las diferentes acciones de los habitantes del 
territorio. 
Las formas de manifestación de un territorio no deben ser impuestas ni mucho menos 
valoradas en clave del dinero. Las expresiones de un actual urbanismo, deben 
trascender la disciplinariedad de cuerpos a estados, que necesariamente, no tienen 
porque llegar a actos vandálicos. 
La cultura-política, cultura-social, cultura-económica, cultura-biofísica; y en general, 
cultura como elemento fundamental del medio ambiente se deben convertir en las 
fuerzas centrípetas y centrifugas, en las velocidades, en la autopoiesis, en la resiliencia, 
en la vida y muerte de las formas de un territorio, que de esta manera, podrá continuar 
abierto a los cambios de fragmentación y desterritorialización que produce el actual 
desarrollo global. 
Lo que se debe transformar siempre será la cultura ya que el ecosistema fue, es y será 
evolución constante.  
De acuerdo con nuestros arraigos culturales, la naturaleza la ubicamos al servicio de la 
técnica. Esa concepción de la naturaleza como objeto y como recurso nos convoca a la 
modificación de nuestro concepto cultural.  
“Los símbolos no son objetos sino formas expresivas de las relaciones entre los 
humanos, de ellos con cualquier otra especie, con la tierra y con el universo 
complejo”. (Noguera, El Reencantamiento del Mundo, 2004, pág. 118) 
La técnica al servicio de la cultura no se puede vestir con los ropajes publicitarios, donde 
un inicio poético y sensibilista se convierte, poco a poco, en una manifestación 
estratificada y sostenibilista en clave de tiempo y dinero.  
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Las tradiciones culturales, en muchos casos, por hacer parte de la historia de la ciudad, 
no pueden pretender ser manifestaciones estáticas, la dinámica debe ser su esencia, 
donde el haber sido testigo de muchos momentos, no implica perpetuarse  en el tiempo y 
la evolución desde lo biótico-simbólico tendrá que ser su principal emergencia.  
‘Transformar la cultura, para transformar bien su entorno’, a eso debe apuntar la 
simbología de nuestra post-modernidad, donde este término, en ningún momento, debe 
estar encerrado en los muros del conservacionismo, ya que éste, dependiente y cómplice 
con el modelo sostenibilista, nos lleva a una comprensión completamente tergiversada 
del concepto, llegando solo a conservar recursos para continuar explotando y 
escindiendo el territorio.  
Los términos cultura y ecosistema hacen parte ambos de una naturaleza desnivelada en 
favor siempre del ser humano, donde las manifestaciones culturales actuales buscan sólo 
el ecosistema como recurso. Sin embargo, basados en un término muy utilizado en la 
actualidad como lo es el “conservacionismo”, los modelos de sostenibilidad buscan con 
esto encajar por todos los medios en un ecosistema que quede completamente a merced 
del hombre para continuar clasificándolo e inventariándolo, de forma tal, que se 
manifiesten rápidamente en ecosistemas estratégicos y comerciales que hacen parte de 
los principales documentos gubernamentales en todo el mundo. 
Los modelos europeos y americanos de urbanismo moderno, logran encajar al hombre 
en el ecosistema, bajo el discurso del confort6, llevan al ser humano con todos sus 
símbolos modernos a enfrentarse con un ecosistema vulnerable que se  domina y 
estratifica y al que solo tienen entrada unos pocos. De esta manera, el ecosistema es 
colonizado por el hombre urbano, ese sentido de dominación, camuflado en los ropajes 
del conservacionismo de las ciudades, somete, una vez más, al ecosistema que está vez 
se encuentra al alcance de unos cuantos, las tierras comienzan a tener valores 
monetarios muy altos y el verde-naturaleza lejos de la ciudad será para el que ofrezca la 
mejor oferta. De este modo, la cultura moderna, una vez más somete al ecosistema, que 
al igual que ella, es una emergencia más de la naturaleza y, por tanto, se encuentran al 
mismo nivel ambas. 
                                               
 
6
 De acuerdo con el diccionario de la real academia española de la lengua, se define como aquello 
que produce bienestar y comodidades. 
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Ahora bien, en el postmodernismo estos conceptos comienzan su evolución, es decir, 
dejamos de hablar de cultura y ecosistema como formas únicas de ser de la naturaleza y 
comenzamos a hablar en términos de pluralidad. 
“En lugar de “cultura” como una categoría universal y abstracta, se habla de 
“culturas” como densas relaciones magmáticas y rizomáticas de los sistemas 
socioculturales y los ecosistemas (en plural los dos), dentro de las dinámicas de 
las naturalezas como formas de ser infinitas de la trama de la vida” (Noguera, El 
Reencantamiento del Mundo, 2004, pág. 118) 
 
 
Gráfico 5. Escisión cultura-ecosistema. Esquema propio 
 
El gráfico 5, muestra una cultura escindida del ecosistema, no siendo viable, además, 
que la cultura logre encajar en el otro por cuanto ambos están al mismo nivel del renglón 
de la naturaleza. La cultura no se puede desprender de su nivel porque se afecta y afecta 
al ecosistema y, asimismo, no puede pretender encajar en el ecosistema porque ambos 
tienen la misma dimensionalidad para la naturaleza. De este modo, la cultura, que 
también tiene límites de resiliencia, deberá modificar, o mejor aún, adaptar su simbología 
en bien del planeta, una simbología que acepte sus avances tecnológicos sin el sentido 
de superioridad, que acepte sus diferencias con el ecosistema sin el sentido de dominio, 
que acepte su posición en el planeta sin el sentido de poder; logrará, de esta forma, 
incluir en su trascender una ética-estética del habitar. 
La cultura en la ciudad de Manizales, las corrientes que se comienzan a asentar,  
deberán manifestar desde la Agenda Ambiental los cambios que en el territorio se 
presentan a diario. No es posible una cultura sin oposición, pero ésta deberá permear 
todos los estamentos de la ciudad para darle así, una identidad acorde a sus 
necesidades. Las corrientes culturales, que en la actualidad emergen de la misma 
ciudad, necesitan ser parte activa de los perfiles y los planes de acción de las agendas, 
Culturas  Ecosistemas 
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así de entrada, estos documentos continúen con la sostenibilidad propia y a-critica que 
los caracteriza. 
Los grandes puentes no pueden ser mirados sólo con los ojos de un ingeniero, los 
grandes viaductos no pueden ser observados solo con la mirada de un arquitecto, las 
grandes vías no pueden ser vistas sólo con la mirada de un urbanista. Los territorios, 
deberán contar con la opinión de personas, que si bien pueden tener intereses distintos, 
seguramente desean también construir ciudad. 
Los símbolos culturales no se pueden reducir a arte, aunque toda sociedad exprese su 
vida en éste; la tecnología, como un medio y no como un fin de la cultura, deberá 
contribuir con que el  desarrollo no genere espacios sin sentido, formas de ciudad, que 
dentro del exceso de cemento y asfalto borran las huellas que le dieron vida al lugar. La 
historia no es cronológica sino simbólica, siendo precisamente los símbolos los que 
permiten hacer ciudad, esa construcción imaginaria que cada uno de nosotros puede 
realizar gracias a nuestras vivencias urbanas. La manera como el hombre habita la Tierra 
es pensando. 
Una multiculturalidad crítica-ambientalista deberá poner sus ojos en las planificaciones 
del territorio, en este caso Manizales, para que más allá de la ciudad medible, se conciba 
ésta como un acontecimiento cultural de desarrollo ético-estético, donde la alteridad sea 
su expresión más importante. 
Para aportar al mejoramiento del medio ambiente urbano, la multidisciplinariedad se debe 
consolidar en el entorno, pero así también la multiculturalidad, siendo lo más importante, 
como tema complejo que es, tener por delante de las acciones al pensamiento ambiental 
que permita un dialogo de saberes desde la heterogeneidad. 
La técnica en nuestra cultura es válida como un impulso para la dinámica de nuestras 
ciudades, sin embargo, darle un sentido de existencia al lugar que habitamos es la 
consigna a la que el ser humano debe llegar para lograr esa armonía con su Medio 
Ambiente. La ciudad la hacemos cada uno de nosotros desde nuestras acciones 
simbólicas, éstas se han establecido en puntos estratégicos y se han ido expandiendo de 
tal manera que comenzaron a llegar culturas, tradiciones e incluso, clases y círculos 
sociales. Manizales, como cualquier otro territorio es gobernado por un lenguaje óptico-
acústico, construido sobre la vista y el oído. 
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En la ciudad se pueden hablar de espacios irradiantes, los espacios que vemos 
diariamente, por los que nos movemos y transitamos o sencillamente los que 
observamos con ojos, a veces de indiferencia, porque simplemente son espacios que 
vemos en todo momento con sus defectos y virtudes, pero también con su belleza 
inmaterial. En ellos, también escuchamos el sonido de la modernidad y el ruido del 
“desarrollo”. 
Ese modelo de desarrollo, con sus grandes obras vistas sólo por la técnica, generan, 
seguramente sin darnos cuenta, espacios muertos o no lugares, aquellos que tuvieron 
vida y dejaron huellas en los seres vivos que una vez sintieron la piel de esos territorios, 
espacios itinerantes. De esa forma, se hace más que necesaria la inclusión de la cultura 
en determinaciones de ciudad. 
La ciudad como territorio de todos, cuenta con estos espacios, sin embargo, muchos de 
esos lugares son alterados bruscamente como consecuencia de políticas capitalistas 
que, al tomar decisiones  por sí sola, generan esos tipos de espacios muertos, espacios 
modernos.  
Los espacios itinerantes cuentan sus propias historias, tienen memorias que solo pueden 
ser reabiertas si se miran con los ojos de la piel, esa experiencia perceptiva del espacio 
que nos ayuda a comprender nuestra ciudad, dándole un sentido, más que de vivirla, de 
habitarla. 
La multiculturalidad, pero no solo técnica es, hoy en día, la invitada que hace falta en las 
decisiones de ciudad por cuanto, se podrían configurar realidades diferentes que darán 
más sensibilidad a ciertas acciones y decisiones de territorio. 
La cultura desde la Agenda Ambiental Municipal de Manizales, no puede permanecer 
aislada en un documento que la limita únicamente a ciertas actividades. No es posible 
una cultura escindida desde el documento y ratificada en su práctica. Una cultura 
sostenibilista de un modelo fragmentado. 
El ser humano tendrá que adaptar su plataforma simbólica a la realidad actual. Tendrá 
que configurar su propia realidad desde lo poético, para no seguir siendo parte de una 
realidad impuesta. 
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¿En la nueva versión de la Agenda Ambiental Municipal de Manizales, los símbolos y 
manifestaciones multiculturales, llegan al otro 75% de territorio, como es la zona rural del 
municipio? ¿La cultura, además de las manifestaciones propias de ciudad a las que 
estamos acostumbrados, también se proyecta desde sus avances tecnológicos al 
favorecimiento de su territorio? 
3.3 Turismo sostenible. ¿Desde el “eco” y el “bio”? 
“Su imagen -la del turismo-, se asocia fácilmente con el viajero 
desprevenido de la clase media que se lanza improvisadamente a la caza de 
sus añoranzas pérdidas para regresar al poco tiempo al islote de su soledad 
cotidiana y a la rutina de su oficio burocrático.”(Ángel Maya, La Diosa 
Némesis. Desarrollo sostenible o cambio cultural., 2003, pág. 141) 
Augusto ángel Maya 
El turismo como componente importante del proceso de globalización, en ningún 
momento se puede considerar una causa superficial, desligada de todo el andamiaje de 
la cultura moderna. 
El pasado 8 de septiembre de 2012, en UN periódico de la Universidad Nacional de 
Colombia, se publica el artículo titulado “Turismo, a espaldas de las islas”, en éste se 
hace una radiografía de la realidad de San Andrés frente al sector turístico. En este 
documento se ponen de manifiesto dos situaciones que deberán ser miradas y 
analizadas por separado, la primera es el fortalecimiento del sector económico frente a 
una inminente crisis ambiental; mientras la segunda, los ingresos económicos frente a 
quien los recibe. 
En el primer punto, el constante ingreso de turistas a la isla, cerca de 1500 personas 
diarias, a parte de los que viven en ella, están generando fuertes presiones al ecosistema 
insular, así como en el abastecimiento de agua. Sin embargo, esta presión sobre el 
entorno deja grandes dividendos, debido al paso de turistas, casi todos, extranjeros. 
Los ingresos económicos que se generan a diario en la isla y que cada vez van en 
aumento, por los paquetes turísticos que se ofrecen a los visitantes, están siendo 
captados por las grandes cadenas hoteleras, que actúan de la misma manera que 
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cualquier transnacional, permaneciendo en el lugar mientras los “recursos ecosistémicos” 
se lo permitan, luego ¿quién lo sabe…? 
Augusto Ángel refiriéndose al turismo, plantea un interrogante: 
“¿Cuál es el impacto que este fenómeno tiene sobre el medio ambiente? Una 
pregunta que debe llevar un análisis sereno, sin falsos y perjudiciales alarmismos, 
pero sin condescendencias interesadas”.(Ángel Maya, La Diosa Némesis. 
Desarrollo sostenible o cambio cultural., 2003, pág. 143). 
Tema, que en la actual Agenda Ambiental de Manizales aparece ligado solo a los hilos 
del “desarrollo sostenible”, abre la brecha de lo que se puede interpretar como un turismo 
que más allá de generar recursos económicos para algunos, no ofrece otro atributo al 
territorio. 
Es posible que este tema, también genere ciertas diferencias dentro del estilo de la 
Agenda, por cuanto, lo que se pretende sea ayudar a tensionar estos temas, buscando 
generar las fisuras suficientes que hagan estos documentos más sensibles frente a los 
fenómenos ambientales. 
De esta forma, se busca analizar la realidad del turismo bajo los lineamientos del 
capitalismo, para que así se pueda enfrentar la situación y sacar avante una actividad 
que si se sabe manejar, más que aprovechar, puede tener buenas repercusiones en 
beneficio del planeta. 
El turismo disfrazado con ropajes sostenibilistas, bajo los prefijos de “bio” y “eco”, busca 
incursionar en el ámbito publicitario, permitiendo, de este modo, convertirse en una de las 
fuerzas económicas de un lugar determinado. Éste, como componente de una 
planificación de ciudad medible y geometrizante gusta de describir las cosas en un 
espacio abstracto, donde interese el bien económico y lo demás, que se agote como 
recurso que es. Conceptos que sirven como acompañantes de la palabra  turismo y que 
le dan más elegancia, hablando en términos publicitarios, se convierten en los temas “de 
moda” para ser introducidos en los documentos que promulgan un “desarrollo sostenible” 
como único medio de manejo de la sociedad actual. 
El ecoturismo y el bioturismo, se convierten en términos atrayentes para los turistas, que 
llegados a una región en particular, seguramente disfrutarán de parques naturales y 
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senderos ecológicos, así como hoteles rodeados por naturaleza o exóticos en una 
pequeña isla en medio del mar. Las posibilidades se vuelven casi infinitas y los llamados 
“paquetes” que se ofrecen cumplen lo pactado a sus clientes, diversión en medio de la 
naturaleza. 
El turismo, como componente importante del sector hotelero, utiliza los recursos que 
ofrece el territorio para cumplir su propósito de confort a través del ofrecimiento de 
comodidades a costa de los ecosistemas. Este ‘brazo’ globalizatorio, el turismo, permite 
que una vez más, se rompan las fronteras y se llegue al trueque o intercambio, que como 
siempre, reduccionista e inequitativo, consigue instaurarse en el medio. Ese ‘bio’ o ‘eco’, 
sirve de mucho para lograr “ofertar” los ecosistemas de la zona al “mejor postor”, al que 
ofrezca más dinero.  
Cabe un análisis en varios aspectos desde el punto de vista económico, social, político y 
de impacto biofísico; justo los cuatro componentes de las actuales Agendas Ambientales 
Municipales, que como se conciben, éstos no pueden desligarse unos de otros, y por el 
contario, tienen resonancia en el tiempo y el espacio. 
Analizando el aspecto económico, ya de hecho el documento sobre San Andrés, da un 
bosquejo general sobre su impacto, ingresos que se dan a diario pero que, como toda 
acción, genera una reacción o una huella en el territorio. 
Es bien sabido que los grandes hoteles comienzan a ejercer control en un territorio que 
ofrezca biodiversidad en sus aspectos ecosistémicos y culturales. Es en ese instante 
cuando el sector turístico se consolida a partir de una industria hotelera que se conecte 
con los sitios de atracción para los visitantes. En el caso San Andrés, los hoteles ofrecen, 
como si fuesen suyos propios, los grandes ecosistemas de la isla, atrayendo gran 
cantidad de personas llegadas del interior del país y del exterior, los cuales, 
seguramente, dejarán gran cantidad de  dividendos. 
El aspecto económico, puede crecer a causa del turismo, en unas regiones más que en 
otras, pero ¿la intención es solo generar crecimiento en lo económico o mejorar la 
calidad de ese crecimiento? Si la intención es únicamente generar crecimiento 
económico, entonces éste se puede dar de manera inequitativa, lo que está sucediendo 
en San Andrés y creo que en todas las regiones del país, donde los grandes capitales 
que deja el turismo se los llevan unos cuantos. Este componente globalizado, una vez 
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más deja en desventaja a países como Colombia, que consolidada como una potencia en 
biodiversidad ecosistémica y cultural, produce un riesgo ambiental tan grande, que deja a 
merced de muchas personas, sitios tan frágiles e importantes para el planeta y una vez 
más, el equilibrio ecosistema – cultura no podrá ser resuelto por medios técnico-políticos. 
Es importante ahondar en la economía del turismo, grandes cadenas hoteleras que se 
instalan rápidamente en las ciudades e islas del país, producen facilidades que hoteles 
medianos y pequeños de la región no pueden realizar para atraer a clientes de todo el 
mundo, produciendo riqueza para ellos a causa de los ecosistemas de la región, los 
cuales seguramente no serán retribuidos en ningún momento a causa de estas ‘cadenas 
del turismo’. 
Las grandes cadenas, que seguramente traen la mayor parte de los clientes turísticos a 
la región, cancelan sus impuestos en otras ciudades, en las grandes capitales, copiando 
de esta manera, lo que los países desarrollados ejercen sobre los ‘menos ricos’, 
traduciéndose está situación en una ‘segunda globalización’, en una globalización interna 
donde la capital se queda con el dinero de los impuestos de estas cadenas hoteleras, 
dejando, por lo general, sin este recurso a las pequeñas ciudades que continuarán 
siendo ‘exprimidas’ hasta que dios y el ecosistema lo permitan. 
La competencia en el sector hotelero de la ciudad, según criterio del investigador, no será 
justa y la balanza, como lo establecen los cánones globalizatorios, se inclinará hacia el 
más fuerte, el que cuenta con el mayor poderío económico. 
Volviendo al tema de San Andrés,  
“En 2005, según el DANE, el 40,9% de la población insular presentaba un índice 
de necesidades básicas insatisfechas muy por encima del nivel nacional (27,7%) 
y, según el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas 
Sociales (Sisbén), entre 2000 y 2008 la población con altos niveles de pobreza 
pasó del 40% al 55%, respectivamente. El desempleo, aunque es inferior al del 
promedio nacional, es creciente y predomina el empleo informal”.7 
                                               
 
7
UN periódico de la Universidad Nacional de Colombia, informe publicado el  8 de septiembre de 
2012. 
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Surge una cantidad de interrogantes frente al turismo, que como ya se manifestó 
anteriormente, vestido con los ropajes del “bio” y el “eco”, prometen prosperidad 
económica para unos cuantos, lo cual no compensa en proporción el daño ecosistémico 
y cultural que dejan a su ‘paso’ por la zona. 
La Agenda Ambiental de Manizales, en la parte turística, deberá tener presente la 
situación que se comienza a manifestar en algunas ciudades del país,   ‘desangrándose’ 
a causa de la explotación de un turismo que solo beneficia a unos cuantos que se llevan 
todos los dividendos, y por lo general, entorpeciendo el andamiaje de la hotelería propia 
que se ven sometidos a sucumbir frente a las grandes cadenas multinacionales. 
Es propio pensar que si el dinero se lo llevan unos pocos, fuera de la ciudad, las culturas 
autóctonas y los ecosistemas explotados no se benefician de ningún modo, de las 
actuaciones de este bioturismo o ecoturismo ofrecido para atraer los clientes a nuestro 
territorio.  
Como el tema que nos compete en este momento, y buscando las fisuras necesarias 
para romper dichas tensiones que se producen por una trama que no puede ser 
manejada a la ligera, las posibles soluciones a estos problemas se hacen muy difíciles de 
solucionar, puesto que de ninguna manera están bajo la aceptación del desarrollo 
sostenible, que lo único que busca es sostener el desarrollo turístico actual sin importar la 
desolación que pueda producir a su paso en el ámbito social, cultural, económico, y 
biofísico.  
El sector económico se denota parcializado, lo que contribuye a pensar que está 
actividad, planeada de esta forma, no será la solución proyectada por la clase política 
actual para combatir los niveles de pobreza y, por tanto, la problemática social en nuestro 
entorno. 
De igual forma, lo económico trasciende a lo social y con seguridad a todas las 
estructuras. Si la economía generada por esta actividad, es desviada solo para unos 
cuantos, el aspecto social y cultural de la región se ve ampliamente vulnerado. 
Las grandes cadenas hoteleras generan cierto número de empleos en la ciudad, pero 
debido a sus actuaciones transnacionalistas, dejan una estela de desempleo en los 
habitantes que viven del turismo, pero que no hacen parte de su dinámica, así, el 
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ofrecimiento de ‘paquetes todo incluido’, llevan a la discriminación de los que están al 
margen de estos emporios. Esta situación se traduce en desempleo e informalidad. 
Las cifras de los índices de pobreza en San Andrés van en aumento a medida que se 
fortalece el turismo en la isla, pasando en pocos años del 40% al 55%. En la misma 
condición se encuentran otras ciudades de la costa atlántica las cuales dependen en 
gran forma de esta actividad. Sin embargo, la ciudad de Manizales presenta 
características diferentes a las zonas ya mencionadas, no es una ciudad que dependa, 
en su totalidad, del sector turismo; pero como ciudad intermedia, el turismo proyecta una 
dependencia económica muy grande en la región, donde el parque de los nevados y las 
grandes reservas forestales que oxigenan la ciudad, ya ‘están en la mira’ de las 
locomotoras para la prosperidad que, a partir de la infraestructura e innovación –
sostenibles-, dan herramientas para impulsar agresivamente un sector turístico que como 
fenómeno globalizatorio, puede dejar grandes dividendos económicos. 
La problemática que esta actividad puede generar, siempre y cuando siga siendo 
manejada de esta forma, porque es importante aclarar que con este trabajo investigativo, 
en ningún momento se critica el turismo como problemática de fondo; son sus formas las 
que no permiten equidad y equilibrio ecosistema-cultura como emergencia de nuestro 
pensamiento ambiental, se define como la inequidad socio-ecosistémica, es decir, no 
solo se genera desempleo, informalidad y pobreza, también el deterioro de los diferentes 
ecosistemas de la región, se traducen junto con la cultura, en las más agresivas formas 
de saqueos ambientales que puedan existir. 
Es importante mencionar, que si bien, el turismo puede ser una herramienta económica 
bajo condiciones muy diferentes a las actuales, desde la Agenda Ambiental se requiere 
inmediatamente una prohibición de explotación de muchos sitios a los que el ser humano 
no tiene por qué tener cabida. 
Los problemas sociales de nuestra multiculturalidad se pueden agravar aún más, si los 
medios ecosistémicos se “agotan” para estas cadenas hoteleras, que seguramente se 
retirarán de inmediato de la región,  acrecentando el desempleo al llevarse su 
infraestructura para otras regiones con función de hospedero. 
“No todo acercamiento entre las culturas genera necesariamente riqueza histórica 
o progreso cultural. Una cultura puede ocasionar la muerte de otra, cuando 
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persisten las relaciones desiguales de dominio y subordinación”.(Ángel Maya, La 
Diosa Némesis. Desarrollo sostenible o cambio cultural., 2003, pág. 142) 
Si esta situación social se reduce a cifras, como normalmente se hace en temas 
económicos y de seguridad, seguramente no mostraría el panorama esperado por el 
sector político que es el encargado de buscar las soluciones económicas de un  territorio 
que evidencia la incapacidad de ser resuelto de manera monodisciplinar y, por tanto, no 
se evidenciarían avances en una actividad, que tiene puestas las esperanzas en muchas 
personas. 
Particularmente en la ciudad de Manizales se ha hablado desde hace muchos años del 
fortalecimiento de mencionado sector, que en realidad por diferentes razones no se logra 
consolidar como se ha querido, basado en un proyecto sostenibilista y reducido. El sector 
turístico en la ciudad aún tiene la posibilidad de actuar de manera descentrada, es decir, 
buscando diferentes formas que lleven a generar equidad en el gremio sin importar la 
dimensión de su capacidad propia. Buscar ejercer un ‘turismo cooperativo’ que beneficie, 
proporcionalmente hablando, a todos los estamentos, no solo hoteleros, sino aquellos 
que directa o indirectamente tenga vínculos con este medio. Ese turismo, del que el 
investigador hace referencia, más que el publicitario-depredador, debe generar más 
capacidad de empleo y reducir drásticamente la informalidad que una actividad 
dependiente y sostenibilista pueda fundar.  
Adentrándose en los graves problemas sociales de San Andrés y otras ciudades de la 
región, es fácil llegar a conclusiones capitalistas y sostenibilistas, cuando se evidencia la 
imponencia de los grandes hoteles y cantidad de visitantes al sitio, en contraste con una 
pobreza absoluta en muchos sectores del mismo territorio. 
Ese turismo cooperativo le daría más identidad al entorno, por cuanto la infraestructura 
será más original y las construcciones y tipos de proyecciones no serían tan americanas 
y europeas como se pretende. De esta forma, el modelo económico aplicado, no sería 
tan dependiente del número de turistas que visiten la ciudad. 
En el sector biofísico, como se manifiesta en el artículo sobre la isla de San Andrés, la 
cantidad de turistas generan una presión importante, generando un impacto negativo 
hacia los ecosistemas de la zona explotados hasta su agotamiento y, por consiguiente, 
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se corre el riesgo que tales ‘multinacionales del turismo’ emigren dejando un vestigio de 
problemas sociales en el entorno y una huella ecológica8 bastante grande. 
La migración siendo una característica importante de la globalización, es inminente en la 
forma como se maneja e interpreta el turismo a gran escala, lo que da para pensar que el 
agotamiento de los recursos naturales se convierte en el indicador que determine cuánto 
tiempo van a estar estas cadenas hoteleras en el sector.  
Lo que el investigador busca con el actual trabajo es generar una mirada no 
reduccionista de los proyectos de localidad, donde no solo se beneficien unas cuantas 
personas, sino que nos beneficiemos todos, incluido nuestro entorno que es lo más 
importante. 
“De hecho el turismo puede ser uno de los elementos dinamizadores de un nuevo 
orden o puede convertirse en elemento reforzador de las tendencias hacia la 
desigualdad y el deterioro ecológico”(Ángel Maya, La Diosa Némesis. Desarrollo 
sostenible o cambio cultural., 2003, pág. 144) 
La hotelería moderna le ofrece la posibilidad al turista de tener todo lo que necesita en un 
mismo sitio, de satisfacer todas sus necesidades dentro de un mismo “paquete” o dentro 
de los muros de un gran hotel. El turismo moderno ofrece comodidades que en ningún 
momento se pueden convertir en una competencia depredadora contra otros empresarios 
que, con su contribución, pueden ofrecer más posibilidades y dinamizar este sector tan 
importante para la economía de un territorio.  
Ambientalizar el turismo es posible en la medida de sus posibilidades, logrando el menor 
impacto posible sobre el ecosistema y la cultura. 
La tecnología a través de la facilidad y comodidad en el transporte, así como en las 
buenas instalaciones de hotelería, en ningún momento puede permitir una explotación de 
su entorno. Esas actividades, avaladas en la búsqueda de confort para sus clientes, 
deberán ser complementadas, tecnológicamente, con la capacidad para que los 
territorios de visita puedan ser manejados de manera correcta. El maestro Augusto Ángel 
lo manifiesta así: “Mientras no conozcamos y manejemos  tecnológicamente la 
                                               
 
8
La huella ecológica es un indicador ambiental que permite medir y evaluar el impacto sobre el 
Planeta. Definición tomada de http://www.soyecolombiano.com  
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biodiversidad, no podemos llamarlo patrimonio” y resalta además, “Lo que da derecho 
sobre la naturaleza es el conocimiento y la capacidad tecnológica de manejarla”(Ángel 
Maya, La Diosa Némesis. Desarrollo sostenible o cambio cultural., 2003, pág. 181). 
Es importante aclarar los conceptos que utiliza el maestro Augusto en la anterior 
intervención; el término conocer, no se puede reducir a recursos, si el conocer la 
naturaleza, es conocer los recursos disponibles para el servicio del ser humano, 
entonces estamos sujetos a una explotación indiscriminada por parte de estas 
multinacionales del turismo que continuarán llenando sus arcas sin ningún control, 
aumentando la presión sobre los ecosistemas y pueblos nativos en un espacio virgen 
determinado. 
Ahora cuando el maestro escribe sobre el derecho que se puede tener de la naturaleza, 
no es un derecho discriminado solo al ser humano; es el derecho que tiene todo ser vivo 
de habitar la naturaleza, porque igual que ellos somos naturaleza. De esta forma, el 
derecho del ser humano es sentir lo que es, sentirse naturaleza y así, participar en una 
sensata participación de los ecosistemas que lleven, no a dominarlo sino a 
transformarlo.El último momento del texto del maestro, habla sobre los avances 
tecnológicos; la tecnología al servicio de la naturaleza, es decir, dimensionar las prácticas 
tecnológicas sin reducirlas únicamente al servicio del hombre. Los ecosistemas visitados 
por los turistas, deberán ser intervenidos de manera tecnológica, siempre y cuando la 
ética actúe como los cimientos de dichas actividades. 
Las Agendas Ambientales en sus nuevas versiones que comienzan a ser construidas en 
los diferentes territorios del país, puedan revisar, replantear y desarrollar nuevas 
propuestas en el sector turístico, de tal forma que se beneficien todas las partes y que, 
por el hecho de que la globalización y el libre mercado potencien dicha actividad a 
velocidades importantes, las grandes cadenas multinacionales de este sector tengan un 
control más estricto, donde se favorezca  nuestro entorno ecosistémico y cultural. 
Manizales como ciudad estratégicamente ubicada en el llamado triángulo de oro de 
Colombia y en el corazón del eje cafetero, rodeada de nevados y valles, de parques 
naturales circundantes, de una topografía urbana muy particular dentro de ciudades 
importantes, donde sus pisos térmicos son variados dentro del mismo municipio; no 
escapa a las pretensiones de un turismo globalizado y sostenibilista que se maneja 
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actualmente en casi todo el mundo. Es por esta razón que la inclusión de un 
pensamiento ambiental dentro de las determinaciones obligadas de la actualidad, será la 
mejor opción para enfrentar el post-modernismo sin pretender escapar o negar éste. 
Se hace, por tanto, necesario replantear el turismo para la región y obviamente para la 
ciudad, que tiene como reto, evitar caer, o mejor aún, salir del entramado que ofrece el 
desarrollo sostenible, donde el turismo se convierte en uno de sus sectores más fuertes 
para afrontar el post-modernismo. 
3.4  Agricultura y  Ganadería. La naturaleza y el 
capitalismo en disputa. 
“El destino es un misterio para nosotros, pues no entendemos por qué se 
exterminan los búfalos, se doman los caballos salvajes, se saturan los 
rincones secretos de los bosques con el aliento de tantos hombres y se 
atiborra el paisaje de las exuberantes colinas con cables parlantes. ¿Dónde 
está el matorral? Destruido. ¿Dónde está el águila? Desapareció. Termina la 
vida y empieza la supervivencia.” 
Noah Sealth 
Gran Jefe Piel Roja 
Dos  polos de ‘desarrollo’ que generan una fuerte tensión entre las Agendas Ambientales 
Municipales basadas en las locomotoras del progreso yel Pensamiento Ambiental 
alternativo, como una posibilidad de interpretar las realidades en las que estamos 
inmersos; abren la posibilidad a encontrar las fisuras que permitan la operatividad de 
dichas actividades sin los conflictos que generan y los que podrían llegar. 
Tanto la agricultura como la ganadería se encargaron de dar forma a las primeras 
ciudades. Si bien, la agricultura comienza como un proceso de domesticación de la flora 
por parte del ser humano, contribuyendo a la formación de los primeros asentamientos 
permanentes, la ganadería de la misma forma aporta en fomentar ese nuevo tipo de 
sedentarismo en los hombres del momento, por cuanto este tipo de actividad ayudó, en 
parte, a abolir la caza que se perfilaba en aquel entonces como un impacto para evitar el 
sedentarismo y de esa forma continuar el nomadismo absoluto; sin embargo, la historia 
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da cuenta de una primera agricultura o una primera revolución agrícola, la cual no dio los 
frutos esperados, ya que la utilización de láminas de sílex aplicadas a la tierra mediante 
fuerza humana no ayudó en la consecución de los alimentos esperados, por esta razón el 
nomadismo continuo por un tiempo más.  
Más adelante la invención agraria da sus frutos y se consolida como una forma de 
domesticar la flora, donde el hombre se especializa en unos cuantos sembrados que le 
servirán para su alimento, dejando atrás otras plantas que comienza poco a poco a 
considerarlas como maleza, sencillamente porque éstas tratan de ubicarse nuevamente 
en el territorio que les pertenecía y que por razones adaptativas del ser humano, ya no 
tenían su lugar. Con estas actividades se alteran los ecosistemas vecinos, naciendo las 
llamadas plagas, que no son otra cosa que una de las consecuencias de la agricultura, 
estando por fuera del orden ecosistémico. De hecho es importante aclarar que la 
agricultura es cultura, la cultura del agro, por cuanto, es una invención del ser humano y 
no del ecosistema. 
El ser humano con el abandono de su espacio ecosistémico, deja atrás el concepto de 
nicho y se perfila a enfrentar la explosión demográfica que hoy vivimos en las grandes 
urbes del mundo, ya que la fluidez energética que sustenta la vida en los ecosistemas ya 
no estaba destinada para él. La agricultura y la paulatina domesticación de la fauna, le 
permitieron controlar su alimentación a través de nuevos flujos energéticos. 
El ser humano entabla con la actividad agrícola una manera de manifestar un nuevo 
orden; la cultura como un nuevo límite de resiliencia con fines energéticos, donde la 
complejidad en la complementariedad de las cadenas tróficas alcanzó una meta, como lo 
manifiesta Felipe Ángel en sus ensayos sobre: “lo humano de lo humano”, de tal modo 
que emerge la cultura con una nueva forma de continuar engendrando sociedad, en este 
caso a través de la agricultura. (Ángel, 2002 - 2005).   
Teniendo clara la posición de la agricultura, como una proyección cultural, 
desencadenada como parte de esa emergencia evolutiva que emergió con la llegada del 
ser humano, se comienza a manifestar que estas actividades que le dieron forma a la 
urbe, no son solo ambientalmente ecosistémicas, quedando el vacio en la enseñanza de 
la educación ambiental actual, que desde la biología, lleva el estudio de éstas al campo 
de las ciencias naturales. 
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Es así como las ciudades están estrechamente ligadas a los procesos agrícolas, 
encontrando hoy que, aún las grandes urbes y metrópolis, no pueden lograr la auto-
sostenibilidad, continuando con una dependencia total de fenómenos agrícolas y 
ganaderos para abastecer sus necesidades, de este modo, para abarcar el tema agrícola 
y posteriormente el ganadero, con fines de generar las tensiones existentes entre la 
Agenda Ambiental Municipal y el Pensamiento Ambiental en dicho tema, se hace más 
que necesario hacer un recorrido breve sobre la agricultura y la ganadería en el país, en 
sus niveles actuales. 
La agricultura en Colombia está regulada dentro de las funciones del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno, apoyada también por el Ministerio de 
Hacienda. Según cifras recientes de la vicepresidencia de la república, la distribución de 
tierras es bastante preocupante, por cuanto, solo unos pocos están apoderados de un 
amplio porcentaje de terrenos, lo que alimenta cada vez más el capitalismo devorador 
que se vive actualmente y, que por tanto, dificulta  notablemente el camino de la tan 
anhelada sustentabilidad. 
Las cifras son claras, 17670 propietarios son dueños del 64% de todas las parcelas 
rurales del país, expuestas obviamente, a ser utilizadas para cultivos, ya que al ser 
privadas, dan la libertad de ser explotadas de esta manera. Surgen muchas preguntas, 
entre otras: ¿Los dueños de tierras, que tienen la mayoría de extensiones de las áreas 
rurales del país, utilizan correctamente sus parcelas en condiciones de uso de suelo? Un 
interrogante que se da, teniendo en cuenta que por la modalidad de privatización, se 
hace cada vez más difícil ejercer control en el tema,  por parte de autoridades 
competentes. 
Un número tan bajo como son los 17000 propietarios, comparados con 45 millones de 
habitantes aproximadamente que tiene actualmente el país, deja ver que el agro siendo 
tan importante para el correcto funcionamiento de las ciudades, depende de unos pocos. 
Se puede concluir, entonces, que los bosques nativos, los bosques secundarios y los 
bosques de galería tienen dueños, en la mayoría de los casos. 
¿Las Agendas Ambientales, de qué manera pueden operar, sabiendo que en municipios 
como Manizales el 75% es zona rural y seguramente muchas de estas tierras son de 
particulares? 
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Una vez más la cultura se sobrepone al ecosistema, el equilibrio del maestro Augusto 
Ángel debe enfrentar un problema latifundista que no respeta el territorio. Evocando 
palabras del maestro, “… el orden humano no coincide necesariamente con el orden 
ecosistémico”9,no es saludable encajar al hombre dentro del ecosistema, encajar la agro-
cultura en la naturaleza-ecosistema trae consecuencias para la zona rural y la zona 
amortiguadora entre el municipio-urbano y el municipio-rural. 
La maestra Patricia Noguera refiriéndose específicamente al rizoma ruro-urbano-agrario 
expresa 
“Dentro del perfil Ambiental Agrario del departamento de Caldas, Colombia, este 
modelo se convirtió en propuesta perspectivística, cuando considera que lo 
urbano es un acontecimiento permanente donde elementos como la racionalidad 
instrumental – ética, política, social, económica, científica y tecnológica – se 
desenvuelve y se canaliza para la obtención de unos fines específicos, donde lo 
agrario participa del imaginario urbano. […]”. (Noguera, El Reencantamiento del 
Mundo, 2004, pág. 142). 
No se puede desconocer que lo urbano se encuentra estrechamente relacionado con el 
sector rural. Esas manifestaciones de la vida moderna, tienen eco en lo rural; si en la 
urbe la flora nativa pierde toda importancia social por el modernismo acelerado, 
seguramente en el campo, los bosques nativos serán rápidamente reemplazados por 
cultivos. 
Reto grande para una correcta educación ambiental, porque ese imaginario cultural que 
fluye desde la ciudad urbana, en ningún momento puede afectar, de una forma tan 
significativa como en la actualidad, la zona rural que sigue haciendo parte del territorio. 
Actualmente en Colombia el 85% de los sistemas productivos se ubican en áreas 
vulnerables a desertificación y el 48% del país es susceptible a erosión, cifras estipuladas 
en el “Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014”,(Gobierno Nacional, 2010 - 2014, pág. 
425)10 
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 Augusto Ángel Maya.  El reto de la vida. 
10
Capítulo VI sobre sostenibilidad ambiental y prevención del riesgo. 
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Los anteriores datos demuestran la incapacidad de controlar ese fenómeno, por cuanto, 
las autoridades se enfrentan a dos problemas, por un lado lo expresado anteriormente 
sobre las tierras en manos de particulares y por otro lado, la rentabilidad económica, que 
hoy se convierte en el principal oponente de la gestión ambiental.  
“No basta con entregarle a la Economía, las decisiones sobre el planeta tierra, 
reducido por ella, la economía capitalista, la de la lógica del mercado global, la 
homogeneizadora, la negadora de la biodiversidad y la diversidad…a recursos 
disponibles.”, (Noguera, AUGUSTO ANGEL MAYA: Poeta-filósofo del 
Pensamiento Ambiental Latinoamericano, 2009),  
El agro es capitalismo de unos cuantos, encargados, por fines económicos de alterar 
considerablemente sus tierras perjudicando los ecosistemas de las zonas. Esta posición 
altera al municipio en sus zonas urbana y rural, la zona de amortiguación entre éstas 
sufre por un lado la expansión descontrolada de la ciudad y por el otro, el creciente 
fenómeno de tierras cultivadas, muchas veces sin el adecuado recurso de uso de suelo, 
produciendo alteraciones de inestabilidad ya bastante conocidas. 
En el mismo documento, citado anteriormente, se manifiesta que para garantizar la 
sostenibilidad del desarrollo económico y social del país en la producción de tierras, 
resulta prioritaria la incorporación de medidas que tiendan a disminuir la vulnerabilidad 
frente a riesgo de desastre, en los sectores y la población, sin embargo, volvemos a la 
misma discusión que se ha producido a lo largo de la investigación, por el mismo perfil 
que manejan estos tipos de documento, ¿De qué forma se van a llevar a cabo esas 
medidas? O mejor aún, ¿Las medidas serán nuevamente económicas y técnicas? 
Porque si es así, los desastres naturales que se presenten por la equivocada forma de 
usos de suelo deberán ser resueltos de manera interdisciplinar, incorporando las 
propuestas de Pensamiento Ambiental dentro de las discusiones. La historia reciente nos 
ha demostrado que el problema nunca se supera de fondo, cada vez que se repite es en 
peores proporciones. 
El municipio de Manizales, con un porcentaje tan grande en su área rural, está expuesto 
a convertirse en una dinámica cultivable tan compleja, que sus diferentes pisos térmicos 
en los diferentes corregimientos se los permitiría. 
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Analicemos su área rural, según datos suministrados por la actual alcaldía de Manizales 
en su Plan Municipal 2012-2015, en el cual se estipula la existencia de 7 corregimientos y 
63 veredas11 
El corregimiento Colombia con una extensión de 4339 hectáreas, temperatura promedio 
de 25°C y menor a 1000 m.s.n.m. Su topografía ondulada y plana, cuenta con 8 
pequeños productores de caña panelera, en cambio grandes productores frutales y en 
ganadería de ceba. 
El corregimiento Remanso con una extensión de 5854 hectáreas, temperatura promedio 
de 23°C y sus pisos térmicos entre 1000 y 1800 m.s.n.m con topografía escarpada y 
ondulada, cuenta con productores de café y plátano. 
Corregimiento Corredor agroturístico con una extensión de 2283 hectáreas, temperatura 
promedio de 20°C y sus pisos térmicos entre 1200 y 2000 m.s.n.m con topografía  muy 
escarpada. Su vocación agropecuaria se concentra en cultivos de café y banano, junto 
con piscicultura (cultivo de peces). 
Corregimiento Rio Blanco, el más grande en extensión del municipio con 14156 
hectáreas, lo cual corresponde al 32.1% del total rural, su temperatura varía entre 5 y 
12°C y sus pisos térmicos entre 2200 y 3800 m.s.n.m , su topografía muy escarpada, 
susceptible a la erosión. Su vocación agropecuaria son los cultivos de papa y el ganado 
de leche, así como cultivos forestales. 
El corregimiento la Cristalina con una extensión de 3657 hectáreas, temperatura de 19 °C 
y sus pisos térmicos entre 1000 y 2000 m.s.n.m con topografía escarpada. Su vocación 
agrícola es el café y el plátano que se encuentra entre grandes productores con grandes 
extensiones de tierra. 
El corregimiento Panorama con una extensión de 4141 hectáreas, con una temperatura 
de 20°C y pisos térmicos que oscilan entre los 1000 y 2000 m.s.n.m con topografía 
escarpada y ondulada. Su vocación agrícola es el café y el plátano. 
El corregimiento Manantial con una extensión de 3624 hectáreas, temperatura promedio 
de 20°C y pisos térmicos entre 1600 y 2600 m.s.n.m  con topografía muy escarpada. Su 
vocación agropecuaria son los cultivos de café, plátano y banano. 
(Gobierno Municipal Manizales, 2012) 
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De la anterior información se puede concluir lo siguiente: 
 Los dueños de grandes extensiones de tierras, son prácticamente los que 
determinan la economía del corregimiento, traduciendo esto en dinero para 
algunos y pobreza para muchos.  
 De la misma manera los cultivos que más predominan son el café, el plátano y el 
banano, la pregunta que surge es, ¿las diferentes topografías si pueden aceptar, 
por uso de suelos, estos cultivos que son los que más abundan?  
 En el corregimiento Rio Blanco, los cultivos de papa, con el uso de agroquímicos 
que se requiere para éstos y el ganado, además con un suelo susceptible a 
erosión (zona de páramo), ¿si presenta la vocación correcta? Se debe recordar 
que uno de los ecosistemas más vulnerables que existen es el del páramo y a la 
vez es el que aporta más nacimientos de agua para el municipio. 
 Dentro de la Agenda Ambiental Municipal, versión impresa 2002, en los conflictos 
ambientales, se mencionó el ganado de lidia en la zona alta del municipio como el 
gran contaminante de los grandes nacimientos de agua en la zona de páramo, sin 
embargo, en la nueva versión, ese ya no es un problema. 
 La Agenda Ambiental de Manizales, se limita solo a información de su zona rural, 
con muy poca información en los Planes de Acción que se tendrán que 
emprender, que como lo dije anteriormente, es el 75% del territorio municipal. 
 
La ganadería no muestra un panorama diferente dentro de la sostenibilidad económica 
de un territorio, alterando sustancialmente los ecosistemas de las diferentes regiones. 
Esta actividad ha estado muy ligada a la agricultura desde tiempos remotos, primero, 
este tipo de domesticación se dio por la misma necesidad del ser humano de potenciar el 
rendimiento agrícola, posteriormente, sirvió como trueque, dando inicio a una actividad 
económica que se extiende hasta nuestros días. 
Esta actividad cultural tiene fuertes conflictos con el ecosistema, por cuanto, en unos 
pocos años pasó a triplicar la cantidad de hectáreas ocupadas para dicha acción, 
quedando en entre dicho el concepto de espacio público, el cual hoy sabemos que no es 
solo para el área urbana, sino para todo el municipio; así como el ordenamiento territorial 
de las zonas rurales, sin ahondar en el uso del suelo.  
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¿Será que el poderío económico de los grandes dueños de tierras y ganados, tumban 
cualquier intensión de ordenamiento ambiental? 
El conflicto ambiental generado por las grandes extensiones de ganado de lidia en el 
páramo, zona rural de Manizales, se puede superar de una agenda a otra, o acaso, ¿ser 
un tipo de ganado para una actividad fuerte en la economía como son las corridas de 
toros, permite la falta de control de esta actividad, sabiendo las condiciones de erosión 
del terreno donde se ubican los animales y los nacimientos de agua que éstos afectan? 
En el momento en que el hombre aprende sus formas de domesticación-dominación en 
flora y fauna y se desprende por completo de los ciclos ecosistémicos, comienza el 
interés por el trueque, traduciéndose  en la actualidad a lo económico, una economía que 
para el caso colombiano ha generado y continuará generando fuertes confrontaciones 
con la “Ley de restitución de tierras”, tema del actual gobierno nacional. 
 
De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo: 
“Los gobiernos han desarrollado planes  ambientales que se circunscriben a los 
aspectos tradicionales de la gestión de las entidades del Estado responsables del 
control ambiental. Se han focalizado en áreas  como la conservación de la 
biodiversidad, la gestión del agua, la contaminación atmosférica y el manejo de 
residuos sólidos”  (Gobierno Nacional, 2010 - 2014, pág. 428). 
Los aspectos que manejan las entidades ambientales estatales, se encuentran 
focalizados en el proceso de conservación de “recursos” para sostener la dinámica 
económica-depredadora, considerada la única salida para resolver la problemática social 
de las diferentes regiones. 
Los gobiernos locales, basando sus planes regionales de Desarrollo en la actividad, que 
para el actual cuatrienio, cuentan con las llamadas “locomotoras del progreso”, pueden 
llegar a arrasar con toda la flora y fauna nativa si la prioridad es la economía. 
Los conflictos ambientales continúan presentándose en el ejercicio de dichas actividades, 
solo ha sido resuelto de manera técnica e instrumental, utilizando disciplinas limitadas en 
temas ambientales. 
“El uso de la biodiversidad puede proporcionar altos rendimientos económicos”, 
Plan Nacional de Desarrollo,(Gobierno Nacional, 2010 - 2014, pág. 430).  
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Pero ¿ese progreso en lo económico, es para todos? La respuesta que surge es 
evidente; el uso de tierras y los pocos dueños de éstas, amparados en su  privatización, 
originan una mala distribución de capital, dejando una duda de desolación en los 
ecosistemas que se llevan por delante. Porque, “¿Acaso la vaca recibe el precio de lo 
que produce o el campo el precio de su vegetación?”12 
Un inicio alentador, aunque solo sean actuaciones de forma y no de fondo, para 
comenzar a revertir una deficiente gestión ambiental que se vive actualmente, 
manifestada en la Agenda, tiene nombre propio, “alteridad”. Como lo manifiesta la 
profesora Patricia Noguera en su libro El reencantamiento del Mundo, donde en un 
trabajo conjunto con el maestro Augusto Ángel Maya llamado, El mundo de la Vida, 
Propuestas para la construcción de un modelo de Educación Ambiental Rural para el 
departamento de Caldas, el cual se basa en lo que ellos llamaron diálogo de saberes, 
proceso a través del cual, las practicas que se lleven a cabo en torno a la ruralidad se 
debe basar en una concepción donde el campesino, sea a la vez maestro y alumno y el 
campo sea un escenario de reflexión: 
 “Uno de los resultados más satisfactorios fue el descubrimiento del otro como 
alteridad que sabe y dice cosas. Recordemos solamente cómo, en la escuela 
tradicional, el otro es excluido, segregado o mirado como monstruo, mientras que 
en el proceso de construcción de saberes desde la dimensión ambiental, el otro 
es fundamental, porque es punto de partida de cualquier negociación del valor”. 
(Noguera, El Reencantamiento del Mundo, 2004, pág. 148) 
Respetar la realidad del habitante rural, o mejor aún, escuchar y darle el valor que 
corresponde al punto de vista del verdadero conocedor del territorio, porque sin libros, su 
experiencia ha sido su escuela; logrando reencantar en parte, un territorio que siempre 
ha vivido eclipsado por el esplendor y el vigor que en el momento viven las ciudades; sin 
retribuirle, muchas veces, el valor que la ruralidad le ofrece a la urbe.  
La agricultura como una de las locomotoras de la llamada prosperidad democrática, 
genera más dudas que aciertos, si vemos las cosas desde las corrientes del 
Pensamiento Ambiental no podemos llegar a conclusiones de equidad en el proceso. Por 
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el contario, si la interpretación se reduce sólo a niveles económicos, el flujo de dinero no 
se hace esperar, pero se da en proporciones tales que, los grandes hacendados se 
llevan casi todo el capital. 
Una mirada ambiental en el tema, tanto de la Agricultura como de la Ganadería, deberá 
configurar realidades que ofrezcan los interrogantes suficientes, porque es de esta 
manera, como se deben encontrar las fisuras que se necesitan en la búsqueda de 
soluciones. 
El optimismo tan marcado de los discursos gubernamentales sobre soluciones  
inmediatas, o todo lo contrario, un pensamiento derrotista de un futuro próximo, nos 
llevarían a enfrentar los peores consecuencias en temas ambientales. En la alteridad, en 
la opinión del otro, en el lenguaje diferente del otro, se encuentra la salida correcta. 
“Ambiental significa no solamente la conservación de algunos ecosistemas, sino 
la racionalidad en la utilización del territorio. Se trata de una racionalidad que no 
coincide necesariamente con la racionalidad económica […] La racionalidad 
ambiental busca equilibrar la presencia del hombre en la tierra, consultando no 
solamente su beneficio, sino buscando igualmente el logro de una cierta 
estabilidad de los procesos vivos. La economía en desboque nos puede llevar al 
suicidio”. Diosa Némesis, (Ángel Maya, La Diosa Némesis. Desarrollo sostenible o 
cambio cultural., 2003, pág. 111).   
El aspecto económico se hace muy necesario, pero dentro de los terrenos de la 
economía capitalista, la inequidad no puede prevalecer y sacrificar unos dividendos que 
no serán bien repartidos por la destrucción de un ecosistema necesario para todos los 
sistemas vivos, nunca será un buen negocio. 
Los procesos ambientales son diferentes a los ecológicos; en la actualidad la falta de 
información sobre los sistemas ecológicos en la zona rural, donde el cegamiento por los 
intereses económicos basados en los cultivos y la ganadería, no nos permiten 
aproximarnos a las teorías de complejidades emergentes en dichas zonas, las cuales 
serían el punto de partida para un correcto ordenamiento de esas tierras y, por 
consiguiente, una correcta función rural-complementaria. 
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“En Colombia se hace planeación sin tener en cuenta las potencialidades 
ecológicas del territorio, entre otras cosas, porque no se conocen. La ocupación 
no solamente de los espacios urbanos, sino también del espacio rural se ha 
hecho de manera espontánea y con muy poca lógica ambiental”. (Ángel Maya, La 
Diosa Némesis. Desarrollo sostenible o cambio cultural., 2003, pág. 111) 
Se había mencionado anteriormente que los imaginarios urbanos producen rizoma en el 
territorio rural, de esta manera, la desorientación en los temas de urbanismo, camuflados 
en las ‘grandes obras de desarrollo’, se replican a la confusión de los temas rurales, 
camuflados también, en una agricultura y una ganadería reducidas a la única solución 
económica que pueda tener la ruralidad. 
“Colombia es un país con una excepcional riqueza y diversidad natural y cultural. 
Esta ha sido la base sobre la cual la Nación y sus regiones han construido sus 
estrategias de desarrollo. Los recursos naturales – los suelos, las aguas, los 
bosques, los recursos hidrobiológicos, los minerales, los hidrocarburos, el paisaje, 
etc. – han sido utilizados  y explotados para generar crecimiento económico y 
bienestar social”.13 
Si se analiza con más detalle el tipo de lenguaje utilizado en los documentos oficiales, 
haciendo referencia a temas ambientales, se evidencia la reducción a la que está 
expuesta la gestión ambiental en Colombia, la cual se traduce de manera literal a todos 
los departamentos y municipios del país. 
Analizando el fragmento encontrado en el actual Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 
2014, el cual se encuentra en ejecución, convirtiéndose en la directriz para los temas de 
la nación. 
Primero que todo, un capitulo completo destinado al tema ambiental, no pone de 
manifiesto la preocupación por el medio ambiente; lo que demuestra es el  
desconocimiento del gobierno que como ya lo había resaltado en un aparte de la 
investigación, lo ambiental no puede ser una estructura porque se estaría reduciendo una 
vez más a las ciencia naturales. El medio ambiente debe abarcar todas las demás 
                                               
 
13
El Plan Nacional de Desarrollo, expresa de forma textual sus pretensiones frente a la naturaleza. 
Capítulo VI que habla sobre la sostenibilidad ambiental y prevención del riesgo, pagina 424. 
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estructuras, tanto en las Agendas Ambientales, como en los Planes de Desarrollo y, por 
tanto, en la vida diaria. 
Segundo, en el fragmento se habla de un país con una excepcional riqueza; este 
concepto lleva a interpretar la tierra como recurso tierra, el agua como recurso agua, el 
paisaje como recurso paisaje, la vegetación y los animales como recurso flora y recurso 
fauna, logrando el propósito, reducir esos conceptos a conservación brazo casi armado 
del desarrollo sostenible. El planeta no se puede reducir a recurso, sencillamente porque 
no es de nadie o es de todos, no solo de los humanos. 
Tercero, los planes de desarrollo regionales, se deben basar en el esquema nacional, 
pero a la vez, no se debe permitir que las realidades, las fortalezas y debilidades, las 
competencias sean manejadas desde Bogotá. Seguir el protocolo, pero tomar decisiones 
partiendo de una interdisciplinariedad que genere debate y controversia es lo que se 
necesita para ambientalizar el entorno. Nadie puede debatir el ethos de la región. 
Cuarto, el fragmento dice claramente que los recursos naturales han sido utilizados y 
explotados para el bienestar económico y social. De lo que se puede analizar, la 
explotación deja un manto de vacío en el entorno, no es equitativa, el ecosistema 
siempre en desventaja y peor aún con el paso del tiempo y el agotamiento de ese 
sistema natural del cual se obtiene lo que dará “tranquilidad económica” lleva a enfrentar, 
cada vez, una realidad más de sobrevivencia que de vida plena, no solo para el ser 
humano, sino para el resto de seres vivos. 
3.5  Minería. Capital a muy altos intereses. 
“…cuán lastimoso, cuán sombrío y caduco, cuán estéril y arbitrario es el 
estado en el que se presenta el intelecto humano dentro de la naturaleza. 
Hubo eternidades en las que no existía; cuando de nuevo se acabe todo 
para él no habrá sucedido nada, puesto que para ese intelecto no hay 
ninguna misión ulterior que conduzca más allá de la vida humana” 
Fragmento del ensayo sobre verdad  
y mentira en sentido extramoral. 
Friedrich Nietzschze 
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La minería, puede ser tal vez el problema más delicado que atenta contra el  ambiente 
ecosistémico. Las tensiones que se configuran en el presente documento, resaltan un 
daño directo y sin tapujos ante los ojos de la vida, generando consecuencias inmediatas 
y sin compás de espera como los procesos mineros. 
El tema ejerce una resonancia directa en todas las manifestaciones planetarias. La 
minería afecta la economía, el medio biofísico, la parte política y la socio-cultural. Otro 
modo, o mejor aún, otra tensión que permite corroborar que lo ambiental no está 
desligado, en ningún momento, de lo económico o lo social, de esta manera, un tema 
ambiental que abarca, nuevamente, todas las fases del entorno. 
Sin pretender el alejamiento de uno de los puntos neurálgicos que produce una fuerte 
tensión en el territorio, la minería se convierte no solo para el municipio y la región, sino 
para todo el país, en uno de los cinco pilares fundamentales del presente gobierno para 
generar prosperidad económica, una de las locomotoras del progreso y desarrollo según 
el actual mandatario y colaboradores, que ven en el sector minero- energético, de 
acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, una de las actividades que 
llevará a la nación por la senda de los llamados países privilegiados.  
Para comprender un poco los procesos físicos que la minería produce en el  entorno, es 
imprescindible buscar las variables que lleven a comprender uno de los muchos impactos 
que ésta genera en el aspecto biofísico y posterior análisis y secuelas en lo social, lo 
económica, lo paisajística, lo política, pero más importante aún, las huellas que deja ésta 
en la memoria de los pueblos nativos y las heridas que deja en la Tierra, sentimientos 
suscitados en las personas que vemos el planeta como vida y no como roca. 
El investigador considera abarcar la temática generada por problemas de contaminación 
en las zonas mineras, se deben tener claros algunos conceptos relacionados, o por lo 
menos, que acerquen al tema. La problemática generada durante la extracción de 
metales en las áreas mineras, en definitiva, se convierte en el problema más delicado 
referente a daños medioambientales que se pueden dar en la Tierra. Los daños que se 
generan se dan durante el proceso minero y peor aún, después de abandonada la mina. 
Las operaciones de las minas comienzan a generar alteraciones en el medio desde la 
etapa previa, cuando se escoge el área para operar esta actividad.  
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Luego en la fase preliminar, se comienza a intervenir el ecosistema al realizar el 
diagnóstico correspondiente. En la fase de construcción de la mina, ésta comienza a 
impactar las aguas sobre todo en la construcción de túneles subterráneos y en el 
abastecimiento, generando un fuerte impacto al entorno inmediato. La fase de operación 
de la mina produce contaminación y consternación en las aguas por las explotaciones 
que se dan para fracturar la roca. Durante la etapa de beneficiación, se produce en 
mayor porcentaje el problema del que se habla, puesto que para recuperar el metal 
precioso, el oro en el caso concesión Manizales-Villamaría, se manejan métodos que 
hacen mucho daño al medio ambiente. 
 
De esta manera, nos podemos dar cuenta del impacto negativo, ambientalmente 
hablando, que todo el proceso minero genera durante las etapas en las cuales la 
actividad se lleva acabo y es de esta forma como, en base a esta corta explicación, nos 
formamos una idea de la manera como esa actividad perjudica directamente el 
ecosistema. 
Ahora bien, la mina produce, generando ganancias para las grandes concesiones que 
ponen el capital para operarlas; el daño es irreversible y la mina tomada como recurso se 
agota en un determinado tiempo. Cuando ya se extraen todas las riquezas de un sitio, el 
ser humano como un depredador de sus propios medios, abandona el lugar, no 
previendo que éste como zona alterada continúa generando contaminación al medio, así 
éste ya no esté operando. En esta fase, la mina continua drenando en sus aguas 
subterráneas ácidos y otros contaminantes que eventualmente pueden salir a la 
superficie y llegar hasta las aguas aptas para el consumo de los seres vivos. 
Para los que no conocemos el concepto técnico de la minería, es fácil entender como 
esta actividad deja una estela de desolación por el entorno a medida que se lleva a cabo, 
desencantando el territorio que una vez ocuparon indígenas y nativos y que en ese 
momento estaban ocupando seres vivos en todas sus manifestaciones. 
La economía, de este modo, busca la explicación en una actividad que tiene mucho que 
sacrificar. El territorio de nuestros antepasados, los ecosistemas cambiantes y 
evolucionados alimentan el ‘ego materialista’ presente en la modernidad y post-
modernidad, logrando de esta forma, la obtención de riqueza monetaria pero a la vez, la 
pobreza de nosotros mismos y de otros seres vivos. 
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De acuerdo con el actual Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014, en particular, frente a 
la locomotora de minería y expansión energética, el documento propone lo siguiente,    
“(1) Aportar lineamientos ambientales a la elaboración del Plan Nacional de 
Ordenamiento Minero. 
(2) Promover que el ministerio de Minas y Energía regularice los títulos mineros 
ubicados en los páramos, humedales, áreas protegidas y otras áreas de especial 
importancia ecosistémica. 
(3) Fortalecer el seguimiento minero ambiental y asegurar un adecuado 
desmantelamiento y abandono de las minas legales para evitar la configuración 
de los pasivos ambientales. 
(4) Realizar la evaluación de los pasivos ambientales generados por las 
actividades minero-energéticas e identificar nuevas fuentes de recursos 
provenientes del sector minero energético para la recuperación y gestión de las 
zonas afectadas por la minería. 
(5) Impulsar, en la minería artesanal y de pequeña escala, su formalización, 
fortalecimiento, capacitación y promoción de la reconversión tecnológica a través 
de sistemas de producción más limpia. 
(6) Expedir regulación e implementar medidas de control, monitoreo y promoción 
para la reconversión tecnológica, con el fin de reducir progresivamente el uso de 
mercurio en procesos mineros. 
(7) Diseñar e implementar una estrategia interinstitucional para el control a la 
minería ilegal. 
(8) Implementar el plan de acción 2011-2014 del programa de uso racional y 
eficiente de energía.” 
(Gobierno Nacional, 2010 - 2014, pág. 440) 
Actualmente las anteriores propuestas están en ejecución, no obstante, los puntos se 
pueden analizar desde otra perspectiva diferente a la económica, de algún modo, ese es 
el principal propósito de este trabajo investigativo. 
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En el primer punto cuando se habla del aporte de lineamientos ambientales, se deben 
considerar  ¿qué tipos de lineamientos son los que van a operar?, o más bien, si ¿las 
directrices ambientales responden al llamado técnico-instrumental en que se reducen los 
documentos estatales en lo referente al medio ambiente? 
Si es de esta manera, es decir, la incorporación de un medio ambiente escindido y 
aislado de los otros temas, el propósito seguirá siendo el mismo, un medio ambiente en 
el papel que en ningún momento se va a tener en cuenta para una extracción donde el 
único propósito será el lucrativo. 
Para el segundo punto de la propuesta anterior, se menciona la regularización por parte 
del Ministerio de Minas y Energía de los títulos mineros en zonas de gran fragilidad 
ecosistémica.  
Una definición de regular de acuerdo con el diccionario de la Real Academia española de 
la lengua es, “Legalizar, adecuar a derecho una situación de hecho o irregular”, si bien, 
los diferentes términos se pueden acomodar de varias maneras en los diferentes 
documentos, la definición de éste deja muchas dudas en torno a la propuesta, trayendo a 
colación, los líos jurídicos por una posible exploración minera en el páramo de Santurbán 
en Santander hace algún tiempo, donde las empresas implicadas en el asunto, 
extranjeras en su mayoría,  afirmaban poseer los títulos mineros para hacer sus 
exploraciones respectivas. Los casos son muchos a lo largo del tiempo y en todo el 
territorio, un ejemplo cercano lo tenemos en Marmato, donde la riqueza aurífera se la han 
llevado las grandes compañías extranjeras y mientras tanto el pueblo ha tenido que 
soportar la carga ambiental, hasta el punto de haber tenido que ser reubicado, por cuanto 
de las entrañas de la montaña sacaron su esencia, dejándola muerta; por tal motivo 
hablar en este momento de regularizar títulos mineros ubicados en páramos, humedales 
y otras zonas, es dar la potestad para iniciar acciones en contra de estos terrenos y a 
favor de los intereses de unos pocos, de tal manera que ese tipo de terminología invita a 
mal interpretar muchas situaciones, donde el único afectado es el Medio Ambiente. 
En el tercer punto se manejan dos términos fundamentales para el desarrollo del 
propósito; el primero es abandono y el segundo pasivos ambientales. Bajo la filosofía del 
Pensamiento Ambiental alternativo, se tejen una serie de interrogantes los cuales, en la 
forma como se toman los conceptos técnicos, se puede ver la reducción a las que están 
sometidas dichas actividades, donde hablar de una verdadera gestión ambiental suena 
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como la mejor ‘publicidad’ de Pacific Rubiales14, donde el interés económico se antepone 
al medio ambiente, aunque éste sea el ‘vehículo publicitario’.  
Asegurar un correcto abandono de la mina, como normalmente lo hacen muchas de las 
empresas mineras, muestra la fragilidad e insensibilidad hacia un lugar que generó 
riqueza a través del llamado recurso natural; solo se agotó y no importó su reparación. La 
tecnología deberá entrar a jugar un papel fundamental en una verdadera restauración de 
estos sitios, los cuales después de explotados se convierten en zonas aún más 
peligrosas para la salud ecosistémica y humana,  como se explicó al comienzo de la 
tensión. 
Otro término utilizado en la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo es el de pasivo 
ambiental, el cual nos muestra la reducción a la que está sometida la actividad. Si es un 
pasivo, generador de pérdidas económicas, antes fue uno de los activos más 
conservados del medio. 
Para el cuarto punto, se evidencia como los pasivos ambientales15  impulsan la búsqueda 
de zonas que proporcionen más riquezas. Dentro de la gran riqueza que proporciona el 
entorno, lo que se agota se descarta y se emprende la conquista de otros territorios, 
como en tiempos pasados, para obtener los activos, la mano de obra se necesita de 
inmediato, los pueblos tienen una bonanza efímera y pasajera, hasta que nuevamente el 
saldo se agote y la ‘pobreza material y espiritual’ queda en el entorno inmediato. Los 
demás, sencillamente repiten el ciclo. 
Se puede plantear lo siguiente, ¿las minas de oro de Chocó, una vez explotadas sus 
riquezas, serán sometidas a la recuperación de la que se habla en dicho punto?, si es 
cierto, ¿se llevaría a cabo con parte de los recursos sacados de otras minas? 
En el quinto punto se habla de formalizar y fortalecer la minería artesanal. Teniendo en 
cuenta el desempleo que se manifiesta en el país; la extracción minera se convertirá en  
                                               
 
14
Pacific Rubiales Energy es una compañía canadiense que se dedica a la producción y 
explotación de crudo pesado y gas natural. 
15
 El pasivo ambiental es el conjunto de los daños ambientales, en términos de contaminación del 
agua, del suelo, del aire, del deterioro de los recursos y de los ecosistemas, producidos por una 
empresa, durante su funcionamiento ordinario o por accidentes imprevistos, a lo largo de su 
historia. (http://www.odg.cat/documents/enprofunditat/Deute_ecologic/3_pasivos_cast.pdf) 
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un boom económico pero a la vez en un boom extractivo. Un tema para ser manejado 
con ética, pero ¿sostenibilista o sensibilista? 
Para el sexto punto, no es solo la disminución de mercurio y la cantidad de metales 
pesados que quedan suspendidos en el agua  que atentan contra los seres vivos y los 
diferentes ecosistemas a distancias, inclusive, muy grandes, por ejemplo, el polvillo por 
fracturación de roca, si es minería a cielo abierto, por ser elementos tan volátiles viajan 
distancias considerables. El mercurio no es el principal contaminante, es uno de los 
muchos, el reducirlo a las ya sospechosas  cifras y estadísticas que sustentan la vida, 
según documentos técnicos no pueden opacar otros contaminantes, los cuales se han 
encontrado, inclusive en trazas significativas en quebradas y ríos, como es el cianuro.  
Las 157 toneladas de mercurio al año producidas por procesos mineros, las cuales según 
cifras del Plan Nacional de Desarrollo actual, se reducirían en cuatro años en un 10% es 
un avance, pero no se pueden desconocer otros problemas. 
Dar la importancia de acuerdo al daño en seres humanos, no es ético, pues la vida es 
más que el hombre, limitar la vida solo a seres humanos, es la muestra de un concepto 
reducido de nuestro entorno. 
La minería ilegal ha hecho más daño que la minería legal, el extraer de las montañas o lo 
páramos elementos subterráneos, ya está atentando contra el entorno, desencadenando 
consecuencias no solo en el aspecto físico, como ya se habló, las demás secuelas 
trascienden, inclusive a las más íntimas formas del ser. 
Como se establece en el séptimo punto, el diseño de esa estrategia interinstitucional, 
sino se realiza con la participación de corrientes culturales y ambientalistas, no va a 
trascender desde un documento que seguirá manifestando escisión en torno al equilibrio 
ecosistema-cultura. Pretender un documento técnico, conllevaría a dar las mismas 
vueltas en un asunto que al final del mandato actual, solo mostrará los resultados de 
extracción de riqueza a la par con una realidad social local sumida por el desempleo y la 
inseguridad, donde lo ambiental nuevamente se queda al margen del “desarrollo 
sostenible”. 
Como octavo punto, la puesta en marcha para implementar un Plan de Acción que 
permita racionar el uso de la energía, deberá hacer entender de una vez por todas que la 
sensibilidad, la poética y la subjetividad en este caso, es el único modo posible para que 
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la gestión ambiental se pueda dar a partir de la disolución de los avances técnicos, 
tecnológicos, legales e instrumentales, mezclados con corrientes de Pensamiento 
Ambiental, que simplemente buscan llevar a feliz término el concepto de ambientalismo 
en mencionadas actividades. 
Se han tenido ingratos episodios como en la década de los 90s, cuando un proceso de 
racionalización obligo a entender los límites del planeta y donde lamentablemente las 
campañas por ahorro de energía no dieron los frutos esperados, por tanto, ¿los planes 
de acción son procederes debidos a la ocurrencia inmediata o tienen que ser 
instrumentos de acompañamiento de un trabajo basado en la sensibilidad?  
La Agenda Ambiental de Manizales, en su versión impresa menciona en uno de sus 
apartes, dentro de los conflictos ambientales que la concesión minera Manizales-
Villamaría desarrolla una minería empírica, donde no se tienen en cuenta mecanismos de 
protección para las aguas cercanas, sin embargo, sorprendentemente no se observa un 
Plan de Acción específico para esta alteración. 
La última versión, es decir, la magnética en poder de Corpocaldas, hace referencia al 
control y seguimiento de licencias otorgadas por la autoridad ambiental ejerciendo control 
de minería ilegal y vigilancia en el cumplimiento de las normas. 
La actividad minera se puede determinar como la acción que hace el daño más  
inmediato al entorno; ya se explicó como la minería contamina durante su operación y 
después de haber dejado atrás la mina, sin embargo, siendo la actividad más agresiva 
hacia su entorno inmediato, ¿Por qué ésta es regulada por un ministerio diferente al de 
Medio Ambiente?, ¿Esta posición le otorga más libertad para operar, a veces con 
muchas libertades, en zonas vulnerables de ecosistemas?, ¿Ahora siendo una de las 
“locomotoras del desarrollo”, será otorgado más campo de acción para esta actividad? 
Son preguntas que, seguramente muchas personas se hacen, viendo la realidad del 
entorno, abriendo posibilidades numerosas de respuestas que, sin un estudio 
concienzudo e interdisciplinario, donde los temas para hacer una buena gestión del 
medio ambiente, paradójicamente, no se piensan ambientalmente, nos lleva a 
preguntarnos si las verdaderas intenciones lo único que alimentan es la sostenibilidad de 
un desarrollo depredador, que tiene al progreso socio-económico como el pretexto ideal 
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para continuar los fines lucrativos, ahora escudados en las más sensibles formas de 
proteger el planeta. 
 
“Vale la pena preguntarse, […], si la inteligencia es el distintivo fundamental del 
hombre o, dicho en otros términos, si la inteligencia es una forma de conocimiento 
substancialmente distinta a la sensibilidad”,(Ángel Maya, El Retorno de Ícaro. La 
razón de la vida, 2002, pág. 211). 
La capacidad del hombre para ubicar las “riquezas” del planeta, determina los grandes 
avances tecnológicos con los que actualmente cuenta la humanidad, sin embargo, 
parece en todo momento que dejamos atrás otros tipos de alteridades que llevan a la 
insensibilidad por el entorno. El maestro Augusto ángel hace una magnifica referencia 
cuando escribe que la inteligencia es solo una forma de conocimiento; de nuestro 
pueblos ancestrales que tenían su morada en los mismos lugares que hoy son 
explotados para tal fin, así como los animales de esos ecosistemas frágiles, poseen una 
forma de conocimiento dispuesto para no alterar más allá de su actuar un entorno que es 
su hogar, una residencia en constante evolución. 
La tecnología como parte de la cultura del ser humano, como esencia de su adaptación 
no puede ser esquiva ni selectiva solo a procederes que generen ingresos económicos. 
De hecho, se puede ver como los grandes avances tecnológicos, hoy en día, se 
estratifican solo para las personas que tienen los medios para tenerlos, llevando estos 
avances a ser utilizados en función del capitalismo, que no logra lo prometido para 
reencantar el planeta. 
De este modo, la tecnología se lleva al estrado de la insensibilidad, dando la libertad para 
explotar las entrañas del planeta de una manera descarada, que como lo he dicho en 
reiteradas ocasiones, se reduce a la consecución de recursos dejando atrás los valores, 
que en la actualidad, ya son manifestaciones diversas  de diferentes grupos 
ambientalistas que cada vez toman más y más fuerza. 
Los procederes que buscan afanosamente la sostenibilidad de un país como es el caso 
de la minería en Colombia, no pueden ser sustituidos en ningún momento, desde que los 
niveles de conocimiento de nuestro gobernantes, estén sumidos en la más profundas 
redes del reduccionismo técnico-científico, donde la falta del acompañamiento del 
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Pensamiento Ambiental en sus actuaciones siempre se traducen en fracasos camuflados 
en cifras que muestran grandes avances mientras que la realidad sigue siendo, en 
esencia la misma. 
No se puede interpretar como un avance, el escuchar que ya no se vierten a la quebrada 
Marmato 1000 gramos de mercurio, sino, únicamente 800 gramos. La cuantificación, 
ambientalmente hablando, se convierte en una manera de reducir por completo el tema 
ambiental; llevarlo a los números siempre mostrará cambios, pero lo cierto de todo es 
que éste es un sistema de complejidades, que no puede basarse en unas frías cifras 
para determinar el avance ambiental.  
La tecnología tiene que actuar como representante de los niveles culturales del ser 
humano, pero esa tecnología es infructuosa si no está acompañada por la sensibilidad 
que debe abarcar la puesta en marcha de los diferentes proyectos. El retorno de Ícaro, 
nos da una visión clara respecto a la inteligencia, o más bien los diferentes tipos de 
inteligencias, los cuales en ningún momento se pueden desprender de los momentos de 
sensibilidad. Por eso, no basta con la utilización de avanzados métodos geofísicos o 
geoquímicos para encontrar metales preciosos, sin la sensibilidad como la base de la 
tecnología, la consecución de los objetivos dejará seguramente una estela de desolación, 
lágrimas y dolor por el trato que se le da a un territorio, que por rico que sea en su 
interior, lo único que seguirá emergiendo de éste será vida. 
De esta forma, la sensibilidad hacia nuestro territorio solo es posible cuando no se mira 
con los ojos del capitalismo, el afán por el dinero no puede llevarnos a sacar la única 
excusa posible, progreso y bienestar para todos. 
“Solo la pregunta por el habitar tiene sentido cuando el hábitat y el habitante se 
reivindican”. 16 
La única forma posible es habitar el planeta, cuidar el entorno partiendo de encontrarnos 
como los habitantes que somos, no los únicos, con un hábitat que es compartido, es por 
eso, que las decisiones que tomemos en torno a la explotación minera, no pueden ser 
autónomas. La alteridad, enunciada en diferentes partes de la tesis, es el medio que se 
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necesita para abrir los ojos de la sensibilidad y poder llevar a buen término, la disolución 
con el actuar técnico. 
Si bien es cierto, que la forma de leer un territorio desencantado es la manifestación de 
soledad y temor en sus habitantes por un paisaje cambiado más no evolucionado, 
llevando a pensar que la más dolorosa manifestación de desencantamiento del mundo, 
es  una inteligencia humana, que solo ve el dinero como la única salida a resolver los 
problemas del mundo. Una forma de inteligencia que suele confundirse con ignorancia, 
donde se dejan atrás elementos indispensables para el trasegar por la vida, la cual, con 
todas las manifestaciones de modernismo en las diferentes actividades, se encarga de 
mostrarnos que a lo largo del tiempo solo se han dado soluciones de forma, que sin el 
ingrediente fundamental, el desengaño se hace inminente.  
“Los nuevos ojos de la ciencia moderna están transidos de ansias de poder y 
control de la naturaleza. El centro ya no es el mundo sino el hombre. Por esta 
razón su mirada cosifica, reduce el objeto para sus necesidades y utilidades para 
la naturaleza.” (Mardones, 1991:24)17 
El ser humano desde sus avances científicos, desde esa tecnología que le da una ilusión 
virtual del mundo, debe sentar los precedentes en torno a su función en el planeta. Una 
tecnología reducida a lo técnico-instrumental, estratificada, valorada en dinero, 
enriqueciendo la ciencia solo para algunos, negando su función para el ecosistema, a 
merced del capitalismo; o una tecnología igualitaria tanto para el avance de la cultura 
como del ecosistema, una tecnología transformadora más no conservadora, una 
tecnología que contribuya en alcanzar un correcto “desarrollo” sin el discurso 
sostenibilista de los grandes gobiernos. 
Pretender este tipo de tecnología, coloca de manera sistemática al ser humano en el 
mundo de la vida. 
La minería, bajo la radiografía cientifísta, no es capaz de transformar de buena manera 
los ecosistemas alrededor, de esta forma los paisajes circundantes se modifican 
abruptamente, la flora y la fauna perece, los pueblos originarios se diluyen porque sus 
huellas se han perdido con el poder de las maquinas. El hombre no puede, actualmente 
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bajo el capitalismo, no es capaz de transformar sus ecosistemas, y menos aún, encajar 
en éstos. 
Los poderes económicos, no tienen la ética de escoger un terreno y agotarlo por 
completo. La tecnología tendrá, pues, la obligación de buscar otras formas de obtener 
riqueza, pero no a costa del planeta.  
La globalización como brazo del capitalismo, nos muestra que las actividades dañinas 
para el planeta, como es el caso de la minería, solo tienen fines económicos, que en 
ningún momento buscan hacer resonancia permanente hacia lo social, lo cultural y lo 
ecosistémico. 
Como lo ha manifestado el investigador, los daños hacia los ecosistemas son muy 
fuertes, durante la operación de la mina y después de ésta, sin embargo, las secuelas 
que deja esta actividad en un territorio deslumbrado por la bonanza del momento, son 
peores aún. De éste emerge la confusión traducida en violencia e inseguridad; sus 
habitantes, al fin, se dan cuenta que estás multinacionales mineras, no solo se llevaron 
sus empleos, arrasaron con sus ecosistemas, con las memorias y huellas de sus 
ancestros, con sus paisajes tal y como los conocieron; la soledad y la devastación que 
circunda se traduce en violencia por intentar salvar algo de esa economía, un ejemplo 
claro es la problemática minera que vive el país a causa de los esmeralderos, donde un 
pueblo vulnerable y susceptible se debate  en medio de la legalidad e ilegalidad. 
La minería en el municipio de Manizales no ha sido la principal dependencia económica 
de la zona, sin embargo, ésta debe ocupar un puesto de importancia en la actual Agenda 
Ambiental de la ciudad. El modo como esa actividad opera en la zona deja grandes 
dudas en su accionar; la forma como esta se lleva a cabo, de acuerdo a la versión 2002 
de este documento muestra una forma agresiva hacia el planeta que, de manera local, 
puede impactar negativamente la cantidad de ecosistemas vulnerables que se 
encuentran en la zona alta del municipio, afectando la cantidad de nacimientos de agua 
que proveen líquido a la biodiversidad de la zona. 
 4. SEGUNDA TENSIÓN 
La educación ambiental en tensión con una educación 
para el desarrollo sostenible. 
El Precultio  Mundi. Del mito del desarrollo al Reencantamiento de la Tierra y de la 
crisis educativa a la crisis civilizatoria 
4.1  Ambientalizar la Educación. Una forma de Habitar el 
territorio. 
 “Ojalá no hubiera ido nunca a vuestras escuelas, pues en ellas es donde me 
volví tan razonable, donde aprendí a diferenciarme de manera fundamental 
de lo que me rodea; ahora estoy aislado entre la hermosura del mundo, he 
sido así expulsado del jardín de la naturaleza, donde crecía y florecía, y me 
agosto al sol del mediodía. Oh, sí! El hombre es un dios cuando sueña y un 
mendigo cuando reflexiona.” 
Friedrich Hölderlin 
Las tensiones generadas entre la Agenda y el Pensamiento Ambiental se deben 
precisamente a la falta de cohesión entre las diferentes estructuras del documento, ésta 
escisión se convierte en el punto de partida para el estudio de las diferentes corrientes 
del Pensamiento Ambiental. En palabras de Paul Virilio, urbanista y teórico cultural 
francés, refiriéndose a la sistematización de las grandes urbes, lleva a darle una mirada 
propia al tema educativo: 
 “[…] inversamente, cuando el descubrimiento se convierte en habito, en 
acostumbramiento al espacio de los barrios y comenzamos a orientarnos, esa 
visión clara desaparece para dar lugar a una ceguera propicia al reconocimiento 
de la automatización de los lugares”18. 
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Así, la visión científica en la que se fundamentó el método educativo, lleva al hábito de 
existir alrededor de las leyes universales como única verdad, llevando a la mecanización 
de la educación sin el disfrute de la vida. La gran metrópolis, la urbe dependiente de un 
gran orbe globalizado, la ciudad lineal, la ciudad contenedora de los no-lugares de Auge 
y los espacios de pánico de Virilio, la ciudad de los tugurios de Carrizosa, la ciudad que, 
dentro de sus proyectos está el de alcanzar el cielo con sus imponentes edificaciones 
como hace 4500 años en Babilonia, donde el relato bíblico nos narra la historia de una 
humanidad que buscó alcanzar comunicación directa con el cielo y para ello construyeron 
una torre que lograra el propósito. De esta manera, la educación como un concepto 
mecanizado, abre la brecha entre las culturas y los ecosistemas como una gran crisis 
civilizatoria. 
Se deduce, por tanto, que la forma y dinámica de las ciudades modernas son 
consecuencias de los procesos educativos y corrientes pedagógicas que siempre han 
estado presentes en todos las instituciones de nuestro territorio. 
La mecanización y automatización que tiene que ver con la disciplinariedad de los 
cuerpos y que es la base fundante de nuestras ciudades modernas, proviene de una 
educación que ha tenido una historia, que desde sus comienzos ha estado sometida y 
manejada por los intereses de la época, limitando ésta a un modo reduccionista, lo cual 
es expresado en la forma de actuar de las personas en los territorios. 
La historia de la educación en Colombia se remonta a la época de la dominación 
española, donde la formación, desde entonces, ya se perfilaba controlada por intereses 
diversos. Allí, los grupos sociales, determinados por su sangre, tenían el derecho a ser 
educados. 
Más adelante con la inclusión de las ciencias y, a su vez, la prohibición de nuevas teorías 
filosóficas, se comienza a formalizar una primera revolución educativa, donde las 
ciencias se perfilaban como una verdad absoluta de todo lo que nos rodea, llevando a la 
maquinación de nuestro entorno. 
Se desestimula la enseñanza del latín, alejándose por completo de la España cargadora 
de la edad media, pero a la vez se continua la vinculación con Europa a través de la 
enseñanza del inglés y el francés. Esas actividades nos enseñaron a olvidarnos de 
nuestras raíces territoriales, que hoy en día, no se resignan a morir   completamente, 
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aunque sigamos mirando a Europa como una meta. Posteriormente, con la constitución 
d1886, se dispuso que la educación quedara regida bajo las normas de la religión 
católica, manejando la ciencia a su antojo y por consiguiente, sometiendo el entorno a 
dominación. Luego las reformas educativas a lo largo del siglo XX, no lograron 
determinar muchos avances en calidad educativa en el país. 
La educación, con el sello propio de la cultura occidental, reduciendo sus bases 
epistemológicas al estudio de las ciencias exactas, que aún hoy, después de dos siglos 
continúan siendo el centro de todo, marcando una continuidad rectilínea del absolutismo 
contradictorio a lo largo de los años, pero a su vez dogmatizado e irremplazable.  
Los cambios que surgen a nivel cultural, la llegada de corrientes ambientalistas,  la 
evolución de un pensamiento ambiental alternativo, la introducción de nuevas maneras 
de gobernar; tienen resonancia en la búsqueda de posibilidades  educativas que 
permitan deshacer conceptos que los estudiantes, aun en el siglo XXI tienen inmersos en 
sus maneras de interpretar el medio. La realidad de las ciudades desde sus fachadas, 
sus calles, sus edificaciones, sus vías, sus lugares, sus no-lugares, su periferia, su centro 
y las formas de actuar de los que habitan en ella, sus conductas, sus comportamientos, 
sus necesidades, sus excentricidades, sus sueños, sus realidades son el reflejo de un 
mundo mecanizado que la educación ha legado en las personas a lo largo de su paso 
por las aulas. 
El proceso educativo en Colombia, realmente es un proceso muy joven dentro de la 
emergencia del ser humano. Es importante resaltar que, aunque esa historia esté sujeta 
a un par de siglos, de ninguna manera puede formar verdades absolutistas que no 
permitan su evolución; así, después del suceso del postmodernismo, ésta tendrá que 
continuar sus procesos adaptativos a nuevos momentos culturales.  
Se debe reconocer la educación en varios momentos a analizar, sin embargo, en ningún 
período la esencia de ésta cambia para beneficio del entorno.  
La educación en tiempos de la corona española, una educación selectiva solo para 
aquellas personas de clase alta, españoles o descendientes directos de ellos, donde se 
promulga un tipo de educación que busque las maneras del sometimiento de las culturas 
americanas.  
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Más adelante, en el siglo XIX, aunque la educación se encuentra dominada por el 
catolicismo y a la iglesia se le entrego el derecho para inspeccionar los libros de 
enseñanza en los estudiantes; de la misma manera, se comienza a dar un paso 
importante de la visión tecno-científica reduccionista a una visión sistémica y compleja 
del mundo, donde comienzan a emerger disciplinas, que aunque no se declaran como 
ciencias, buscan generar las fisuras que les permitan tener una ubicación para comenzar 
a desarrollarse dentro de los fueros educativos. La ecología y la antropología surgen para 
que la educación comience a partir de ese momento un proceso de transformación. 
 
Surge así un interrogante que puede tener respuesta en tiempos postmodernos, ¿Por 
qué con la inclusión de disciplinas que puedan lograr la transformación en la educación, 
ésta continua en niveles cartesianos y geometrizados? La respuesta obedece a las 
ambiciones globalizadas de la modernidad, donde si el capital es el logro a alcanzar; el 
proyecto educativo no puede salirse de ese imaginario cartesiano de dominio y 
explotación hacia los recursos naturales, convirtiendo el llamado desarrollo sostenible en 
el motor económico mundial. 
“El capital se convirtió en el punto alfa y omega de todo quehacer humano. La 
relación entre progreso, desarrollo y capital se hizo inseparable, por lo cual los 
temas centrales de una educación y de una investigación moderna, es decir, 
acordes con el momento racionalista, debían ceñirse a las exigencias 
hegemónicas de la triada desarrollo-ciencia-capital, […]” (Noguera, El 
Reencantamiento del Mundo, 2004, pág. 89) 
La educación sujeta de un plano cartesiano predecible a lo acumulativo, convirtiéndose 
en una única meta para educarse, comienza un trabajo netamente científico que logra 
menospreciar otros tipos de inteligencia; es así como, esta situación se replica a la vida 
cotidiana, llegando a manejar por parte de las administraciones el territorio de un modo 
técnico, científico e instrumental, sin participación de actores, más allá de ingenieros, 
economistas, abogados, entre otros. La forma interdisciplinar en una ciudad está, por 
tanto, limitada a los que ven de un modo lucrativo la dinámica de la ciudad o 
sencillamente la ven del modo que ‘la tienen que ver’. 
La educación actual prepara mentes reducidas a lo económico, disciplina cuerpos-
maquinas para producir capital y es así como trasciende los muros de la ciudad, o mejor 
aún, la ciudad refleja lo que se enseña en las aulas. 
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“El mundo que construyó el lenguaje de la ciencia moderna se caracterizó por ser 
un mundo ordenado, jerárquico, claro y distinto. Debía obedecer a las leyes de la 
física Newtoniana, de orden mecanicista, donde el todo era igual a la suma de las 
partes; el orden tenía como característica la linealidad, la secuencialidad, las 
relaciones causa efecto, el devenir del ser como una línea ascendente, que según 
el concepto ilustrado de historia, tenía un único telos, una meta ultima que, para el 
caso de la modernidad, era la razón misma como Autoconsciencia Universal 
(Hegel, 1981)” (Noguera, El Reencantamiento del Mundo, 2004, pág. 74) 
El orden y la jerarquía siempre fueron característicos en la educación tradicional que bajo 
una conciencia de universalidad medible, dieron a la ciencia y a la técnica la “potestad” 
de determinar los lineamientos de la educación para que pudieran ser expuestos en las 
más importantes conferencias sobre el futuro del planeta y las formas de mitigación para 
salvarlo. 
Los sistemas de complejidades, las teorías cuánticas, el caos natural se convierten en un 
potencia de tiempos modernos, donde se aliviaría, en parte, la linealidad y la reducción 
de orden en una educación aún ungida por los designios de la iglesia católica que en sus 
inicios proclamaba una educación basada en las enseñanzas de dios, aquel que solo 
puede hacer cosas ordenadas y medibles, traducidas en una discriminación capitalista, 
es decir, el orden que debe tener ‘el norte sobre el sur’. 
Nos referimos a la crisis educativa a lo largo de los siglos, una educación reducida, lineal 
y cartesiana, que ha impuesto un conocimiento llevado a los campos donde se busca 
sostener el desarrollo actual, un desarrollo capitalista. 
Sin embargo, ¿qué se debe realizar para superar ese reduccionismo educativo que no le 
ha aportado nada al mundo de la vida? 
Por ejemplo, la educación ambiental como se percibe en la actualidad, es un fracaso 
dentro de los antecedentes educativos; una educación ambiental biologizada, es decir, 
llevada a los límites de las ciencias naturales, donde el hombre se incluye únicamente 
como un homo sapiens, dentro de un orden taxonómico y regido por las leyes absolutas 
universales, aunque a la hora de actuar en la naturaleza, ya no sea más una de las miles 
de especies.  
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El ser humano, como parte de la gran máquina universal, se desprende de toda su 
obligación ética, la cual no es posible abarcarla, únicamente, desde las ciencias de la 
naturaleza. 
La escisión que se manifiesta en la epistemología educacional, donde el hombre es 
acomodado hábilmente en los estadios de la naturaleza, solo para alejarse de la carga 
ética de una modernidad que queda resguardada en los dominios de las ciencias 
sociales, permitiendo que la pedagogía se concentre en enseñar la explotación de los 
recursos naturales sin ningún remordimiento, continua reflejándose en la carne y la 
piedra de nuestras ciudades, siendo Manizales participe de ese fraccionamiento.  
“Este imaginario -escisión entre naturaleza y cultura- ha sido tan importante en las 
decisiones éticas, políticas, económicas y sociales de la modernidad, que se 
mantiene dentro de la educación ambiental típicamente curricular de nuestra 
escuela en todos sus niveles, en cuanto que, precisamente, nuestra escuela sigue 
mostrando al estudiante un mundo partido en pedazos, donde el todo es igual a la 
suma de sus partes.” (Noguera, El Reencantamiento del Mundo, 2004, pág. 76). 
La educación ambiental que hoy en día se ejerce en las escuelas y colegios de nuestro 
territorio, claramente se manifiesta alejada de las Ciencias sociales y de todas las demás 
asignaturas, generando una situación de ineptitud en todas las actividades que se 
realicen al respecto, las cuales, seguramente, no tendrán ninguna proyección hacia 
ciudad. Pero, ¿De qué manera pensar lo ambiental en una educación fraccionada donde 
la formación como el único fin pedagógico, parece ser la falacia más publicitada de la 
historia?¿La educación tiene clara la  enseñanza de una educación ambiental, teniendo 
en cuenta el punto de la primera tensión, donde ese concepto está tan reducido? 
Los interrogantes en el tema siempre superarán las posibles respuestas. Pero, ¿Una 
verdadera educación ambiental, desde una cátedra o currículo es posible, conociendo de 
antemano, la escisión entre todas las áreas del conocimiento? ¿La escuela debe enseñar 
una cátedra de educación ambiental o debe ambientalizar toda la educación? Este último 
concepto introducido bellamente por la maestra Patricia Noguera. 
Los Proyectos Ambientales Educativos –PRAE- son entregados a los docentes de 
Ciencias naturales como el reflejo de la falencia conceptual que se tiene del tema, lo que 
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no permite una transversalidad con las demás  áreas que se enseñen en la institución, 
afectando  proyectos futuros de ciudad. 
La inclusión de las ciencias sociales dentro del Proyecto Ambiental Educativo de los 
colegios, contribuiría a  bajar al hombre de su olimpo dominador y explotador hacia una 
naturaleza que continua tomándose  como recurso, para ubicarlo en la tierra a partir del 
cuestionamiento de su conducta ética y estética frente a su entorno. 
“Colocar al ser humano dentro de la naturaleza, participe de los eventos de la 
naturaleza, es reencantar la relación entre uno y otra, relación que ha sido 
meramente instrumental y adaptativa.” (Noguera, El Reencantamiento del Mundo, 
2004, pág. 83). 
¿Pero bajo los lineamientos de una educación para el desarrollo sostenible, si sería 
posible? 
El contexto biologista, donde lo ambiental está determinado únicamente por los factores 
bióticos y abióticos y donde lo genético comienza a tomar senderos, más que 
complicados, irrespetuosos como lo manifiesta el maestro Augusto Ángel en la diosa 
némesis, en el cual escribe: 
“El reduccionismo biologista pretende, por ejemplo, que el patriarcado impuesto 
sobre la organización social es de origen genético y que «por naturaleza», el 
mayor desarrollo del lóbulo izquierdo predetermina a las mujeres a ser chismosas 
amas de casa o que la raza negra, asiática o latina viene predeterminada por sus 
genes a ser súbditos obsecuentes o disfuncionales de la raza blanca. Acaban 
justificando o propugnando por los hornos de gas, para purificar el futuro de la 
especie. Con una biología y una sicología basada sobre estos criterios 
epistemológicos, no es posible comprender el problema ambiental”,  (Ángel Maya, 
La Diosa Némesis. Desarrollo sostenible o cambio cultural., 2003, pág. 340). 
Demuestra los alcances de la autoridad del hombre hacia la naturaleza y un afán del ser 
humano para alcanzar, a través solo de las ciencias naturales, un dominio escindido de 
todo lo que lo rodea. 
La importancia de una participación urgente de las ciencias sociales y la filosofía en este 
proceso, devolvería en parte, elementos de apoyo en la búsqueda de la dimensión 
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ambiental, determinados en una multiculturalidad con el regreso de imaginarios que nos 
ayuden a traer de vuelta elementos que logren valorar de una forma distinta, los grandes 
avances del planeta en un paradigma espacio-temporal. 
“El postulado mayor de la ilustración fue darle a la razón el lugar de los dioses, 
por cuanto ella daría respuestas a todos los interrogantes que hasta ahora habían 
sido pronunciados ante los dioses sin obtener respuestas que permitieran el 
progreso de las naciones.” (Noguera, El Reencantamiento del Mundo, 2004, pág. 
75). 
La contribución de las ciencias sociales y la integración de la ecología como ciencia 
blanda, nos lleva a una comprensión sistemática de la naturaleza, dicho de otra manera, 
con la ecología se busca determinar la relación de los seres vivos entre sí y con un 
entorno abiótico, pero en ningún momento de manera aislada y dividida, donde las 
actuaciones del ser humano en la naturaleza se encuentran, en la actualidad, alejadas de 
los valores que solo pueden emerger de la cultura. 
“Recuperar la sensibilidad significaba encontrar de nuevo la dimensión de la 
subjetividad y de la vida cotidiana. Sin duda alguna no era posible, en un principio, 
renunciar a lo sagrado, pero podía empezarse figurando lo sagrado en las 
dimensiones humanas” (Ángel Maya, El Retorno de Ícaro. La razón de la vida, 
2002, pág. 269). 
La sensibilidad, las subjetividades, la poesía y los valores éticos, se convierten en los 
elementos que hacen falta dentro del estudio de una verdadera educación ambiental. La 
conciencia que éstos puedan generar en los estudiantes, son los determinantes que 
hacen falta dentro de la realidad social, económica y política del desarrollo actual de la 
ciudad. ¿Pero cómo acceder al mundo educativo cartesiano, llevando valores a un 
sistema donde parece que no pueden encajar? 
En una educación, donde los saberes técnicos e instrumentales, solo sean saberes por la 
repetición de un absolutismo arbitrario a lo largo del tiempo, pierden sin darse cuenta, 
toda capacidad para solucionar problemas cambiantes en un  territorio, de esta forma, la 
configuración de realidades que los estudiantes se hagan de las ciencias naturales sobre 
el medio ambiente se hace infructuosa en la medida en que no se incluya el estudio de 
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las ciencias sociales acompañado de la ecología y la antropología en el estudio e 
investigación del entorno. 
Los no-lugares, los lugares de pánico con los que se inicia la explicación de este 
momento, más allá de una deficiente planificación de territorio, se convierte en una 
consecuencia de una educación ambiental sumergida en las aguas del reduccionismo 
científico y la instrumentalidad moderna, donde lo único importante es el capitalismo en la 
eterna lucha por la posesión material.  
Ese reduccionismo científico e instrumental se puede traducir en lo urbanístico, lo 
arquitectónico,  lo económico,  lo social, lo universal; pero el más dañino de todos los 
reduccionismos, es en lo pedagógico; donde esa relación sujeto-objeto se traslada a los 
salones de clase con un profesor sujeto, transmitiendo lo “único posible” a los alumnos–
objetos, que comienzan a manifestar a través de sus cuerpos simbólicos-bióticos una 
cultura limitada solo a máquinas para producir capital sin la ética como complemento 
para sus actividades futuras. 
Las realidades sociales que se viven en la actualidad representan el olvido del mundo de 
la vida, porque si bien, los grandes avances científicos son saberes por la continua 
resignificación que a lo largo del tiempo se le da en los niveles educativos, pierden todo 
valor al no aprehenderlo en beneficio del entorno. Es entonces, la pérdida de su identidad 
cultural la que no logra hacer de este saber resignificado una solución para el 
mejoramiento del entorno. 
Con la globalización, los seres humanos se debaten en un intercambio inequitativo 
alentado por el capitalismo absoluto; pero, también surge la unidad-particularidad de la 
ambientalización de la educación, donde se rompen todos los esquemas hegemónicos 
en relación al proceso  enseñanza-aprendizaje, partiendo de construir una educación 
ambiental, dentro de un ambiente de trabajo donde participen todos los actores del lugar, 
es decir, directivos, docentes, estudiantes, logrando ver más allá de las ciencias 
naturales, las realidades del territorio. 
“su grado de universalidad está relacionado con el universo ecosistémico y 
cultural para el cual y a través del cual, la propuesta guía se construye y 
reconstruye, significa y resignifica.” (Noguera, El Reencantamiento del Mundo, 
2004, pág. 90). 
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Más que buscar en las ciencias naturales los problemas ambientales de un territorio, se 
deben modificar estándares asentados en todo el proceso educativo del estudiante, 
desde la educación primaria hasta la universitaria, acompañando el proceso con las 
realidades que enfrenta el territorio, más allá de los muros del colegio o la universidad.  
Dentro de la Agenda Ambiental Municipal versión impresa de la ciudad de Manizales y la 
nueva versión digital, no se aprecian claramente proyectos educativos trascendentales 
en tiempo y espacio. 
La versión 2002 en su Planes de Acción Ambiental Municipal (PAAM), no muestra 
proyectos ni de forma ni de fondo en lo que tiene que ver con ambientalizar la educación. 
Solo se manifiesta la necesidad de fortalecer los PRAES en los diferentes colegios pero 
sin derroteros claros, también se menciona la semana ambiental de la comunidad 
educativa y promover el desarrollo sostenible, que como ya se ha mencionado, se 
convierte precisamente en el principal obstáculo de la problemática social, económica, 
cultural y política del entorno.  
Ahora bien, los proyectos que ya se debieron haber realizado, por cuanto la versión de la 
agenda cumple más de 10 años y varios alcaldes trabajaron con este documento, no se 
evidencian por ninguna parte del territorio y en el caso particular de la educación, todavía 
se siguen esperando los resultados que la educación ambiental sostenible le ha aportado 
a la ciudad. 
Analizando los puntos que se muestran en la agenda, donde es importante aclarar que 
son solo algunos, pero a la vez los que para el investigador son los más relevantes: 
 En el fortalecimiento de los PRAES, se muestra una clara tendencia a darle más 
espacio y más libertad a este proyecto para operar dentro del Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) de la institución; no obstante, los PRAE no tendrán la 
trascendencia que se requiere, desde que éstos sigan bajo el dominio solo del 
área de ciencias naturales del colegio en ausencia de un dialogo de saberes que 
se necesita urgentemente, que permita, inclusive, no ser manejado como 
proyecto. 
 El servicio social del estudiantado bajo los lineamientos de la educación 
ambiental, se desarrollará bajo el conservacionismo, un término bastante 
engañoso, por cuanto este se basa en el inventario de recursos naturales exentos 
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de la ética, también sospechosa, que se debió quedar estacionada en las ciencias 
sociales. 
 La semana ambiental es una función de la mayoría de colegios, sin embargo, las 
autoridades municipales en el tema no prestan mayor atención a dichas 
actividades, porque saben que no hay nada novedoso en esto. Autoridades 
políticas que son conscientes de las deficiencias, pero no hacen nada para 
solucionarlo. 
 Promover el desarrollo sostenible es llevar al ya, mal preparado estudiante en 
temas ambientales, a ser de los mejores preparados en la defensa del 
capitalismo, simplemente, porque al salir del colegio y entrar a la vida productiva  
su conducta mostrará una realidad dominante hacia el entorno. 
Aún más preocupante es el tema de educación ambiental en la nueva versión de la 
Agenda Ambiental digital elaborada por Corpocaldas en asocio con la administración 
actual, donde la academia pareciera que fuera quedando relegada a determinaciones de 
peso en los temas ambientales y nuevamente dependiéramos de determinaciones 
políticas y técnicas para casos medioambientales. 
La maestra Patricia Noguera, re-conociendo los postulados de Augusto Ángel Maya en 
su homenaje, “Presencias y Ausencias, Fragilidades y Potencias del Pensamiento 
Ambiental del maestro”, evoca uno de sus interrogantes sobre la educación, el cual dice:  
“¿Por qué la educación ordenada por el Estado, no asume el riesgo de ser una 
educación para cuidar la vida, para reconocernos hijos de la Tierra, sino una 
educación para la explotación y devastación de la vida?”19(Noguera, 
http://pensamientoambiental.org/, 2012).  
Respuesta no difícil de encontrar, evidenciada en los pobres resultados que la educación 
actual ha aportado al planeta y ahora hablando hasta de educación por competencias, 
siempre a merced de las dinámicas empresariales-capitalistas que no tienen interés por 
educar ambientalmente. 
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Texto Pág del ensayo: tercera hoja del ensayo (sin numeración), renglón 7, 1° párrafo de la hoja     
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Una educación ambiental ecosistémica más no cultural, conduce una vez más  por un 
único camino fragmentado de la “canción de los dos mundos” de William Ospina, donde, 
al norte buscando la explicación y al sur disfrutando y agradeciendo la realidad de GAIA. 
La educación reducida y racional, impartiendo conocimientos limitados solo a 
acumulación de capital, nos muestra los dos mundos, las dos posibilidades y las 
dualidades escindidas de las culturas presentes y los ecosistemas sentidos. 
Como lo manifiesta constantemente la profesora Patricia Noguera en su libro “El 
reencantamiento del mundo” y lo confirma el maestro Augusto Ángel en la “diosa 
némesis”, no se trata solo de arreglar mecánicamente un curriculum de colegio para 
cambiar la educación ambiental, se debe buscar la interdisciplinariedad. 
“El principal problema que enfrenta la educación ambiental no es la 
transformación mecánica del curriculum, sino la articulación de un modelo 
epistemológico y pedagógico que permita el trabajo interdisciplinario” (Ángel 
Maya, La Diosa Némesis. Desarrollo sostenible o cambio cultural., 2003, pág. 
343),  
“[…] la reforma educativa no tiene importancia sino está destinada a la 
construcción de una sociedad alternativa que permita la continuidad de la vida y 
que esta sociedad no dependa sólo del cambio en las relaciones sociales de 
producción, sino igualmente de la transformación de las relaciones ambientales 
que permitan utilizar el medio ecosistémico renovando y no agotando las 
posibilidades y las esperanzas de la Tierra.” (Ángel Maya, La Diosa Némesis. 
Desarrollo sostenible o cambio cultural., 2003, pág. 344). 
No se puede contemplar una solución inmediata, dentro de una problemática que lleva 
siglos en nuestro territorio, sin embargo, una primera medida sería la de incorporar la 
relación ecosistema-cultura a través de los conocimientos sociales, naturales y filosóficos 
que podrían desde la ecología y la antropología conducir a los estudiantes en caminos 
aun por conocer, trayectos que pueden mostrar algo interesante, dejando atrás los 
proyectos educativos prepotentes que, a partir de unos objetivos de escritorio, nunca 
lograron mostrar ningún resultado. Obviamente, dentro de un inicio esperanzador, si 
llegase a configurar una cátedra, que ésta no sea responsabilidad únicamente del 
docente de ciencias naturales.   
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Hablar de educación ambiental tradicional, pierde todo valor ante la vida; en cambio 
buscar incluir la estética en la educación o ambientalizar la educación (Noguera 2004), 
genera nuevamente el deseo de reencantar el territorio, partiendo de una educación que, 
probablemente, va a hacer rizoma con las formas de gobernar y administrar nuestra 
ciudad. Seguramente, esa resonancia debe generar eco tanto en el ecosistema como en 
una sociedad cimentada por la multiculturalidad de la vida contemporánea. 
 
“La utopía ambiental no es el regreso al paraíso ecosistémico, sino la 
construcción de nuevos equilibrios que permitan la continuidad de la vida” (Ángel 
Maya, La Diosa Némesis. Desarrollo sostenible o cambio cultural., 2003, pág. 
343).Desde la educación, el compromiso ético debe ser el no llevar a los 
estudiantes a continuar la escisión que comenzó con el relato bíblico de la 
expulsión del jardín del edén, donde la cultura se alejo completamente del 
ecosistema hasta los presentes días. 
 
 
 
 5. TERCERA TENSIÓN 
Relación político-ambiental en tensión con las Políticas 
Ambientales actuales. 
Entre un contrato social y un contrato natural, el dominio técnico 
se enfrenta a un habitar poético 
5.1  Hacia la Formación de una Ética-Estética-Política. 
“De la polis surgió también la política, como la forma de administración 
social concentrada en un pequeño sector social que tiene el poder 
económico-religioso y que dirige a nombre de los demás, y de cuya lógica 
surgió lo que llamaron democracia.” 
Atawallpa Oviedo Friere 
El perfil ambiental de la actual Agenda de Manizales no muestra una estructura político- 
institucional definida y por consiguiente, no se precisan los entes estatales que participan 
en el documento, impidiendo proyectar en la comunidad una administración 
comprometida en el tema ambiental. 
Es importante anotar que dentro del perfil ambiental se deben revisar los aspectos 
institucionales como las normativas, los conocimientos de los funcionarios de la 
administración municipal sobre legislación, políticas ambientales y de territorio. 
Asimismo, la administración municipal debe contar con una adecuada estructura con 
funciones ambientales definidas y una dependencia de coordinación en dichos temas. 
“Entendemos que la Agenda Ambiental Municipal es una herramienta de 
planeación, por lo tanto, el liderazgo para su formulación, ejecución y 
seguimiento, debe estar en la alcaldía. También hemos aclarado que tanto la 
Constitución como la Ley (Ambiental, de Desarrollo Territorial, de los Planes de 
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Desarrollo, etc.) otorgan obligaciones y responsabilidades ambientales al 
municipio, para ofrecer y velar por un ambiente sano para sus ciudadanos.” 20 
La participación de los entes estatales y de los estamentos públicos y privados, 
garantizará que la comunidad se sienta más escuchada y más respaldada  dentro de los 
conversatorios para la elaboración de la Agenda y su posterior desarrollo. 
La estructura político – institucional se hace más que necesaria en la Agenda, 
convirtiéndose en la encargada de respaldar las otras fases del documento. La cohesión 
solo es posible si se tiene un timonel comprometido con las otras estructuras y está 
abierto a los cambios que en el municipio se presentan constantemente tanto en el sector 
educativo, cultural, económico, turístico, entre otros. 
Para Manizales y cualquier municipio es importante tener clara la forma en que el sector 
político ejerce participación en sus actividades ambientales. Ésta generalmente se da 
desde una participación netamente reducida e instrumental, donde se hace importante 
lograr cambios en la sociedad sin importar los costos que esto genere, por tanto, se 
puede mejorar el nivel de vida costo-beneficio de las personas pero se deteriora la 
calidad del ambiente.  
En la sostenibilidad de las ciudades, Julio Carrizosa lo menciona, “en la discusión de los 
objetivos es donde está el problema. ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos acelerar el 
crecimiento económico o queremos mejorar la calidad del crecimiento?”21 
Si el sector político interpreta la naturaleza como un inventario de recursos, el 
florecimiento ambiental nunca se va a alcanzar, esto debido a que le esta replicando 
constantemente el mensaje a los otros sectores, los cuales traducen la información en un 
concepto con muchos conflictos como lo es el “desarrollo sostenible”, lo cual se evidencia 
actualmente en los diferentes planes de desarrollo y, por tanto, en la Agenda Ambiental. 
Las actuaciones políticas reducidas que se encuentran escindidas por completo de los 
temas ambientales de ciudad no comulgan con los cambios que las ciudades presentan y 
además con intereses solo económicos, reducen el territorio a realidades estáticas de 
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 Aparte de la Guía metodológica agenda ambiental. 
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 Julio Carrizosa. Ensayo Sostenibilidad en la ciudad. Pág. 281 
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habitar, a modelos mecanicistas y sostenibilistas, a generar caos dentro del caos natural 
de las ciudades, como proceso evolutivo de los diferentes seres vivos, como cambios en 
las formas de pensamiento y de actuación de sus habitantes, así como de la dinámica 
actual del entorno. 
Esta es una de las posibilidades del proceder político en nuestro medio. 
Lamentablemente, es la estrategia que marca el camino para llegar a lo que se considera 
como desarrollo sostenible, un sostenimiento de ciudades bajo los parámetros de 
urbanismo moderno, con un vigor y una fuerza como la globalización que se filtra por 
todos los muros que delimitan la ciudad, da para pensar falsamente que el propósito de 
desarrollo se está dando y que las políticas proyectadas hasta ahora serían las correctas. 
No cabe duda, según considera el investigador, que la realidad de las ciudades 
colombianas, incluyendo Manizales como centro de estudio, están generando empleo, 
poder adquisitivo, modernización, pero solo en unos sectores y a la vez produce escisión, 
dominación y explotación en su entorno, surgiendo varios interrogantes, entre ellos, ¿el 
andamiaje político, busca sostener las ciudades en el tiempo?¿qué se busca sostener, 
una ciudad en el buen sentido de la palabra o un espacio escindido que genere cada vez 
más conflictos?. Se menciona de esta manera porque la dinámica política de una ciudad, 
en ningún momento puede pretender excluir participaciones y escindir estructuras en las 
diferentes Agendas Ambientales, como lo menciona el maestro Augusto Ángel Maya en 
la Diosa Némesis: 
“lo que la perspectiva ambiental ha puesto en claro es que la crisis actual no 
puede ser entendida ni solucionada con un enfoque monodisciplinario que ha 
imperado en la ciencia moderna…”, anota además que “el medio ambiente es 
interrelación y no dominio despótico de una sola disciplina.” (Ángel Maya, La 
Diosa Némesis. Desarrollo sostenible o cambio cultural., 2003, pág. 262). 
 
Es así como se podría generar una posibilidad alterna de proceder político en  temas 
ambientales. Esta consiste en la incorporación de acciones políticas alternativas que 
generen la inclusión de disciplinas con la posibilidad de escuchar otras voces, siempre en 
beneficio del entorno. Con estas acciones se busca equilibrar y disolver mas no 
reemplazar. 
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Los entes políticos e institucionales de la ciudad de Manizales deben procurar tener una 
participación mucho mas proactiva en la Agenda Ambiental del Municipio, deben poner 
de presente las diferentes realidades que se viven en la ciudad y ser conscientes de la 
evolución cultural, donde la alteridad emerge como una forma de comunicación que 
permitirá configurar y consolidar diferentes acciones de despertar de subjetividades, 
sensibilidades y maneras de habitar como oikos, pero ¿Cómo lograr un andamiaje de 
esta naturaleza en una estructura que hoy tiene el poder de proyección hacia la 
comunidad? 
Lograr complementar la técnica de la actual conducta política con la sensibilidad del 
Pensamiento Ambiental bajo los lineamiento actuales de sostenibilidad, muestra un 
panorama poco alentador, ya que los intereses particulares, favores políticos y hasta  
disputas electorales, se hacen más importantes para algunas personas, entorpeciendo 
procederes necesarios para un cambio de fondo en mencionados documentos. 
La Manizales del presente debería estar direccionada hacia una disolución de la 
capacidad industrial con la sensibilidad de sus alrededores, del progreso económico con 
la calidad compasiva de su crecimiento, de la expansión de la ciudad con la poesía de su 
desarrollo, de los avances tecnológicos con la humanización de éstos, del crecimiento 
automotriz con la cultura de sus vías, de la modernización de su transporte con el 
descanso de las carretillas, de la dinámica de su territorio con el respeto por el espacio 
público, de la limpieza de las calles con la dignidad de sus animales, de las grandes 
obras con el perdón, la justicia y la reparación por el abandono de otros lugares, de la 
llegada del bilingüismo con la admiración de su lengua nativa, de la educación virtual con 
la ambientalización de ésta, de la tercera edad con el respeto por sus costumbres, de los 
intereses tradicionales con la multiculturalidad del territorio. Es con esta actitud que 
podríamos hablar alguna vez más de ciudad ambiental, de un territorio vigilante en su 
florecimiento y susceptible hacia lo inmaterial. 
El concepto ambiental se ha convertido en un arquetipo de nuestro tiempo. Todos hablan 
del medio ambiente, sobre todo los políticos en campañas electorales, pero sin 
argumentos claros y confiables que permitan, por lo menos para conocedores en el tema, 
que los procederes apuntan a mejorar el entorno.  
Partiendo de esta idea cabe aclarar lo siguiente: en la sociedad se comenzó, desde hace 
ya varios años, a depurar el tema ambiental como parte de nuestra cotidianidad. Pero 
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como cualquier concepto nuevo, los gobiernos a nivel mundial lo configuran de acuerdo 
al desarrollo sostenible, ‘limpiándolo’ de lo estético de la vida y moldeándolo dentro de 
intereses económicos, culturales y sociales que genere dividendos a partir de una lógica 
publicista acomodada a los cánones globalizatorios que mueven el mundo de hoy. 
El pensamiento ambiental critica fuertemente ese medio ambiente oficiante, el que hace 
parte de los discursos políticos, ese que habla de sostenibilidad pero que no arroja 
resultados a pesar del dinero que  circula con los “eco” y los “bio”, ese que invita a la 
sospecha de una Agenda Ambiental jugando con una crisis civilizatoria que no es notoria 
si el concepto está escindido y tejido en los intereses de unos cuantos.  
Los estamentos políticos de la ciudad, la alcaldía, el consejo, entre otros, deberán pues, 
comprender que el manejo de la crisis del municipio no podrá ser resuelto solo por 
procederes ambientales oficiantes. La crisis ambiental que se vive actualmente no puede 
ser analizada y estudiada desde profesiones que no han tenido una preparación 
ambiental y por tanto, desde el mismo concepto demuestran falencias.  
“[…] la crisis ambiental suele verse con una mirada reduccionista, como si fuese 
un problema exclusivamente técnico, a lo más económico y social, pero no 
necesariamente filosófico”.  (Ángel Maya, El Retorno de Ícaro. La razón de la vida, 
2002, pág. 23). 
Se hace necesario reconocer desde el ejecutivo que para afrontar la agenda ambiental, 
no es posible tener presente solo la instrumentalidad moderna, basada en una reducción 
característica de occidente que ve en el manejo económico – legal la salida a los 
conflictos presentes en el documento. 
“Si la investigación ambiental no está sostenida, soportada, permeada por un 
pensamiento ambiental, solo se llegaría a tener en el futuro  oficinas de asesorías 
ambientales, eminentemente técnicas. Y los problemas ambientales no se 
solucionan con intervenciones técnicas. Para encontrar soluciones profundas a 
los problemas ambientales, debemos transformar los símbolos de nuestra 
cultura”22 
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Ahora bien, la multiculturalidad que se vive en la ciudad abre la puerta para una 
participación activa de diferentes corrientes filosóficas y ambientalistas, que junto con 
actores tradicionales pueden construir un documento altamente competitivo en función de 
desarrollo de ciudad, sin desligarnos, en ningún momento, de políticas nacionales, pero 
si con la intención de realizar una crítica a un desarrollo sostenible que por el tiempo que 
ha tenido para demostrar resultados, tendrá que convertirse en un término altamente 
cuestionable.  
La política deberá buscar la poética desde la globalidad, y la poética deberá buscar la 
política desde la localidad. La banalidad se tendrá que romper en tiempos post – 
modernos para que lo sustancial del planeta tenga sentido en cada territorio, haciendo 
fundamental capacitar en temas ambientales de ciudad a los empleados de las diferentes 
dependencias de la administración municipal, para que de esta forma, comprendan que 
mas allá de las normativas y políticas que sostienen el actual desarrollo, se necesita 
también tener presente un ‘desarrollo de subjetividades’. 
Las prácticas políticas, traducidas en desarrollo sostenible, rememoran el pensamiento 
ambiental alternativo del maestro Augusto Ángel Maya el cual pone de manifiesto la 
continuación de la escisión ecosistema – cultura en tiempos contemporáneos. La post-
modernidad trae consigo prácticas políticas camufladas de sostenibilidad que no hacen 
ningún bien a la realidad actual de la ciudad. 
La Agenda Ambiental de Manizales tiene que tener incorporada la estructura político-
institucional como el gran respaldo hacia un documento que, conseguiría con esto, fuerza 
a nivel municipal, logrando una proactividad que hoy es escasa, aunque esto solo sea un 
paso en el cambio de fondo que requiere el documento.  
Es importante entender que la incorporación de las diferentes estructuras dentro de la 
Agenda Ambiental no lograría cumplir el propósito inicial, solo buscaría la interpretación 
de ciudad como conjunto de especializaciones. Las estructuras deberán buscar una 
cohesión entre ellas que permitan entramar sus relaciones como el sistema complejo que 
                                                                                                                                              
 
“La Fragilidad Ambiental de una Ausencia. Homenaje al Maestro Augusto Ángel Maya (1932 – 
2010)” PRESENCIAS Y AUSENCIAS, FRAGILIDADES Y POTENCIAS DEL PENSAMIENTO 
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es la naturaleza-ciudad, donde la dynamis de ésta pueda ser entendida como entramado 
de relaciones entre las diferentes estructuras del documento, teniendo en cuenta las 
necesidades del área rural y urbana. 
El desarrollo sostenible, o mejor aún, el sostenimiento del desarrollo actual se convierte 
en el gran propósito de las Agendas Ambientales, y la de Manizales no es ajena a esta 
realidad. En sus páginas, el término de sostenibilidad se asoma con la propiedad dada 
por las autoridades del municipio, respaldadas por el gobierno nacional y a su vez por un 
mundo “globalizado” que tiene la certeza de haber encontrado la manera de que la 
naturaleza-objeto no agote sus recursos para beneficio del ser humano, lo único 
importante. 
Buscar un equilibrio entre el “desarrollo sostenible” con un ‘desarrollo ético-estético’, 
deberá convertirse en la gran ambición del sector político, las autoridades municipales, 
los gremios económicos, la educación, las corrientes culturales y ambientalistas y los 
sectores sociales, para que, de esta manera, la sensibilidad que tanta falta le hace a la 
sociedad se pueda plasmar, al fin, en un documento público como lo es, la Agenda 
Ambiental Municipal.  
 
Con la filosofía ambiental encajada en el post-modernismo, se pretende un cambio 
radical de actitud hacia una naturaleza, hasta ahora dominada y explotada, que se 
expanda como la polis y evolucione desde el oikos, a partir de nuestro propio cuerpo y 
nuestras propias acciones.  
En “El paso del sujeto-objeto a la trama de la vida en clave de la pregunta por el habitar 
poético contemporáneo”, Patricia Noguera y Jaime Pineda escriben lo siguiente: 
“el paso de una actitud de dominio del hombre sobre la naturaleza a una actitud 
de reconocernos como naturaleza en expansión y reconocer que nuestra cultura 
es expansión de nuestro cuerpo, que es naturaleza”,23 
Demuestra una vez más la viabilidad de una propuesta donde el entorno no se conciba, 
una y otra vez como un espacio físico y estático, donde solo importe ‘la piedra del libro de 
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Richard Sennett24, sino también su carne’, la ciudad debe ser interpretada como un 
territorio de creación y re – creación constante desde la participación de “lo otro y los 
otros”. (Noguera 2002) 
La clase política de la ciudad de Manizales deberá interpretar la expansión de la ciudad 
como un conjunto de acciones complejas donde la multiculturalidad, basada en dialogo 
de saberes, se convierta  en el direccionamiento de propuestas que le den vida a cada 
centímetro de territorio, evitando una expansión de concreto que pone de manifiesto uno 
de los muchos interrogantes de Julio Carrizosa en “sostenibilidad de la ciudad”, ¿los que 
van a ser perdurables son los tugurios o las ciudades?25 Manizales no solo puede crecer 
en concreto, el desarrollo no es solo construir hacia arriba y hacia abajo o en otras 
direcciones, la ciudad no puede únicamente interpretarse como medida o medible. 
Pretender la “ciudad de Dios” como territorio de orden no es posible, las emergencias de 
la naturaleza se abren caminos como flujos magmáticos, dejando atrás los modelos 
tradicionales y preestablecidos de ciudad que, de acuerdo a la historia, no se han logrado 
consolidar en el tiempo y el espacio.   
“El carácter simbólico de las formas urbanas, como territorios, como campos 
significacionales polivalentes, polisémicos y pletóricos de alteridades, que son 
ciento por ciento naturalezas simbólicas, exige una estetización de lo político en lo 
que se refiere a las decisiones y actuaciones de los actores implicados en la vida 
urbana, como alternativa necesaria en los procesos contemporáneos de 
construcción de ciudades ambientalmente sostenibles, así como la construcción 
de formas adecuadas de cultura urbana”. (Noguera, El Reencantamiento del 
Mundo, 2004, pág. 118) 
Una estética-política es necesaria en la Agenda Ambiental de la ciudad, que permita 
consolidar una autoridad ambiental que desarrolle una  sinapsis con las demás 
estructuras del documento, consolidando la inclusión de un pensamiento ambiental 
estético–complejo activo en las decisiones de ciudad. 
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 Sociólogo estadounidense, autor del libro “carne y piedra”, 1997 
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 Julio Carrizosa. Ensayo Sostenibilidad en la ciudad. Pág. 279 
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De acuerdo con lo conversado en su momento con la geóloga Adriana Martínez Gómez, 
funcionaria de Corpocaldas, y con lo estudiado en los diferentes puntos de la nueva 
versión de la  Agenda Ambiental de Manizales, la estructura político-institucional que 
aparece en el documento encabezada por funcionarios de la administración municipal, 
como lo demanda esta nueva generación de Agendas que comienzan a establecerse en 
el país, muestra un fortalecimiento de la capacidad institucional en cumplimiento con las 
normas ambientales vigentes basadas de acuerdo al SIGAM, es decir, la planeación y 
ejecución, la coordinación interna y externa, la gestión de recursos, la autorregulación y 
adecuación y la participación ciudadana, refrescan la estructura de la Agenda, ofreciendo 
un nuevo aire en su forma, pero siguen existiendo observaciones profundas, por ejemplo, 
¿esa participación ciudadana, la que no muestra intereses particulares, y por el contrario, 
llevaría a de-construir parte de las acciones sostenibles de  Agenda, se hace viable para 
los intereses del gobierno municipal, hasta tal punto de acceder a sus pretensiones? 
Lo expresado en párrafos anteriores sobre la importancia de un vínculo entre los 
estamentos políticos con las corrientes del Pensamiento Ambiental estético-complejo, 
sigue haciendo falta en la nueva versión de Agenda, , se hace muy importante la 
inclusión de la parte política en el documento, pero la pregunta es, ¿bastará solo con ese 
fortalecimiento institucional para solucionar problemas que, como dice el maestro 
Augusto Ángel Maya, son temas que no pueden ser impulsados solo desde la 
instrumentalidad moderna?  
5.2 Un documento desde la Alteridad. Corrientes 
ambientalistas y grupos sociales, nuevos invitados de 
Ciudad 
“Cada ser es el espejo de cada uno, a partir del cual yo me observo en el 
otro y aprendo de mí rotando a la otra posición del otro, me interno en su 
forma de estar y coexistir, para comprender quien es el otro y a mí mismo 
desde una nueva perspectiva.” 
Atawallpa Oviedo Friere 
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Conversando con un concejal de la ciudad, ante una pregunta formulada sobre la 
participación de grupos de defensores de animales en la nueva estructura de la Agenda 
Ambiental; a lo cual responde:  
“Pues digamos que en este caso como tal, no conozco que se haya tenido una 
participación de las corrientes animalistas de la ciudad. No sé si de pronto se 
haya hecho con otro tipo de ONGs ambientales que se hayan destacado más por 
el tema de fauna y flora, más que todo en el tema de fauna silvestre. Nosotros 
solo tocamos el tema de fauna doméstica […]”.26 
Las Agendas Ambientales tienen como premisa realizarse dentro de la participación 
ciudadana, entendida ésta como la ciudadanía de la vida, donde todos los estamentos: el 
sector educativo oficial y privado, los gremios económicos, los entes estatales, las juntas 
de acción comunal de diferentes sectores, la academia desde el sector universitario y los 
diferentes sectores de la  política de la ciudad, deben tener una participación proactiva y 
equitativa para atender los temas que demanda el territorio en la parte ambiental, que 
como se mencionó en una tensión anterior, abarca todas las estructuras del documento. 
Ampliamente lo manifestó la doctora Patricia Noguera en su Reencantamiento del 
mundo, cuando transmite la importancia de la alteridad en la construcción de un territorio 
más ambiental, más equitativo y con más justicia. El escuchar otras voces, no solo las 
humanas, abre la posibilidad de reencantarnos con un territorio, donde su crisis 
ambiental no es más que una crisis civilizatoria, que logró desplazar la alteridad a un 
plano impropio, reduciendo de esta manera las decisiones de un planeta sólo a términos 
propiamente económicos. 
Es así como el mencionado documento urge ser construído y diseñado para hacer parte 
de una complejidad donde todas las voces cuenten y donde la independencia en su 
emergencia marque un hito de transparencia y confiabilidad en temas de ciudad, donde 
la exclusión no juegue un papel determinante para los proyectos que toman forma en sus 
planes de acción. 
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De esta forma y como lo sostiene Patricia Noguera en el reencantamiento del mundo 
refiriéndose al cuerpo simbólico-biótico: 
“lugar donde reina lo incorpóreo, que ha tomado forma, es decir, lugar de una 
mediación entre naturaleza y cultura, donde ninguno de los dos está por encima 
del otro. Natura es cultura a través del símbolo y cultura es natura a través del 
cuerpo” (Noguera, El Reencantamiento del Mundo, 2004, pág. 41) 
La agenda Ambiental Municipal de Manizales en su versión impresa y en la nueva 
versión digital, nos muestra la poca participación de corrientes ambientalistas, ONGs y en  
general, grupos que representen todas las manifestaciones de vida, que, como nuevas 
extensiones de cultura que se instalan en la ciudad, deberán tener voz y voto dentro de 
muchas decisiones que se tejen en el territorio. 
“Mientras que un amplio número de organizaciones no gubernamentales en todo 
el mundo luchaban por crear una conciencia ecológica y ambiental, la oficialidad 
del mundo occidental, las instituciones como la escuela seguían mostrando un 
mundo escindido porque está forma de analizar, entender y explicar la naturaleza 
y la sociedad, permitía que los científicos y los tecnólogos dejaran en manos de 
las ciencias sociales problemas tan profundos como lo ético […]” (Noguera, El 
Reencantamiento del Mundo, 2004, pág. 78). 
La Agenda Ambiental no puede, en su construcción, estar por encima del pensar de la 
población, y menos aún, que el pensamiento reducido de unos cuantos, determinen el 
futuro ambiental de un sector multicultural. Si bien, la cultura no puede estar por encima 
de la naturaleza, la política tampoco puede estar sobre las decisiones de un pueblo. Ese 
es un concepto errado de la democracia; se eligen los gobernantes para que sean los 
voceros de las decisiones del pueblo, no para que tomen las decisiones que le 
corresponden al pueblo en todos sus estadios. 
Si la Agenda Ambiental, caso Manizales, tiene en cuenta las manifestaciones y reclamos 
de las nuevas corrientes ambientalistas se abre la posibilidad de encontrar argumentos 
de peso para permitir solucionar problemas del pasado con la nueva multiculturalidad del 
presente. Una nueva versión de Agenda deberá escuchar otros sonidos, voces que 
seguramente están más cerca de los cambios que comienzan a emerger desde los 
muros de la ciudad. 
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Estas corrientes sean animalistas o de flora, deben sentar sus bases en el perfil de la 
Agenda para poder construir entre todos los Planes de Acción Ambiental que 
seguramente saldrán de los diagnósticos que se hagan al respecto. 
No es una exageración ni mucho menos, pero la historia reciente de la gestión pública 
nos muestra grandes vacíos que dejan sus actuaciones, o mejor dicho, sus no 
actuaciones. Una agenda ambiental versión 2002, donde a la fecha han pasado  tres o 
cuatro administraciones municipales con este mismo documento, y ante la pregunta si se 
cumplieron los propósitos de la agenda, la respuesta de un funcionario de Corpocaldas 
sea “no mucho” (ver anexo 1), demostrando una verdadera incapacidad de cumplir los 
objetivos propuestos o simplemente se jerarquizaron como prioritarios o no prioritarios 
dependiendo de sus dividendos. 
Ante esto, ¿los propósitos de la Agenda Ambiental Municipal, son organizados  según 
prioridades?  Existe una respuesta que se encuentra en la nueva versión de las Agendas 
Ambientales y de acuerdo con la guía metodológica sobre dichos documentos, los 
objetivos deberán tener, aparte de prioridades, tiempos de ejecución. Plazos referentes al 
desarrollo de objetivos que sujetos a la participación de los defensores de tales 
propósitos, es decir, si la comunidad defiende durante la discusión de la Agenda 
Ambiental sus temas con los argumentos necesarios, seguramente el cumplimiento del 
objetivo tendrá que resonar en el documento para ser incluido como segura actividad. De 
ahí la necesidad  que las autoridades incluyan obligatoriamente en el documento la 
participación total de la comunidad. 
La simbología de la cultura, aporta en la construcción de la Agenda Ambiental, desde la 
propia naturaleza del documento, es decir, la expresión de naturaleza no es posible 
traducirla a un solo componente de la agenda. La estructura biofísica hace parte del 
medio natural, pero es únicamente una parte que no puede funcionar sin un todo. En ese 
momento la cultura debe ser transformada en la naturaleza de todo el documento, a 
través de las voces de un pueblo que defienda los intereses, no solamente humanos. 
 
La voluntad política tendría que ser ética para abrirle paso a la  inclusión sin ninguna 
restricción de participación en el documento. Los nuevos invitados de ciudad como las 
corrientes ambientalistas y ONGs no propondrán en el documento cómo hacer dinero, 
tampoco analizarán la posibilidad de fortalecer el desarrollo sostenible. Como lo 
manifiesta Augusto Ángel: “si la vida no produce dinero, no vale la pena. Esta es la 
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consigna de la tecnología y la industria actuales. Urge entonces un pensamiento 
ambiental estético-político o ético-estético”. 27 Nuevas corrientes que llegan con una 
visión que como lo dice William Ospina hablando sobre Colombia y haciendo referencia a 
las raíces americanas que han estado opacadas por nuestra fascinación hacia lo 
europeo:“[…] entonces tenemos unas especies de sótanos llenos de tesoros que no 
exploramos y que solo a través del arte han ido emergiendo.” 
Las corrientes ambientalistas y otros entes que emergen en el momento, deben tener 
una participación adecuada en los documentos de ciudad, pero sin caer en los grandes 
disfraces del “desarrollo sostenible” que logran conseguir un vender una promesa 
ecosistémica como imagen publicitaria de protección del entorno para alcanzar, 
rápidamente, las políticas de sostenibilidad y obviamente poder. 
Esa participación deberá entonces buscar de -construir la relación sujeto-objeto que ha 
prevalecido en los documentos públicos, pero que a favor de éstos, provienen de una 
lamentable educación occidental. Ese predominio del sujeto humano-político sobre el 
objeto animal, planta u otros humanos es el paso a superar si se busca alteridad como 
necesidad ambiental de ese documento para la ciudad. 
No solo surgen necesidades técnicas en un territorio; el desarrollo actual aún tiene la 
convicción que la demanda de una sociedad solo necesita de lo técnico e instrumental, lo 
que ha llevado a configurar una realidad ambigua y contradictoria, con vacíos tan 
enormes que acrecientan, aún más, la problemática inicial. Las ciencias exactas y la 
física contemporánea generaron esa crisis en la visión de nuestro entorno, sujeta a un 
mundo estático, contenedor de objetos y donde el ser humano debe ser la única 
manifestación importante de vida, hombres que se mueven por una línea temporal y 
espacial bien definida. Esta perspectiva ha producido grandes conflictos que hoy, en el 
postmodernismo, paradójicamente se comienzan a manifestar fuerzas individuales, 
colectivas y hasta nacionalitarias, que ponen de manifiesto las fuerzas de sensibilidad 
que necesitan las acciones del hombre contemporáneo; y por otro lado, continúa 
hablándose de un “desarrollo sostenible” y un proceso globalizatorio como una 
posibilidad a-crítica para el planeta.  
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 Ensayo de la maestra Ana Patricia Noguera en homenaje a Augusto Ángel Maya. Doceava hoja 
del ensayo (sin numeración), renglón 20, tercer párrafo. 
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Esas velocidades a las que se enfrenta el planeta actualmente, esa carrera que el 
hombre decide emprender contra el mismo, resaltado claramente en Augé y Virilio con 
sus teorías respectivas sobre los no lugares y las ciudades pánico, en las cuales las 
velocidades de la modernidad juegan un papel principal. Ese nomadismo desbordado 
fruto de la actividad globalizatoria actual, ese ‘modernismo líquido’ de Bauman que 
vivimos con los flujos de mercados, flujos de tecnología, flujos de capitales, nos han dado 
una visión técnica de nuestro mundo, dejando atrás manifestaciones filosóficas, 
antropológicas y ecológicas que pueden dar el toque poético, sensible y subjetivo a 
muchas expresiones, que hoy necesitan de estos elementos para que puedan funcionar 
de forma ambiental, siendo los otros y lo otro la piedra angular de ese florecimiento.  
Actualmente los documentos políticos se diseñan de tal modo, que por razones técnicas 
y sostenibilistas se vuelvan renuentes a incluir estos grupos dentro de los proyectos de 
ciudad. Surge un temor de las interrupciones que puedan representar  dichas corrientes 
para las actividades que permitan consolidar proyectos económicos en un territorio, que 
por lo general derivan en la intervención en ecosistemas estratégicos. Así mismo, el 
temor de incluir estos grupos en mencionados temas, se puede deber a prestar atención 
a temas que no representan ningún dividendo. De este modo, se manejan ciertas 
polaridades, que lo único que demuestra, es la conducta egocéntrica del ser humano en 
el trato hacia las márgenes de lo ambiental.  
“Estos caminos alternativos no son coherentes con la razón instrumental que se 
expresa en políticas urbanas --desde  el POT, hasta la construcción de vías, 
pasando por toda una galaxia de formas de vida urbana […]”.  (Noguera, El 
Reencantamiento del Mundo, 2004, pág. 133). 
Analizando las posibilidades de participación que los grupos ambientalistas puedan tener 
en la Agenda Ambiental Municipal, la primera “el abandono animal”, posición que se ha 
dado por la misma planificación incorrecta de ciudad, es decir, la proyección moderna 
diseña ciudades solo para seres humanos, sin tener en cuenta “los otros” que habitan el 
territorio; por la crisis económica apoyada en los derechos humanos, que da hasta para 
interpretar que el hombre tiene derecho a abandonar y menospreciar lo que no sea 
humano. El abandonar, el maltratar y el matar está reducido solo a seres humanos, lo 
que da libertad, no juzgada, para “desechar” sin ningún problema los animales 
domésticos. 
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Posiciones como ésta, son las que despiertan actualmente el rechazo de una gran parte 
de la sociedad, porque dentro de estas actuaciones no se vislumbra la participación del 
Pensamiento Ambiental estético-complejo, lo cual genera esa estela de dudas frente a lo 
que se interpreta como progreso, limitado solo a grandes obras y vías. 
Otras manifestaciones de rechazo son, por ejemplo, las mal llamadas “zorras”, donde no 
se concibe que una ciudad como Manizales, que tiene una topografía difícil para esta 
actividad, se vea tan incapaz de solucionar rápidamente un problema de crueldad como 
éste. 
Esas pueden ser solo unas pocas manifestaciones que el municipio de Manizales tendría 
que afrontar. La pregunta que surge es, ¿qué ganancias monetarias quedan al enfrentar 
esas actividades? 
“Las formaciones políticas y las instancias ejecutivas se muestran totalmente 
incapaces de aprehender esta problemática en el conjunto de sus 
implicaciones”,(Guattari, 1989, pág. 8) 
Refiriéndose al deterioro de la tierra, un deterioro que no es solo físico, sino también 
moral. 
Una situación, que seguramente al no permitir ingresos, se hace inviable. Lo subjetivo ya 
pierde cualquier valor ante los ojos del mundo y es ese momento en que las verdaderas 
corrientes y ONGs ambientales deberán entrar con argumentos suficientes a las 
decisiones de ciudad, que permita recuperarla sensibilidad ante estas situaciones. 
Es importante resaltar que cada vez estos grupos toman más fuerza entre los jóvenes de 
las principales ciudades y metrópolis del mundo. A medida que se vive el vigor de las 
ciudades en el sentido de desarrollo y globalización, surgen las manifestaciones frente a 
la realidad local, a los modelos propios de dinámica territorial que dejan de lado, “ese 
algo” que, aunque no sea aceptado por los políticos de turno, su falta ha generado 
grandes problemas en sus actividades técnicas y científicas. Una visión monodisciplinar, 
casi egoísta y propia de los  países desarrollados, no se ha podido consolidar como la 
única forma de afrontar el mundo contemporáneo, ¿por qué? la respuesta es sencilla, la 
filosofía ambiental deberá jugar un papel importante en la construcción de territorio. El 
maestro Augusto Ángel Maya en el retorno de Ícaro lo dice claramente: 
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“Si la filosofía no ha encarado seriamente la problemática ambiental, se debe en 
parte al hecho de que sigue impulsada por su propia inercia, sin preocuparse por 
los aspectos aledaños del mundo material. Éste por otra parte, tiene también su 
propia inercia. Nos hemos ido acostumbrando a creer que los cambios no traen 
transformaciones ideológicas. Todo se resuelve con una simple innovación 
técnica o con algunas mínimas reformas económicas.” (Ángel Maya, El Retorno 
de Ícaro. La razón de la vida, 2002, pág. 23). 
No es un secreto que las fuerzas del capitalismo han ocasionado ese desencantamiento 
del mundo que vivimos en la actualidad, convirtiéndose esto en un reto muy importante 
para los nuevos grupos que puedan ingresar en los procesos políticos, ya que, como se 
advirtió, tales manifestaciones no producen ganancias, aparte de las inmateriales. Otra 
dificultad que pueda surgir es la intervención de territorios por el capitalismo depredador 
que estamos enfrentando. Vemos con asombro como algunas de las grandes reservas 
ecosistémicas importantes para la ciudad, tienen dueño, sectores privados a merced de 
los dueños del terreno y por consiguiente, se convierten en uno de los grandes desafíos 
para estas nuevas corrientes. 
Cuando el poeta William Ospina habla sobre la perdida de la memoria de un país, 
haciendo la siguiente reflexión:  
“La locura es la perdida de la memoria, por eso las sociedades que no tienen 
memoria, tienden a la locura colectiva y algo que le pasa a Colombia es que la 
falta de una conciencia de su pasado, de su origen, de su memoria, de la 
complejidad de su formación, hace que cada día se tenga que inventar el mundo, 
desencadenando a veces formas arbitrarias en nuestro actuar. Colombia es 
víctima de la falta de memoria colectiva”(Ospina),   
Deja claro la falta de memoria que la sociedad ha tenido en el manejo de nuestro 
territorio, no solo en la parte de seguridad, sino también en lo ambiental. 
Será una labor complicada pero necesaria para las nuevas corrientes culturales exigir su 
espacio en las determinaciones de ciudad, pero se hace imperioso por cuanto, las 
determinaciones en la parte ambiental, además de estar sujetas a los cánones del 
“desarrollo sostenible”, aun hoy son absorbidas por la dominación de la cultura 
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occidental, sobre todo la europea, con la que pretendemos ser lo único que importa en el 
medio y los ecosistemas, como siempre, “satisfaciendo” nuestras excentricidades. 
La miopía planetaria que se manifiesta sobre todo en los círculos de poder, no puede 
generar  una dinámica globalizatoria de una vida estéril y condenada solo a ser parte de 
la pobreza de la abundancia económica cuando se evidencian las consecuencias que 
quedan atrás. Gozar de una verdadera riqueza, ni siquiera puede ser reducida a lo 
ecosistémico, deberá ser ambiental. 
La Agenda Ambiental de Manizales necesita abrir la puerta a grupos que “oxigenen” las 
formas de afrontar la crisis ambiental que se pueda estar presentando en la ciudad. Tales 
corrientes deberán hacer que situaciones éticas-estéticas de ciudad tengan la 
trascendencia para hacer parte de los objetivos que se tendrán que llevar a cabo, los 
cuales no pueden ser resueltos solamente por medios técnicos o con inyección de flujos. 
La filosofía ambiental debe comenzar a ser parte de las Agendas Ambientales y 
Manizales no puede estar ausente de una hermenéutica que se puede materializar en la 
vida municipal, donde el ejercicio de la planeación y gestión, dependa de todas las voces 
presentes en la vida urbana y rural del territorio. Sin embargo, ¿la participación que se 
promueve en este trabajo investigativo, necesitando un documentado pensado y actuado 
por el otro y lo otro, sería posible llevarlo a cabo bajo los parámetros de sostenibilidad de 
los actuales documentos, incluida la Agenda Ambiental versión 2013? 
5.3 Espacio Público como eje articulador Ambiental 
“La linealidad racionalista de la planificación urbana tradicional es 
insuficiente frente a las intensidades y velocidades de la vida urbana. 
Mientras desde las oficinas de planeación se normatiza, la vida urbana toma 
caminos fuera de lo “normal”, asume figuras “monstruosas”, que no 
encajan dentro de los parámetros de “normalidad” racionalista. Las 
ciudades y los acontecimientos urbanos surgidos de ellas adquieren todos 
los días formas nuevas, de tal manera que es impredecible una morfología 
de las ciudades contemporáneas.” 
Ana Patricia Noguera de Echeverri 
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El espacio público, como eje articulador de la dinámica de la ciudad, genera imaginarios 
en todos los rincones del territorio. Qué éste no sea territorio de nadie, no quiere decir 
que sea sinónimo de no-lugar.  
“El espacio público es el lugar de ser lo que se quiere ser y dejar de ser lo que no 
se quiere ser” (Delgado 2000 en Noguera 2004)  
“Ningún lugar de hecho es bueno, cuando nadie está”, dice Luis Alberto Spinetta, y 
mucho menos cuando solo existen vehículos. El espacio Público no puede ser territorio 
de nadie, mucho menos de la ausencia de la vida.  
Estos lugares  permiten a las personas ser lo que siempre han querido ser, lo que 
siempre han querido expresar; en ellos se habla de las memorias de la ciudad, de las 
realidades configuradas y del porvenir deseado, de los sueños e ilusiones, del proyecto 
de ciudad y de las tensiones de nuestra propia naturaleza. La identidad es posible 
establecerse en estos lugares, de hecho son las mismas personas las que, con sus 
imaginarios, le dan identidad a los lugares, les inyectan vida en formas comunicativas. 
Espacios que se construyen a partir de la ausencia de estratos sociales, porque son 
precisamente éstos los que deben brillar por su ausencia y de esta manera ser valorados 
por la calidad de relaciones sociales que puedan facilitar y por su capacidad para disolver 
la vida. 
Configurar las culturas entre el espacio público lleva a darle más identidad a los lugares 
de asentamiento, su dinámica define la esencia de la ciudad, le da alma al territorio. 
Los procesos de planeación urbana, deben tener en cuenta los espacios que permiten 
tener experiencia urbana para construir ciudad. Los espacios territoriales se construyen a 
partir de los imaginarios que se generan en el espacio público. 
Los significados afectivos son evidentes en el espacio público, pero la alteridad es el 
concepto más importante. Esta alternidad vivencial en la ciudad permite la construcción 
del lugar con identidad propia. Los documentos oficiales, como la Agenda Ambiental,  
desde su monodisciplinariedad o multidisciplinariedad de elementos y no de sistemas, no 
logra darles la importancia que se merecen, siendo opacados por las construcciones 
modernas. 
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“Las figuras de la alteridad son infinitas. Sin embargo, aparecen en la modernidad 
como figuras opacas, débiles, excluidas, discriminadas, negadas, dominadas, 
silenciadas, atacadas o perseguidas, en nombre de principios, normas, leyes y 
formas de organización de orden universal” (Noguera, El Reencantamiento del 
Mundo, 2004, pág. 148). 
El espacio público lo conforman todos los lugares de contacto, encuentro y 
comunicación, en los que se establece una forma de relación donde se va configurando 
la cultura propia de esa comunidad. El problema de la modernidad es que hay cada vez 
menos espacio público como forma compleja, reduciendo éstos a espacio para tráfico y 
ventas informales. 
Desde la Agenda Ambiental, la ciudad de Manizales tendrá el reto de darle, y por tanto, 
de transmitirle otro concepto de espacio público a las personas, que si bien lo siguen 
utilizando, no son conscientes del desuso de éstos dentro de la figura de la modernidad. 
El espacio público no se puede caracterizar por “señales” que conminan a las personas a 
circular rápidamente, esa particularidad de no-lugar es consecuencia de la modernidad. 
De esta manera, no se pueden confundir los términos mencionados en el texto. El 
espacio público, es el lugar de identidades, el no-lugar es sinónimo de olvido. 
Manizales no escapa al modernismo acelerado, y aún, como ciudad intermedia, refleja 
una cantidad de no-lugares que se generan como consecuencia de las grandes obras de 
concreto, donde las raíces y las memorias comienzan a pasar a un segundo plano, 
facultad propia del modernismo que, aún concibe, la ciudad como un espacio estático y 
no dinámico. 
El espacio público como tema de ciudad, de eternas discusiones políticas, quizá como 
reflejo de nuestra propia naturaleza tensa, no escapa a ambigüedades y contradicciones. 
La gestión política defiende el espacio, siempre promulgando el orden de la ciudad; pero 
también lo suprime como consecuencia de grandes obras que, según ellos, los 
urbanizadores modernos, pueden ser fácilmente reemplazados o proyectados en otros 
lugares. 
Se debe entender que el espacio público no se limita solamente a suelo; el aire y  la 
atmósfera,  así como el paisaje ofrecido también construyen este concepto que la visión 
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técnico-científica se ha encargado de ver de otro modo, de un modo más reducido. De 
ahí la importancia de que el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) sea articulado con la 
Agenda Ambiental Municipal y ésta a su vez con el plan de desarrollo de la ciudad, 
logrando de esta manera, generar un espacio público, donde no se tenga en cuenta solo 
las ventas informales, sino las dinámicas de esta parte del territorio. 
El espacio público tendría que ser planificado desde el pensamiento ambiental, donde 
sea inconcebible la invasión de un espacio óptico – acústico – táctil, los cuales ofrecen la 
identidad a estos lugares. La característica óptica del espacio tiene que ver con el 
respeto paisajístico de éste, donde las miradas de sus transeúntes se convierten en una 
forma de comunicación que darán identidad al lugar y desde donde se construirá ciudad. 
Los sonidos generados en el espacio, darán vida al lugar, generarán la turbulencia 
característica de la dinámica, las voces darán forma al intercambio que emerge como 
resultado de la vida que en éstos se respira. Pero es el significado táctil el que determina 
la identidad de las coreografías que se viven en éstos, donde ese contacto lleva a las 
diferentes personas a expresar o no expresar sus actuaciones, a identificar o no 
identificar sus argumentos y a compartir o no compartir sus sentimientos. 
La sostenibilidad no puede poner en peligro el espacio público, ni mucho menos quitarle 
la funcionalidad al lugar. El ethos social es expresado desde sus estéticas monumentales 
pero también funcionales. La vida urbana debe llevar a morar no solo en la vivienda, sino 
en todo el territorio, evocando la gran pregunta de Michel Serres, “¿vivimos en los muros 
de nuestras ciudades o bajo la bóveda de nuestras constelaciones. Cuál de las dos es 
nuestra morada?” (Serres, 1991) 
La ciudad con su espacio público es la morada, porque simplemente la Tierra es nuestro 
hogar. De esta manera, este concepto no se puede limitar a espacio urbano. El espacio 
público rural también existe, y de esta forma, existe el intercambio cultural en el campo, 
que no puede ser eliminado con fenómenos modernos como el desplazamiento y la 
desterritorialización. 
Así, la perspectiva de realidad que el imaginario general crea, no puede ser dependiente 
de un desarrollo sostenibilista que se reduce a urbanismo, puesto que es el espacio rural 
el que, ocupando la mayor parte del territorio habitado en diferentes zonas del mundo, 
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puede llegar a ofrecer formas más heterogéneas y no reducidas de interpretación del 
espacio público. 
Con todo lo expuesto; la cultura urbana, las formas de construir ciudad, las identidades 
colectivas y propias, emergen del espacio público. La funcionalidad de éste, deriva del 
desorden de la ciudad y de la combustión social que se produce en todo momento. Esto 
no quiere decir que el espacio público no se deba organizar; pero no con el autoritarismo, 
el desplazamiento, y en muchos casos, con la discriminación estratificada en algunas 
zonas de la ciudad. 
“La norma no se impone, se sugiere. La norma debe estar acompañada de un 
sentido altamente simbólico para que haya una apropiación corporal, sensual y 
afectiva de ella. La norma, en el espacio público, debe emerger de la corporalidad 
de la vida urbana para que pueda convertirse en acción” (Noguera, El 
Reencantamiento del Mundo, 2004, pág. 171) 
La planificación alternativa de ciudad, debe respetar el espacio público desde la cultura 
ciudadana. Las competencias ciudadanas en el sector educativo, obligan a tomar una 
connotación de importancia para construir ciudad, pero no bajo los parámetros del 
desarrollo sostenible que lleva a fortalecer el concepto, que ya de hecho se maneja 
sobretodo en este tipo de ciudades intermedias, donde el progreso es sinónimo de 
grandes supermercados y anchas avenidas. Las vivencias de ciudad deben trascender 
del aula a la ciudad de una mejor manera. 
Los espacios públicos no deben ser convertidos, por el desarrollo de la modernidad, en 
no-lugares. Se retoma La sostenibilidad de la ciudad de Julio Carrizosa, donde uno de los 
interrogantes surgidos es, “¿los que van a ser perdurables son los tugurios o las 
ciudades?” El urbanismo actual, en ningún momento puede originar problemas de fondo, 
tratando de solucionar inconvenientes de forma, es decir, las grandes obras tratan de 
resolver situaciones adversas, en algunos casos, pero que a mediano plazo dejan una 
estela de superioridad del concreto sobre el abandono de lo sensible. 
Los planificadores y urbanizadores de ciudad actúan en todo momento como 
consecuencia de la demanda que produce el aumento constante de la población, donde 
solo tienen en cuenta cantidad de obras de cemento, traducidas en el número de vías, 
edificaciones y proyectos urbanísticos, más que las decisiones y reacciones 
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multiculturales al desarrollo de ciudad. Los tugurios comienzan a tomar forma 
alejándonos del arte del buen vivir. 
Cabe aclarar que tugurio como significado se establece como “lugar mal acondicionado 
para vivir o para estar”, de esta forma, se piensa que la planificación de la ciudad actuada 
solo desde disciplinas científicas ha dejado los vacios que han desencadenado los 
grandes problemas de inhabitabilidad, inseguridad, insalubridad y de convivencia en 
grandes sectores de las diferentes urbes del país y del mundo.  
Los no-lugares que se forman como consecuencia de un desarrollo no planificado, 
desencadena actualmente más que espacios de anonimato, zonas agresivas para el 
entorno, sectores donde lo único que florece es la inseguridad, traducida en insalubridad, 
donde la planificación no logra establecerse. 
Los muros del progreso re-crean espacios con un significado diferente al que tenían 
anteriormente. No existe ciudad actual perfecta, lo que el reduccionismo moderno logra 
es imponer un orden temporal a través de formas opresivas, pero que con el tiempo 
parecen no funcionar y el llamado desorden se vuelve a manifestar en la ciudad de dios. 
Las grandes metrópolis y las ciudades intermedias como Manizales, no escapan a una 
planificación donde, pareciera que, el concreto es lo que debe determinar el sistema 
planeador de la ciudad, con un paisajismo que camufle deterioro consecuente del actual 
desarrollo.  
Si lo interdisciplinar como sistema complejo, en decisiones de ciudad, no permite la 
entrada de pautas que den valor a lo sensible y a lo intangible, la situación actual no va a 
cambiar. Por muchos intentos que se realicen, la técnica es incapaz de resolver la 
problemática; estos no pueden ser resueltos por decisiones políticas, porque 
sencillamente, el bio no es solo politikos. 
La violación del espacio público a causa del modernismo sostenibilista genera no-
lugares, que bajo la dinámica actual, forjan tugurios que comienzan a hacer rizoma con 
otros lugares del territorio, se comienzan a proliferar situaciones que, alejadas de las 
leyes urbanísticas, alteran las prácticas sociales que se tendrán que ejecutar en ese 
momento. 
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¿La ciudad o el tugurio?, ¿el espacio público o el no-lugar? Todo hace parte de un mismo 
escenario moderno. Una situación que se desprende de las decisiones egoístas de 
ciudad, de los fallos casi dogmáticas de políticos, decisiones arbitrarias y excluyentes 
que se ven reflejadas en los diferentes sectores activos de la ciudad y que son reducidos 
a datos estadísticos que muestren los avances limitados en frías cifras. 
“Ningún concepto  representa en sí el mal absoluto, pero su manejo tampoco 
debe hacerse con la inocencia despreocupada de la ingenuidad política”. (Ángel 
Maya, La Diosa Némesis. Desarrollo sostenible o cambio cultural., 2003, pág. 10). 
Las prácticas políticas alternativas deberán superar esa única realidad de ciudad que se 
manifiesta en la actualidad en los documentos oficiales como las Agendas Ambientales 
Municipales, donde el desarrollo sostenible se percibe como la única forma de 
manifestación que puede ofrecer resultados en el entorno.  
Un concepto muy válido expuesto por la maestra Patricia Noguera y que se puede 
complementar de una buena manera con lo expuesto: espacios Interválicos, concepto 
acorde con la identidad del entorno que partiendo del respeto por los lugares públicos, se 
lleva a proteger el espacio público como espacio de todos. Ya se ha llevado 
exitosamente en algunos espacios de algunas ciudades del país, donde la apropiación 
por su hábitat, caso Cartagena, muestra unos habitantes comprometidos con una historia 
que une cultura y ecosistema, evidenciando este fenómeno en sus calles, museos, 
centros comerciales, restaurantes e incluso, en sus viviendas, donde tendrán que estar 
vigilantes a su desarrollo, porque lo que la ciudad como espacio cultural le haga a su mar 
como escenario ecosistémico tendría consecuencias muy profundas sobre esas estéticas 
interválicas. 
Manizales puede, a partir de la apropiación por su identidad, generar espacios 
interválicos como una manera de proteger el espacio público. Ahora si ese espacio, se 
mira con ojos de sostenibilidad, seguramente no se pensará en espacio público, sino en 
un mercado turístico-capitalista, donde muy similar a lo que acontece con el paisaje 
cultural cafetero, ese espacio público del campesino unido a sus raíces, ahora, con el 
mito sostenibilista de un turismo que traerá progreso, lo único que se conseguirá es violar 
ese cuerpo- tierra con la gran promesa del desarrollo. 
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“La ética ciudadana se convierte en la manera como doy forma a mi imaginario de 
ciudad” (Noguera, 2004) 
 6. CONCLUSIONES 
 
Del ocaso de la linealidad actual al florecimiento de los interrogantes 
 
 Haciendo alusión de las tensiones generadas entre la Agenda Ambiental 
Municipal de Manizales y el Pensamiento Ambiental estético-complejo, se deduce 
que la agenda como instrumento de políticas públicas que afectan directamente a 
todos los habitantes del territorio mencionado, no logra funcionalidad en los 
planes de ciudad que han propuesto los últimos gobiernos municipales, en 
especial los que han tenido contacto directo con la única versión impresa, ya que 
Manizales hasta el año 2002 no contaba con un documento de carácter 
ambiental.  Es importante además aclarar que, de acuerdo con funcionarios de 
Corpocaldas, para comienzo de 2013 deberá estar en su centro de 
documentación la nueva versión de agenda que, aunque no hizo parte de la 
actual investigación, se logró escrutar, deduciendo que cuenta con las mismas 
dificultades del documento estudiado, es decir, sin participación alguna del 
pensamiento ambiental estético-complejo. 
Las propuestas estipuladas en la Agenda Ambiental de Manizales, no permiten habitar 
ambientalmente el territorio, por cuanto el documento claramente interpreta lo ambiental 
como una preocupación solo ecosistémica y alejada de lo social, lo económico, lo cultural 
y lo más preocupante, de lo político, al estar todo reducido a esferas. 
Precisamente el impedimento de llevar a la praxis un modelo de agenda como el que se 
tiene en la actualidad, permite complementar lo expuesto en líneas anteriores: 
a) En el municipio de Manizales nunca se había construido una Agenda 
Ambiental de ciudad. Sólo hasta 2002 se logra la resolución de un 
documento de esta índole, lo que muestra un pasado reciente –desde 
mediados del siglo XIX y todo el siglo XX- periodo de la historia viva de la 
ciudad, donde en ningún momento se tuvo un mapa de navegación que 
guiara la construcción del municipio. 
 
b) El primero y único documento impreso de Agenda Ambiental de Manizales 
comenzó a intervenir desde 2002 y aunque actualmente, de acuerdo con  
Corpocaldas, está operando la versión 2013, ésta no demanda ni 
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demandará cambios significativos al no incluir la ética-estética-compleja 
del pensamiento ambiental. Además, se evidencia un documento sin 
importancia alguna para los tres o cuatro gobiernos municipales que 
pudieron trabajar con la versión impresa y que no lo hicieron, según 
palabras de la geóloga Adriana Martínez, profesional en el área de 
subdirección de planeación como lo acentúa en el anexo 1. 
 
c) La versión de agenda, sobre la que se llevó a cabo la investigación, en 
todo momento buscó sostener, en cada uno de sus componentes, el 
actual desarrollo, intentando sin éxito alguno, expandir el desarrollo 
sostenible criticado ampliamente en el seminario de Pensamiento 
Ambiental, por ser el valor agregado que lleva a la linealidad, escisión y 
jerarquización, un documento que debería ser el más transitado dentro de 
los planes de desarrollo de la ciudad. 
 
d) Los componentes social, ecosistémico, económico y cultural, porque ni 
siquiera el componente político hace parte de esta versión de agenda, son 
investigaciones secundarias que no se proyectan claramente a las 
necesidades del entorno, por cuanto no existe un dialogo de saberes en 
las personas encargadas de la construcción del documento; la ruptura 
entre sus componentes es el común denominador al no mostrar resultados 
en un pobre servicio de 10 años de vida útil. Una realidad que evidencia 
componentes como investigaciones independientes sin cohesión alguna, 
que una sobre otra le dieron forma a un documento que nunca tuvo 
claridad. 
 
 La tensión generada en la necesidad de emerger la relación ecosistema-cultura 
como alimentador de un Pensamiento Ambiental en un documento de carácter 
público, llevó a identificar en la Agenda Ambiental unos puntos críticos que 
astutamente convierten la naturaleza en recursos. La expresión de la crisis 
ambiental, que no es otra cosa que la crisis civilizatoria y que comienza a darle 
forma a los llamados recursos naturales inicia de la manera como se percibe el 
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ambiente en las autoridades municipales, una vivencia exclusiva de los 
ecosistemas alejados de la ciudad pero con una naturaleza siempre al servicio del 
ciudadano urbano más que del ciudadano rural, pero al fin de cuentas solo del 
ciudadano. 
El recurso natural dando forma a una plataforma tecnológica e instrumental sin sentido, 
sin un direccionamiento que guie y ofrezca alternativas en lo educativo, lo económico, lo 
social, lo político y, por consiguiente, en lo ambiental. 
La naturaleza como un recurso estipulado en la Agenda, ofrece también los peligros 
disfrazados de bondades en el turismo y en la minería. Actividades identificadas para 
tener en cuenta dentro de las llamadas locomotoras de progreso, pero siempre poniendo 
en riesgo la ya frágil naturaleza de lugares considerados potenciales económicos. 
Una agricultura y una ganadería que por razones económicas y sin control de Agenda,  
se convierten en actividades devastadoras que generan una fuerte tensión con el 
pensamiento ambiental.  
 
 La educación siempre inquietante en los temas de ciudad, se abre paso en la 
Agenda Ambiental como territorio educativo, como el lugar de las oportunidades 
académicas por el número de centros de vocación media y universitaria, como el 
espacio de la competitividad por los parques biotecnológicos que comienzan a 
asomarse en el municipio. 
Una educación que si bien está ajustada a un modelo educativo nacional e inclusive   
mundial,  no ofrece otra cosa que un mito. La Agenda Ambiental ajustada a los 
parámetros de educar bajo el desarrollo sostenible, discrimina la vida como trama y 
encumbra al ser humano como único responsable de una naturaleza como recurso, 
generando una fuerte tensión con un Pensamiento Ambiental ausente, ofreciendo la 
tecnificación de un instrumento que el municipio necesita ambientalizar y sensibilizar para 
beneficio de la naturaleza-otra. 
La agenda ambiental expone claramente la necesidad de enseñar desarrollo sostenible 
en los colegios, como una salida para lograr el desarrollo de la ciudad, pero en realidad lo 
que se esconde detrás del desarrollo sostenible es sostener un desarrollo que solo es un 
mito, puesto que la ciudad, o por lo menos su agenda para ser ambiental necesitaría 
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prescindir de un absurdo. La sostenibilidad no logra configurar acciones que muestren 
que el documento público está respondiendo. 
Ambientalizar la ciudad no es fácil y más difícil aún ambientalizar un documento que no 
ofrece soluciones para un municipio porque el mito del desarrollo se blinda en su 
totalidad; en lo educativo las pruebas saber obligan a la educación media a sostener un 
sistema cartesiano, racionalista, repetitivo y jerárquico, dejando de lado una estética 
ambiental que hoy en la agenda, se necesita más que nunca. 
Si se quiere llegar a una ciudad ambiental a partir de su Agenda, el desarrollo sostenible 
no podrá ser el camino, así la dinámica mundial lo demandé. El pensamiento ambiental 
nombra el ocaso que se vive en el sector educativo, pero advierte el florecimiento que la 
ciudad puede alcanzar con una agenda pensada ambientalmente.  
 
 Las relaciones que se puedan presentar entre el sector político de un municipio 
con su medio ambiente, ofrece la posibilidad de ser analizadas desde dos 
perspectivas diferentes: 
a. La política frente a un medio ambiente oficiante se convierte en ideas 
complementarias, aquellas que apuntan a objetivos y propósitos en común, 
puesto que van de la mano con el desarrollo sostenible, con la agenda 21 
como un medio facilitador del llamado progreso, una relación próspera por la 
publicidad que camufla sutilmente un discurso controlado que poco a poco, o 
seguramente a pasos agigantados muestra ambiciones particulares como 
verdades a través de leyes que no ofrecen un buen servicio a la comunidad y, 
por el contrario, sospechosamente apuntan a favorecer intereses propios, que 
comienzan a ubicarse en documentos como las Agendas Ambientales 
Municipales, en este caso la de Manizales. 
 
b. La política frente al Pensamiento Ambiental, la técnica del discurso enfrentada 
a la sensibilidad que demanda el actual momento, genera de entrada una 
fuerte tensión. Sencillamente la política, prisionera del capitalismo y la 
sostenibilidad, no comulga con  la ética-estética-compleja ambiental, los 
valores no son posibles en la política porque el desarrollo sostenible no le 
permite actuar en la trama y si la vida humana, desde aquel  Junio del 68, es 
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la prioridad, entonces la leyes no serán verdaderamente ambientales y es en 
esa realidad donde el Pensamiento Ambiental reclama su turno. 
Es así como la política tendría que ser permeada por la poética del pensamiento 
ambiental, aunque el hecho de que esta, la política, este cimentada sobre el 
discurso sostenible, la ética-estética-compleja ambiental no tendría mucho por 
hacer, llevando a la multiculturalidad establecida en la ciudad a convertirse en 
participantes cada vez más pasivos, al punto de aceptar, sin darse cuenta, las 
imposiciones políticas del interés del momento. 
 
 
 
 A. ANEXOS 
ANEXO 1 
Funcionalidad de la Agenda Ambiental de Manizales 
Entrevista con Adriana Martínez Gómez 
Geóloga especializada en Planeación. 
Líder del proceso de Educación Ambiental y Participación ciudadana 
CORPOCALDAS 
(Martinez. G, Adriana. Comunicación personal, 17 de Octubre de 2012) 
En este momento nos encontramos con la Dra. Adriana Martínez Gómez con la cual 
vamos a hacer unas preguntas acerca de la Agenda Ambiental Municipal de la ciudad de 
Manizales. 
Juan Carlos Toro Henao: Doctora la Agenda Ambiental de 2002, como mínimo ha 
tenido tres alcaldes, ¿Se han cumplidos los propósitos de la Agenda? 
Adriana Martínez Gómez: No mucho. En realidad digamos que la primera generación de 
Agendas Ambientales para la Agenda Ambiental Municipal que se construyeron para el 
departamento de Caldas,  digamos que fueron escogidas desde la corporación como una 
herramienta de apoyo para la Gestión Ambiental Municipal,  sin embargo, digamos que 
las administraciones municipales  2002 esta Agenda por sí sola digamos que no la 
implementaban en su mayoría. La agenda de todos los municipios no solo la de 
Manizales ha sido un insumo completamente útil y consultado cuando se trata de la 
construcción de diagnósticos ambientales para la formulación de plan de ordenamiento 
territorial y de planes de desarrollo municipal. 
Se hace un ejercicio juicioso de los planes de desarrollo municipal de las diferentes 
alcaldías del departamento de caldas y en todas referencian la agenda ambiental y 
siempre se utiliza como un referente para los diagnósticos ambientales. No obstante, 
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digamos que las propuestas del plan de acción que se posan en estas agendas, digamos 
que no han sido incorporadas de manera directa en la gestión ambiental municipal. 
El ministerio de ambiente formuló una política nacional que se llama SIGAM, Sistema de 
Gestión Ambiental Municipal que esta conformado por tres elementos o tres 
componentes, una agenda para la gestión ambiental, un sistema de indicadores y un 
observatorio de desarrollo (sostenible) que trata de dar cuenta del avance e 
implementación de esta agenda. Digamos que ya para la segunda generación de 
agendas ambientales, que estos momentos nosotros ya hemos actualizado diez 
agendas, incluida la de la ciudad de Manizales se hace en el marco de esa política en el 
SIGAM buscando dar la mayor aplicabilidad a estos documentos. 
 
Juan Carlos Toro Henao: La zona rural de Manizales que ocupa en porcentaje, el 75% 
del territorio municipal. ¿Tiene en esta nueva versión más importancia que la versión 
impresa de 2002? 
Adriana Martínez Gómez: Digamos que en esta nueva versión de la Agenda Ambiental 
de Manizales se hizo mucho énfasis en lo que es la descripción de la biodiversidad en el 
municipio, tanto de flora como de fauna, así como del sistema de áreas protegidas. 
También se trabajó un poco más el tema de bienes y servicios ambientales y digamos 
que también se hace un análisis un poco más detallado sin ser exhaustivo de los 
sistemas productivos. 
 
Juan Carlos Toro Henao: Siempre en las agendas ambientales se manejan unas 
estructuras; la económica, la social, la físico – biótica. ¿Por qué en la versión de 2002, no 
sé si en esta nueva, no aparece la política-institucional que es una de las estructuras que 
por lo general están en la Agenda? 
Adriana Martínez Gómez: No, en la de esta agenda si hay un capitulo, incluso hasta se 
hace una propuesta de una estructura política institucional para la implementación, no de 
la agenda, sino del sistema de gestión ambiental municipal. 
 
Juan Carlos Toro Henao: La agenda ambiental de Manizales, ¿qué relación puede 
tener con el actual plan de desarrollo municipal? 
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Adriana Martínez Gómez: Las agendas siempre son utilizadas, como le decía en la 
primera pregunta, en la parte diagnostica no solamente en los planes de desarrollo, sino 
también en los planes de ordenamiento territorial. 
Juan Carlos Toro Henao: Las nuevas corrientes ambientalistas que están surgiendo en 
este momento, se pronuncian contra actividades que, por lo general, han sido arraigos 
culturales de la ciudad. Esas nuevas corrientes ambientalistas pueden llegar a tener 
cabida en las nuevas versiones de Agenda Ambiental? 
Adriana Martínez Gómez: De hecho la segunda generación de agendas ambientales se 
construye con la metodología propuesta por el sistema de gestión ambiental municipal 
que es una metodología completamente participativa. En el caso de la agenda de 
Manizales se realizaron talleres en todas las comunas de la ciudad y también en todos 
los corregimientos rurales, buscando, obviamente, que las fuerzas vivas de la ciudad, las 
comunidades organizadas y todos los que quisieran participar en ese escenario, se 
manifestaran en todos los contenidos de la agenda. Igualmente una vez culminada la 
recopilación de información y desarrolladas las propuestas se hicieron algunas reuniones 
en el que participó la federación de ejes ambientalistas, la personería. Ellos se 
pronunciaron con contenidos de la agenda.  
 
Juan Carlos Toro Henao: Cuando toda la comunidad puede tener acceso a la nueva 
versión de la Agenda Ambiental- 
Adriana Martínez Gómez: Yo creo que finalizando este mes de octubre (2012) va a 
estar colgada, como le digo, la corporación en esta nueva versión de agenda no tiene 
contemplado el tema de los impresos. Serán versiones on-line para que cualquier 
ciudadano la pueda descargar de la página web. 
 
 
 
 
 B. Anexo 2:  
Entrevista con John Hemayr Yepes 
Concejal Municipal por el Partido Verde. 
Periodo Actual. Manizales 
 
Juan Carlos Toro Henao: Concejal, con relación a temas que tienen que ver con ciudad, 
específicamente con la Agenda Ambiental Municipal y que está a punto de salir una 
versión nueva de esta agenda, la cual está basada en el sistema de Gestión Ambiental 
Municipal (SIGAM) que se caracteriza por tener participación ciudadana, ¿usted como 
una persona líder, en este caso de una corriente animalista, tiene alguna participación en 
el tema? 
 
John Hemayr Yepes: Pues digamos que en este caso como tal, no conozco que se 
haya tenido una participación de las corrientes animalistas de la ciudad. No sé si de 
pronto se haya hecho con otro tipo de ONGs ambientales que se hayan destacado más 
por el tema de fauna y flora, más que todo en el tema de fauna silvestre. Nosotros solo 
tocamos el tema de fauna doméstica. De pronto en lo que participe (en la nueva versión 
de agenda) de forma indirecta, es el tema de la discusión que se dio para el proyecto de 
acuerdo de la modificación del SIGAM aquí en el concejo de Manizales, que fue una 
modificación que se tenía que hacer conforme a la Ley y es lo único básico que se 
realizó, pero tengo entendido que en ningún momento ha habido una invitación o 
socialización de parte de Corpocaldas hacia asociaciones animalistas que desde nuestro 
punto conocemos y que sólo tocan el tema de la fauna doméstica. 
 
Juan Carlos Toro Henao: ¿Qué opina de la posibilidad que el presidente Santos 
intervenga en el decreto para establecer como acto inmaterial o cultural las corridas de 
toros, por petición de personajes muy conocidos dentro de este rol? 
 
John Hemayr Yepes: Primero que todo lo que hay que ver es el tema de los toros desde 
dos fuentes, por una parte la histórica, la tradicional y cultural que es un elemento que 
está arraigado a la cultura colombiana en algunas ciudades más que en otras, donde el 
toreo ha estado completamente concatenado con el tema cultural, por ejemplo 
Manizales. Lo que hay que ver también, como importante, es el avance social, como 
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decía Ghandi, “el grado moral de una nación se mide por la forma como trate a sus 
animales”, no porque este aspecto histórico – cultural se haya realizado en Colombia 
tiene que perpetuarse (las corridas de toros), es como decir que vamos a seguir 
perpetuando la ablación, que es el corte del clítoris en las mujeres y que se hacía en 
Colombia en algunas tribus indígenas, y creo que en algunas tribus todavía se hace y se 
rechaza, entonces a eso voy con que está bien que las corridas de toros lleven un legado 
histórico en nuestro país pero no por eso debemos continuar con este tema taurino. 
La acción del presidente no la comparto ni la respeto, porque eso que está tratando de 
hacer es que muchos animales sigan sufriendo al perpetuar la parte taurina, que lo único 
que hace es maltratar y vulnerar, en este caso, a los toros de lídia. 
 
Juan Carlos Toro Henao: Surgen en las redes sociales noticias en todo momento 
acerca de la parte ambiental, de la parte animal. También en ese momento, en las redes 
sociales se tiene la versión que de acuerdo al gobierno, se estudiará si los consejos 
municipales pueden permitir o no, las corridas de toros, ¿qué opina de esto? 
John Hemayr Yepes: Es una sentencia que está dispuesta a dar la corte constitucional, 
está dispuesta a promocionarse al respecto, aunque hay algunos juristas que hablan sí, 
sobre la sentencia C666, que es la que declaró exequible el artículo séptimo de la Ley 84 
del 89 que permite la realización de las corridas de toros, es decir, una excepción al 
maltrato animal en Colombia; la sentencia de la corte constitucional dice que ya permite 
que los alcaldes puedan o no hacer las corridas de toros en los municipios, pero para ello 
la corte se va a volver a pronunciar. A que voy con esto, a que si se le da esa facultad a 
algunos alcaldes sería algo muy positivo porque habrían más armas desde los consejos y 
las alcaldías para poder frenar el maltrato a los animales, en este caso en el tema 
taurino; además estaría muy arraigado acerca de su cultura propia. Qué es lo malo, que 
sabemos que el poder económico y político de los taurinos es muy grande, sobrepasa el 
de nosotros, los antitaurinos, que somos muchas personas pero que no tenemos esa 
fortaleza, ese músculo económico ni político. Puede ser algo, una puerta que se abre 
para poder lograr de pronto prohibiciones de corridas de toros en algunos municipios, 
pero no es como el logro mayor o principal. El logro principal es la abolición de las 
corridas de toros en Colombia. 
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Juan Carlos Toro Henao: Una última pregunta, Dentro de la causa animalista que se 
maneja desde el consejo de Manizales, liderada por usted, ¿existe la contraparte u 
oposición, si se puede llamar de alguna manera? 
John Hemayr Yepes: Si existe dentro del debate, entendible pero no lo comparto, de 
pronto algunos concejales manifiestan al respecto que es una pérdida de tiempo hablar 
de animales en el consejo, sabiendo que hay mucha problemática en la ciudad como lo 
de la comuna San José, habrá muchas personas que piensan que es perder el tiempo 
hablar de perros y de gatos y no de gente. Pero las grandes sociedades se basan en que 
tocan todos los temas, por ejemplo en una sociedad no todos pueden ser médicos o 
abogados porque el médico necesita del doctor. Entonces lo que estamos tratando de 
generar es una voz por los animales para que puedan ser incluídos dentro de políticas 
públicas, por ejemplo, ya están incluidos dentro del plan de desarrollo municipal, se han 
incluído cuatro propuestas, también quedó incluído dentro del presupuesto de cada año 
se han incluído más el tema de los animales, que es poco pero se logra algo más. Pues 
claro existe la contraparte y también existe la contraparte política de gente que no ha 
estado de acuerdo con el actuar político, que en mi caso coincide con la línea de 
gobierno que utiliza eso para contrarrestar el tema animalista, pero en el juego de la 
política eso es lo más normal y lo importante es mostrar resultados. 
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